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O D A T O R I E CULTURALA 
Este űesigar un principiu călăuzi-
tor pentru o foaie cum e „Cultura 
L Poporului" sä trezească în păturile 
[ populare interesul pentru cultura 
l românească. Nici n'ar putea să fie 
t altfel, când ştim că terenul cel mai 
I prielnic de întărire al sufletulni 
l unui popor este însăşi cultura Iui, 
[ în care se ccntopesc nevoile şi 
'. năzninţile lui permanente. De aceia 
t s'a şi exprimat foarte adeseori do­
rinţa de a vedea răspândindu-se 
Í cât mai malt în sânul neamului 
I nostru cunoaşterea limpede a celor 
S mai de seamă manifestări sufleteşti, 
çare ne-au dat putinţa să ajungem 
i la închiegarea definitivă a unităţii 
\ noastre naţionale. Pentru aceasta 
a trăit acest neam şi a pătimit 
dealungul veacurilor şi prima da­
torie a tuturor cărturarilor şi a 
L conducătorilor soartei Ini este să-i 
f Ponă la îndămână mijloacele cele 
I "ţai potrivite spre a se împărtăşi 
; ! j a t Wai larg din belşugul propriei 
I ** , e yieţi. Toţi acei români ade-
' a r a t i , ca-i în trecntul de veacuri 
\ a muncit cu fapta, cu scrisul sau 
Hiba lor spre a apăra şi a 
usus moştenirea preţioasă, de care 
P bucurăm astăzi, trebuie cunos-
e ţ j şi cinstiţi dapă jertfa şi fapta 
! lor voevozii şi toţi sfetnicii, 
} cari aü apărat cu pieptul lor acest 
pământ îomâuese, au luptat pentru 
f credinţa strămoşească şi deci pentru 
cultura obştească nedespărţită de 
ea. In leagănul credinţă nebiruite 
a crescut sfioasă la adăpostul vaj­
nicei lor apărări, citirea de carte 
românească şi învăţătura principii­
lor statornice şi fnndamentele a 
principiilor de viaţă, pe care s'a 
sprijinit din veac fiinţa veşnic 
ameninţată a neamului nostru. Iar 
cărturarii umili din trecut, cari 
scriau cu mâua pe spadă, gata să 
sară la cea dintăiu alarmă venită 
de peste hotare, s'au trudit amar­
nic şi au avut tăria sufletească să 
pecetluiască în slova lor nesigură 
adevărurile tainice, trăitoare în 
adâncul sufletului mulţumilor ano­
nime, afirmând dreptul nostru la 
existenţă şi raţisuea noastră de a 
fi ca popor. Căci fără aceste ade­
văruri nestrămutate niciun popor 
nu poate trăi în deplinătatea în­
suşirilor şi condiţiilor lui istorice. 
Dar ce ştie poporul românesc despre 
toate acestea şi mai ales ce ştie 
el acum, câud s'a văznt strâns la 
olaltă în nedespărţita lui unitate 
etnică ? 
Dacă privim frământările respi­
rate ale acestui popor, care în 
adâncul conştiinţă lui apăsate, plă-
mădia realizarea unei vedenii mă­
reţe, nu desluşim prea bine rostul 
închiegării lui îucete, căci ne lip­
seşte la prima vedere firul călău­
zitor prin toate cărările vieţii sale. 
I Pentru aceasta trebuie să desluşim 
mai întăiu momentele hotărâtoare 
ale drumului ce avea de străbătut 
până la recunoaşterea deplină a 
flinţii lui unitare. De aceia opera 
cea mai grabnică de îndeplinit pentru 
generaţia noastră este să întipă-
riască în sufletele tuturor icoana 
acestor momente şi să facă din ele 
tot atâtea icoane culturale. Se cu­
vine deci a da acestui popor ce-
iace-i trebuie mai presus de toate — 
adevărata înţelegere a rosturilor 
sale în lumina trecutului. înţele­
gerea aceasta înseamnă, mai mult 
decât orşice, pătrunderea adevăra­
tei culturi ia massele poporului 
şi singura lor pregătire temeinică 
pentru starea actuală. Orşice altă 
cale poate da greş şi să întârzie 
colaborarea comună la opera pre­
zentului. 
Aceasta se impune cu atât mai 
mult astăzi, când poporul întreg 
este chemat la viaţa politică şi 
i s-a acordat certeficatnl de ma­
turitate politică în vălmăşagul ce­
lor mai felurite şi înverşunate 
cnrente de opinie politică. A căuta 
numai printro influenţă directă de 
îndoctrinare politică a-i impune 
părerile cele mai diverse nu ajun­
gem decât să sporim haosul şi aşa 
prea mare al vieţii noastre pub­
lice. Cu aceasta nu facem decât 
să prelungim jocul de sus până jos 
în păturile nedumerite ale majori­
tăţii poporului şi să ne abatem 
delà datoria de laminare a popo­
rului pentru chemarea ce i-am 
dat-o. Dacă ţinem să inst tuim de­
mocraţia în fapt, trebuie să-i dăm 
corolarul ei indispensabil îu cul­
tură. Iar pentru aceasta poate este 
mnlt mai nimerită o înrâurire in 
directă spre întărirea culturală a 
democraţiei. 
0 asemenea operă nu o poate 
aştepta decât delà aşezămintele 
noastre culturale, care cu spriji­
nul conducătorilor ţării, şi-ar lua 
sarcina unei prefaceri adânci a 
stării actuale de lucruri. Astfel 
s'ar putea să vedem că. In locul 
propagandei politice directe, se 
porneşte o adevărată propagandă 
culturală. Aceasta se face şi acum 
pe încetul prin înfiinţarea debib-
liotici, care se pot înmulţi mereu. 
Dar prin nimic nu s'ar prinde şi 
nu s'ar apropia mai mult sufletele 
ţăranilor noştri decât, prin răs­
pândirea la ţară a mii şi mii de 
exemplare — monografii şi po­
vestiri pline de înţeles .şi de sim­
ţire, — în care să se perinde 
icoanele veşnice, ale oamenilor 
din trecutul neamului până astăzi, 
cari au fost făuritorii adevăraţi 
ai măririi noastre. Aceste icoane 
culturale ar fi pentru popor pur­
tătoarele de noroc şi isbândă, prin 
care s'a zămislit viaţa lui, iar 
pentru viitor ar fi farul luminător 
ai unor vremuri mai bune. 
C. SUOEŢEANU, profesor. 
D I N T R E C U T U L , N O S T R U 
• Cum scriem româneşte? 
Din cauza grabei care ne ca­
racterizează, vorbim pro3t româ­
neşte. Ceieace e mai dureros ѳ 
faptul că această înjositoare 
lipsă de atenţiune e continuă 
I şi statornică. De ea nu încercăm 
să ne desbărăm nici când scriem. 
Şi iată dece: cei mai mulţi 
• dintre noi nu ne dăm seama de 
două adevăruri elementare: în 
primul loc de însemnătatea scri-
I sului care, în orice caz, cere cu 
mult mai nmliă siorţare; în al 
doilea, de distanţa cuvenită care 
trebue să fie totdeauna între 
I vorbire, mai comodă, mai spon-
! tană, mai obicinuită şi saris, mai 
! literar, mai artistic. 
i De aici urmează că scriem cum 
1 vorbim şi fiindcă vorbim prost, tot 
î aşa ne exprimăm şi în scris, 
í Doriţi câteva cazuri? Iată-lo : 
1. In vorbire — din cauza 
grabei care, la unii, face să se 
încalece sunetele şi cuvintele — 
t eliminăm regulat articolul mas-
: eulin (—1). Ei bine, nimeni şi 
! nimic nu ne împiedecă să pro-
I oedăm la fel şi în scris — dând 
fvoe condeiului să ortografieze 
forme ca: lemnu, calu, omu. 
J, 2. Ce se mai spun despre 
j soarta lui e care, în vorbire, nu 
? rămâne, niciodată, ca atare: ba 
' se ascute spre i în bini, lemnüi, 
şcoalili, ba se diftonghează spre 
te, ea în: iepme, iearnă, iearbă 
. etc. Să nu. ni se pară de loc 
i curios dacă —urmând acest pro­
cedeu — vom ajunge cândva să 
' scriem: iei ( = e i ) , ieu ( = e u ) , 
idev ( = e l e v ) , iniei ( = i n e l ) etc. 
Aceasta fiind procedarea ge­
nerală pune înaintea cetitorilor, 
» dornici să se corecteze câteva scri­
sori pline cu asemenea dure­
roase erori. Poate că văzându-le 
fşi mai ales: înţelegându-le se 
vor feri să cadă în trista situ-
i|aţiune a celor ce le-au comis 
şi ale cărora nume le tac, nu 
din frică, dar din dorinţa ex­
presă de a nu cănea în nesin-
Jeerit&te. Căci gândiţi-vă : fî-vor 
* aceştia singurii păcătioşi? 
Si-atunci: dacă nu pot fi ur­
măriţi toţi vinovaţii, dece să ne 
năpustim numai asupra acelora 
eaxi au avut neexperienţa de a 
M lăsa prinşi? PAUL L PAPADOPOL 
II 
< 
„ D i n B e g a t ? " 
„De unde eşti, din Regat?" „Eşti 
regăţean?" „Regăţean!" Cine o fi 
inventatorul acestui cuvânt, nu ştiu, 
ştiu Insă că cei ce-1 pronunţă sunt 
de două feluri: unii care 1 între­
buinţează intenţionat, crezând că 
şi acesta e un mijloc de a men­
ţine curentul separatismului, al re­
gionalismului şi poate In mintea 
lor scurtă chiar al dezbinărei şi 
alţii care-1 întrebuinţează dm ne-
ştinţă sau din îngâmfare. 
Am auzit chiar pe nişte domni 
„bine îmbrăcaţi" în discuţiile lor 
întrebuinţând tot aceste cuvinte 
„din Regat", „regăţean" poate că 
nu ştiu ce însemnează cuvântul 
„regat" şi cred că le fac un ser­
viciu dacă le explic. 
Regat este statul guvernat de un 
rege — un regat nu-i nici repub­
lică nici federaţie sovietică — Ro­
mânia e un regat din acest gen; 
deci ori ce locuitor al acestei ţări 
ori de unde ar fi el este „regăţean* 
nu-i republican. 
De ce atunci vorbe goale? 
Românii, şi vorbesc de bunii ro­
mâni să se ferească de aceste tru­
curi străine şi judecându-le în dea-
proape şi văzându-le goliciunea 
bine e să le înlăture. 
Când cineva vrea să vorbească 
sau să facă distincţiune Intre cei de 
dincolo şi cei din nouile ţinuturi 
nu poate zice?: „cei din vechiul 
regat" sau „un oltean", un dob­
rogean", „bănăţan" ş. a. ba da! 
şi cu mult mai frumos. 
într'o zi am fost întrebat de o 
doamnă, de altfel, cu puţini ochi 
buni faţă de români: 
—„Eşti regăţean? 
—„Nu! nu, sunt gălăţean, am 
răspuns eu făcându-mă că nu pricep. 
—„Sunteţi din Regat? asta vreau 
să zic." 
—„Adică voiţi să spuneţi că surit 
din vechiul Regat? Da sunt din 
ţinutul Olteniei. 
— Ce vechiul Regat, dom'le, 
acolo e „Regat" şi aici e „Banat". 
Doamna nu era dintre cei ce 
nu pricep asemenea lucruri şi ori 
ce discuţie de demonstrare ar fi 
fost iluzorie, i-am răspuns apăsat: 
—„Da Banatul-Românesc! Nu 
mai e Insă, In nici un caz „Ma­
gyarország", şi ne-am despărţit. 
ATH. DINU 
Marmora cn Inscripţia pasă de Iou^Grlerore Gblca-Voda, la Clemeana delà 
poarta Hfănăstirll Sf. Splrldon din Iaşi, 1» anal 1731. 
R O M A N T I S M U L P A T R I A R H A L 
Cu drept cuvânt ne plângem 
că viaţa noastră — atât de îna­
intată pe calea trebuinţelor prac­
tice — devine, din ce în ce mai 
mult lipsită de farmecul trecu­
tului. Plângerea noastră, însă, 
este după un trecut pe care nu 
l'am apucat şi din care cunoaş­
tem ceva numai, prin mijlocul 
lecturii, sau al povestirilor celor 
bătrâni. Ştim că oraşul Bucu­
reşti de astăzi, în care bate un 
puls agitat şi fără odihnă, era 
pe vremuri, acum o sută, două 
de ani, — un orăşel cu case 
răsleţe cu aspect cu totul rural. 
Toate aceste case frâu aşezate 
pe lângă biserici şi schituri stră­
vechi şi pitoreşti. 
Insă mult mai mare eva nu­
mărul maidanurilor, grădinilor 
boereşti şi negustoreşti de cât 
ale locuinţelor. Stradele cari se 
chemau : poduri, uliţi şi ulicioare, 
erau foarte rare şi arhitectura 
oraşului era lăsată la gustul şi 
priceperea fiecărui proprietar, 
ea re putea zidi cum vroia. Prin­
tre casele mari sau prea mici, 
printre nenumăratele locuri vi­
rane — ca nişte adevărate ce­
tăţi de nepătruns — se ridicau 
vestitele hanuri — un fel de 
oteluri primitive, pentru negus­
tori şi călătorii străini şi unde 
se adăposteau mărfuri venite 
din ţările cele mai depărtate, 
sau adeseaori, chiar marile, şi 
nenumăratele averi ale boerilor. 
Ca o reţea de ape turburi, 
mici şi gălăgioase gârliţe, cari 
astăzi nu mai sunt, întretăiau 
oraşul prin toate părţile, grăbin-
du-şi cursul spre Dâmboviţa le­
neşă şi necanalizată, ca?e se su­
păra uneori şi năvălea prin ca­
sele şi cocioabele vecine, răpin-
du-le şi ducându-le 1» vale, pe 
apele ei înfuriate. Dar aspectul 
specific bucureştean din timpu­
rile acelea îl făceau mai ales 
mănăstirile, mitocurile, culele, 
bisericile de lemn şi piatră, schi­
turile şi paradisele fără număr, 
din care, zi şi noapte se re­
vărsa în văzduh glasul mângă-
etor al miilor da clopote creştine. 
înăuntrul acestei cetăţi patriar­
hale, religioasă şi blândă, liniştea 
nu se ÎDăsprea de cât în timpul 
molimelor de ciumă sau al pră­
pădurilor năvălitorilor cari pre­
făceau în cenuşe totul, ca peste 
cel mai scurt timp să se refacă 
mai frumos şi mai colorit întreg 
oraşul. 
Cum am spus, lumea era mai 
religioasă, oameni mai buni şi 
mai iubitori decât astăzi. Astea 
însă nu însemnează că pe tim­
purile acelea, lipseau hotărât 
toate dramele misterioase toate 
buclucurile amorului, cari con­
stitue o mare patimă a românis­
mului. Nu numai atât, dar poate 
fiindcă cumetriile erau mai nu­
meroase şi nu lipseau subiectele 
de taifas. Aceste buclucuri sen­
timentale, întreţineau societatea, 
înbogăţindu-şi mereu amănuntele 
pentru ca în cele din urmă să de­
vină legendare şi neperitoare. 
Cele mai repetate dintre aceste 
aventuri şi cele mai hazlii, erau 
răpirile fetelor. Când un flăcău, 
un bonjurist, un negustor sau 
un boier, fura o boierită, sau o 
fata de negustor, urlau Bucu­
reştii, pe toate tonurile, până 
obosea lumea de râs şi de năs­
cocit. Răpirea tăcea obiectul sin­
drofiilor, în cari ţinerile jupâniţe 
sau fetele de târgoveţi, surâdeau 
numai de formă, căindu-se, în 
sufletul lor, că n'au fost ele a-
lesele cutezătorului răpitor. 
Gherghefele şi fusurile zbâr-
nâiau în ritmul romanticelor po­
vestiri; până şi Domnia se bu­
cura, la zaiafeturile ei strălucite 
de năzdrăvăniile cavalerilor in-
rezistibili, cafteniţi şi giubeliţi, 
cum se purtau pe atunci. 
O răpire care a pasionat mult 
lumea pe acea vreme a fost acea 
a frumoasei Sofia din Constan-
tinopol. Astăzi procedeul fetelor 
răpite e mult mai complicat. Zvă­
păiatele şi drăguţele roze ale Ro­
mâniei moderne, contimporanele 
noastre, cari în mare parte au o 
vastă educaţie cinematografică 
şi de roman de aventuri, ţin cu 
orice chip să-şi învăluiască ră­
pirea într'un cadru fantastic a-
coperindu-şi faţa cu masca su­
lemenită a unei păpuşi de por­
ţelan. Sunt recente cele câteva 
asemenea răpiri de bunăvoie, cari 
C A R T E A T R E B U I E R Ă S P Â N D I T Ă ! 
au dat atâta de lucru poliţiei, 
punând-o în goană dapă sedu­
cători şi criminali sadici, cari, 
în fond, nu erau decât nişte mo­
deşti funcţionari cumsecade, cari 
îşi mai înecau amarul, îa pe­
treceri obişnuite, cu dnlcineele 
lor minunate şi romanţioase. 
însemnătatea morală a aven­
turilor patriarhale e, însă, mai 
mare. Pe atunci nu erau nici 
cinematografuri şi nici romane 
de aventuri. Fetele tinere deabia 
buchiseau pe ceaslov şi singara 
lor cochetărie permisă de ma­
mele lor cari mai toate orau maes­
tre în arta sulemenirii eu foiţă 
colorată, singura lor cochetărie, 
zic, era floarea de răsură, de 
maghiran, busuioc, sau tranda­
firii, pe cari îi prindeau în co­
siţele timid răsucite, pe oapul lor 
fraged şi deasupra ochilor lorvisă-
tori şi smeriţi de icoane bizantine. 
Vă închipuiţi deci ce trebuia 
să se fi petrecut în inimioarele 
acelea zăbrelite, ce foe arzător 
trebue să le fi pârjolit, ca să se 
hotărască fata fă iasă în miezul 
nopţii, po fereastră, din iatscul 
tăcut şi bine păzit de babe năs 
drăvane, să o tulească apoi pe 
potecuţa gradinei ferecate cu zi­
duri de bolovani, şi cu inima 
zvâcnind ca o porumbiţă speriată 
să cadă în braţele poetului sau 
cântăreţului pitulat după un bos­
chet de trandafiri sau liliac în­
florit. Asta în ceeace priveşte 
răpirea cu trup şi suflet. Dar 
mai era un gen de răpire, care 
se făcea cu un alai înrădăcinat 
în obiceiurile vechi. 
Astăzi avem mijlocul cores­
pondenţei amoroase, poste res­
tante şi academiile de dans, pe 
atunci mijlocul cel mai* uzitat 
era, ca să zic aşa, serenada din 
trecut. Sub geamul cu garoafe 
şi muşcate ca focul, la care de 
abia răsărea, chipul blajin şi 
emoţionat al junei domniţe, în­
cetişor, ca nişte stafii, se gră­
mădeau lăutarii tarafului având 
în fruntea lor pe palidul şi cu­
ceritorul trubadur. La un mo­
ment dat viorile şi cobzele stră­
pungeau noaptea, cu acorduri de 
inimă albastă şi în răstimp, ră­
suna un glas înaripat, plângă­
tor, înfiorător din care răsăreau 
vorbele focoase ca de ex. : 
Când îţi văd gâtul spălat, 
Şi mărgeanul revărsat... sau 
Strânge lele buzele, 
Că le pişcă muştele ... sau 
Arde focu 'n pae ude, 
Şi n'are cine m'aude 
şi câte şi mai câte versuri înflă­
cărate, de natură să dea gata 
un suflet cât de neştiutor! La 
finele fiecărui cuplet, muzica se 
oprea o clipă, să facă loc sus­
pinelor crude ale cavalerului. 
Aceste suspine erau teribile fie­
care ţinea câte un minut şi la 
fiecare oftat, inima alesei primea 
câte un junghiu sfredelitor. 
Poate că tocmai la urmă, eând 
ultimul suspin al serenadei mu­
rea în noaptea catifelată de vară, 
jupâniţa îndrăsnea să rupă o 
muşcată de sânge să o ducă la 
buzele fine şi calde şi deschi­
zând fereastra fulgerător, să o 
arunce în braţele încântătorului 
îndrăgostit. 
Dar pentru atunci, atâ< a lucru 
nu era puţin. O sărutare nu era 
numai o mare bucurie, dar, mai 
ales un suprem angajament. 
Astăzi acest material este foarte 
ieftin şi foarte răspândit. El deşi 
tot atât de preţios, nu mai an-
gajază pe nimeni, de cât pentru 
alte sărutări următoare. Fetele 
cuminţi şi frumoase nu se mai 
arată sfios la fereastra, care ră­
mâne închisă; ci, dimpotrivă con­
timporanele noastre, azi în cea 
щаі mare parte, cu voia tuturor 
coboară sgomotos scările, se îm-
brăţişază la poartă, apoi pleacă 
cu iubiţii ia teatru, la cinemato­
graf, la berărie, la cabareturi, 
dancinguri şi se întorc liniştite 
la miezul nopţii, în sânul fami­
liei îngăduitoare şi practică. 
Fericirea, după cât se vede e 
pretutindeni; este, însă, o feri­
cire uşoară, trecătoare, care nu 
mai sdrunoină sufletele, ci se 
consumă uşor în ea însăşi, in 
paguba iubirei sincere şi obice­
iurilor patriarhale, neîntrecute ш 
poezie, în încântare şi vibrând 
îndelung pe strunele bunilor şi 
din ce în ce mai rarilor corifei, 
de rasă cam tuciurie. 
PAVEL Alex MACEDONSKI 
Sub titlul „Cartea este opri­
mată", d-1 Const. Cehan-Raeo-
viţă, arată în numărul ultim al 
acestei foi de pe Noembrie, greu­
tatea eu care cărţile pătrund în 
casele sătenilor noştri. In adevăr 
dacă altădată găseai pe la aceştia 
două-trei cărticele ca „Visul 
Maicii Domnului". „Alexandru 
Machedon", „Isopia" sau alte 
câteva, azi numai găseşti nici 
atât. Lumina cărţii pătrunde tot 
mai greu în casele strâmte şi 
sărace. Chiar pentru noi, învă­
ţătorii şi preoţii satelor, cartea 
nu mai este lucru tocmai obiş­
nuit. Constrânşi de alte nevoi, 
cumpărăm cărţi tot mai rar şi 
tot mai puţine. Sătenii nu cum­
pără niciodată. 
Nevoia de a răspândi cărţi 
bune la sate, nici nu mai trebue 
discutată. Dar dacă în vechiul 
regat, sătenii au mai multă ne­
voie de instrucţie, decât de edu­
caţie naţională, apoi în ţinutu­
rile alipite tocmai de aceasta de pe 
urmă e mai mare trebuinţă, deşi 
datorită vremurilor de apăsare 
străină, fraţii din nouile provin­
cii nici din punct de vedere al 
instrucţiei nu sunt cu mult su­
periori sătenilor din regat. Edu­
caţia naţională a sătenilor din 
vechiul regat, s'a făcut în casa 
părintească, în şcoală, în mijlosul 
mediului. Peste munţi lucrurile 
stau altfel, educaţia naţională 
a rămas mai mult numai în 
cârca familiei. 
Ministrul Tréfort a impus 
la 1879 obligativitatea limbei 
maghiare în toate şcoalele con­
fesionale, iar cu doi ani mai târ­
ziu, la 1881 a stăruit ca în toate 
comunele locuite de nemaghiari, 
să se înfiinţeze grădini de copii, 
ale căror conducătoare să ştie 
perfect ungureşte şi cari aveau 
sarcina de a învăţa şi pe copilaşi 
această limbă „cu deplin rezul­
tat", încât să li se spună „chiar 
basme şi poveşti mai scurte"1) 
"şi să-i crească totdeodată în spi­
ritul naţional maghiar. Ba unii 
conducători maghiari propuneau 
chiar să se ia copiii populaţiei 
1) ,,Şcoala românească, îa Transilvania 
şi Ungaria" de Dr G. Sima după care 
repoduc o parte din datele articolu­
lui de faţă. 
nemaghiare şi să-i ducă undeva 
departe, unde să fie maghiarizaţi 
şi apoi să-i trimită pe la casele 
lor, servind ca elemente de ma- . 
ghiarizare.. . • 
In şcoalele de stat şi chiar în 
cele confesionale, limba română 
nu era socotită decât ca nu in­
strument pentru învăţarea limbei 
ungare. Dacă legea din 1879 Im­
punea obligativitatea acestei limbi 
în şcoalele naţionalităţilor sub­
jugate, apoi legea lui Aponyi 
din 1907 a impus săptămânal 
13—39 ore de limba maghiarăj 
după numărul învăţătorilor. La 
cursurile de repetiţie, în şcoalele 
confesionale, toate materiile „până 
şi religia, trebuia să se predea 
tot în limba maghiară. Dacă n'ar 
fi intervenit războiul cel mare, 
legile aponyiane ar fi înstrăinat 
cu totul pe fraţii noştri de dincolo 
de munţi. In camera maghiară 
din 1907 contele Aponyi a dec­
larat că . în câţiva ani va nimici 
toate şcolile nepatriotice". Numai 
în timp de cinci ani delà pro­
mulgarea legilor sale şi-au închis 
porţile nu mai puţin de cinei 
sute, şcoli româneştii 
Din cărţile şcolare se scotea 
tot ce nu convenea ungurilor şi 
nu numai atât, dar dese ori se 
falişifica chiar adevărul. Astfel 
se spunea, de pildă, că pămân­
tul cuprins între marginile Un­
gariei e în întregime unguresc, 
iar românii nu sunt decât tole­
raţi pe acest pământ. Mai mult 
chiar, se spunea în aceste cărţi 
— cari erau puse în mâna ele­
vilor români — că românii au 
venit din Rumelia în veacul al 
XII-lea şi că delà Rumelia li se 
trage numele de Român. (Cartea 
lui Jászai.) Pe de altă parte le­
gătura dintre ţările dunărene şi 
Ardeal fusese întreruptă încă din 
veacul al XVIII-lea de Maria 
Terézia, iar la finele secolului 
trecut, au fost interzise şi cărţile 
scriitorilor români — Eufrasiu 
Poteca, Gr. Pleşoianu ş. a. — 
cari îşi tipăriseră unele lucrări 
la Buda ori Sibiu. 
Tot ce se tipărea pentru ro­
mâni se tipărea le Buda la o 
singură tipografie sub suprave-
ghierea autorităţilor. Un singur 
rând dacă nu le convenea, op­
reau cartea, iar autonil ora ne" 
voit să serie po tşJaeul ungurilor, 
dscă voia să nu-i se suprimo ds 
finitiv lucrarea. 
Silinţele ungarilor prin şcoală, 
prin administraţie, prin socie­
tăţi, — oum a fost de pildă socie­
tatea „Emke", care întreţinea pe 
propriele-i spesa şcoli ungureşti 
în comunele locmta de români, 
— prin presă şi pr 'n toate mij­
loacele permise şi перэгтіае, de 
cari s'au folo its reuşiseră pe 
alocurea să atragă de partea lor 
o seamă do romani mai stabi de 
înger — d : n nenorocire nnii chiar 
autori de cărţi didactice, învă­
ţători, profesori secundari şi chiar 
universitari 2)" — cărora le acor­
dau în schimb unele privilegii. 
Prin aceleaşi mijloace reuşiseră 
să desniiţionaliz(ze comune în­
tregi, cum a fost comuna Berez-n 
şi să ameninţe ţinuturi întinse 
ca cele de pe valea Crisuriîor 
ori din Secuime. Astfel numai 
în judeţul Trei Scaune, din cei 
treizeci mii de români au fost 
maghiarizaţi peste şase mii. 
După cum se vede, slăbirs? 
sentimentelor româneşti a fost 
urmărită pas cu pas, stât prin 
legi, cât şi în afară de legi. Fraţii 
de peste munţi trebuie să cu­
noască toţi adevărurile istorice, 
de aceia am spus mai sus că rnsi 
mult deeât îa vechiul regat ; în 
nouile ţinuturi trebuiesc răspân­
dite cărţi multe, cărţi de educa­
ţie naţională 
Esto do datoria guvernelor şi 
a tuturor celor în masivă să o 
facă — instituţii, societăţi, etc., să 
trimită cărţi cu suflet românesc 
în ţinuturile de curând alipite. 
Trăim în vremuri îa cari, — 
după cura spunea şi d-1 C. Ceh&a-
Racoviţă îa articolul sus citot,— 
cartea este oprimată. In intere­
sul ţării şi pentru o cât mai grab­
nică unificare sufletească, să se 
dea aripi cuvântului scris şi să 
li se dea putinţa românilor de 
pretutindeni să se împărtăşească 
din el. Altfel întunericul va în­
vălui tot mai mult căsuţele să­
race şi sufletele pe cale de în­
străinare se vor pierde pentru 
totdeauna. c. M. DĂRvA Ê8f'U înv 
2) lucrarea iritată. 
O - ' N E D R E P T A T E 
Prin legea pentru dobândirea şi 
pierderea calităţii de cetăţean ro­
mân, prerogativele Corpurilor Le­
giuitoare In această chestiune — 
acordate lor de vechea constituţie 
a ţării — au trecut asupra consi­
liului de miniştri şi ministerului de 
justiţie. 
Felul cum comisiunea de pe 
lângă ministerul justiţiei rezolvă 
cererile adevăraţilor macedoromâni, 
prin cari solicita cetăţenia română 
a provocat oarecari nemulţum ri In 
rândul acestora, şi aceasta cu drept 
cuvânt Intru-cât acea comisiune, 
pentru rezolvarea cererilor prezen­
tate ei pretinde — şi cu drept 
cuvânt — actele de stare civilă 
emanate delà ţările ale căror cetăţeni 
sunt solicitatorii cetăţeniei române. 
Această condiţiune face ca mulţi 
dintre aromâni să uu poată căpăta 
un drept asupra căruia poate că 
ei au mai mare drept ca alţii, din 
cauza că nu pot prezenta acele 
acte din motive binecuvântate — 
inexistenţa stării civile In fostul im­
periu Otoman, sau, dacă există, 
nu se menţiona în acte naţionali­
tatea părinţilor; iar autorităţile 
eclesiastice, In majoritate greceşti 
sau bulgăreşti, nu aveau interesul 
să menţioneze In actele de botez 
liberate de ele, naţionalitatea nou­
lui născut. Aceaste, din cauze 
bine cunoscute acelora ce cunosc 
trecutul românilor macedoneni. Iată 
de ce, mulţi dintre aromâni, năs­
cuţi în comune unde nu a existat 
biserică românească nu posed acte 
constatatoare naţionalităţii lor. Acest 
grup de români însă, sprea-şi do­
vedi calitatea lor de român — năs­
cut — se foloseşte de certificatele 
liberate de preşedintele societăţii 
Macedo- Române — persoană mo­
rală — calitate recunoscută încă 
delà 15 Aprilie 1880 prin înaltul 
Decret Rsgal 1208/1880. Onorata 
comisiune, respinge acele certifi­
cate sub motiv că sunt liberate cu 
multă uşurinţă. Spre a spulbera 
această credinţă, domnul I. C. Gra-
dişteanu, preşedintele societăţii 
Macedo-Române a înaintat acelei 
comisiuni un raport bine documen­
tat în care spune: 
„Cu totul altfel stau lucrurile cu 
românii foşti supuşi otomani (Ma­
cedo-Români) In număr de circa 
500 de mii, împărţiţi azi Intre Iu­
goslavia, Grecia, Albania şi Bul­
garia, care când pot să aducă 
(ceeace In urma ultimelor războae 
e rar) vre-un act de naştere, nu 
pot dovedi decât religia părinţilor 
lor, în Imperiul Otoman neţinân-
du-se nici-o seamă de naţionalitate, 
ci numai de confesiune, care, In 
cazul Macedo-Românilor păstoriţi 
de patriarhul din Constantinopole, 
este comună cu greci, albanezi şi 
bulgari patriarhişti, astfel încât 
măcar nu se poate consitut nici o 
presumţiune, oricât de depărtată a 
originei lor române. In imensa ma -
joritate a cazurilor, aceasta nu se 
poate dovedi nici cu certificate 
emanate delà comunităţile româ­
neşti, care se constituiseră în im­
periul otoman, căci se înfiinţaseră 
In vre-o sută de localităţi din 
vre-o cinci sute, locuite de români 
şi azi numai există decât vre o 
treizeci. Nu rămâne deci alt mijloc 
de stabilirea naţionalităţii, decât 
certificatele societăţii de cultură 
Macedo Română, recunoscută ca 
persoană juridică şi morală prin 
legea din 13 Aprilie 1880. De 
altfel şi parlamentul, In competinţa 
căruia cădeau In trecut recunoaşte­
rile, după unele dibueli, ajunsese 
de mult tot la concluzia că singu­
rul mijloc sigur de a constata na­
ţionalitatea Macedo-Românilor, sunt 
certificatele societăţii şi, de mai bine 
de 25 ani, valoarea lor probatorie 
a fost recunoscută ca indiscutabilă. 
Rămâne acum să arătăm că cer­
tificatele societăţii de cultură Ma-
cedo-Română sunt Intr'adevăr vred­
nice de crezământ şi întemeiate pe 
garanţii de exactitate, pe cât ome­
neşte cu putinţă sigure. Intr' ade­
văr, ori ce cerere de certificate 
este trimisă In cercetarea unei co­
misiuni de 5 persoane, cu îngrijire 
alese dintre notabilii români-mace­
doneni, stabiliţi în Bucureşti, mai 
presus de orice bănuială şi ca ono­
rabilitate şi ca competinţa, fiind 
luaţi din toate regiunile locuite de 
macedo-români. Această comisi­
une are putinţă, pentru fiecare caz, 
pe lângă cunoştinţele personale, 
să aibă referinţe de la persoane 
sigure, cunoscute de cel puţin mem­
brul comisiunei din regiunea res­
pectivă, căci putem afirma că, 
aproape nu există localitate, locuită 
de macedo-români, în Peninsula 
Balcanică, din care să nu fie câţi­
va originari stabiliţi în România şi 
în special în Bucureşti. In afară de 
aceste puternice mijloace de inves­
tigaţie, comisiunea are putinţa de 
a se încredinţa, In mod neîndoios 
de originea oricărui petiţionar, prin 
convorbirea cu el în dialectul ma­
cedo-român, care nu este In gene­
re de cât de români sau care nu 
poate fi vorbit fără accent In ra-
rissimile cazuri, In care vre-un 
străin crescut printre români şi l-ar 
fi însuşit întrucâtva. 
S'a vorbit de numeroasele abu­
zuri care s'au săvârşit în trecut cu 
recunoaşterile, când subt numele 
de macedo-românl s'au folosit de 
dispoziţiile art. 9 din vechea cons­
tituţie, o sumă de greci, bulgari, 
sârbi, albanezi şi balcanici de tot 
soiul. Faptul este foarte exact, cu 
singura deosebire că aceasta s'a 
întâmplat In vremea în care comi-
siunile de indigenat ale parlamen­
tului primeau ca bune certificate 
de naţionalitate de orice origină, 
fără nici o garanţie de competinţa 
ori de sinceritate; ori cine ar stu­
dia chestiunea în dosarele camerei, 
s'ar convinge că mai toate aceste 
fraude s'au săvârşit pe baze de 
certificate, care tocmai nu prove­
neau de la societatea Macedo-Ro-
mână ci, cel mai adesea de la 
primăriile din România, ori delà 
persoane particulare, fără nici o 
chemare, care declarau că cutare 
ştiu că e român din Macedonia 
deşi ele însuşi, cel mai adesea nici 
nu ştiau bine unde e Macedonia. 
De altfel, niciodată aceste abu­
zuri n'au fost numeroase ca îna­
inte de 1880, tocmai până a nu 
se înfiinţa societatea de Cultură 
Macedo-Română. S'au strecurat 
probabil unele abuzuri, mai ales de 
complezenţă, şi cu certificatele în 
primele timpuri ale Societăţei, când 
nu avea încă organizarea temeinică 
de azi, dar ceeace putem asigura 
este că de vre-o 15 ani încoace 
nu se poate semnala nici un caz 
de acest fel şi că în prea puţinele 
cazuri, în care s'a mai strecurat 
vre-un străin ca Macedo Român, 
aceasta s'a făcut de comisiile de 
indigenat ale parlamentului, care, 
vrând să favorizeze pe unele per­
soane, le a seutit de certificatele 
Soc. Macedo-Române, care se ce­
rea ca regulă generală şi pe care 
nu-1 putuseră dobândi. 
Aşa dar, certificatul Societăţii 
Macedo-Române care cum am arătat 
dă azi depline garanţii de exacti­
tate, este singurul mijloc în imensa 
majoritate a cazurilor de dovedire 
a naţionalităţei astfel încât nead-
miterea lui ar însemna lipsiră 
aproape cu desăvârşire, a unei 
populaţii româneşti, de peste 500 
mii de suflete, de putinţa de a 
dobândi fără stagiu cetăţenia ro­
mână, ceeace ar fi şi în contra 
spiritului legiuitorului şi în contra 
interesului superior al statului ro­
mân de a întări cât de mult ele­
mentul naţonal faţă de elementele 
eterogene prea numeroase în cup­
rinsul actual al ţării." Redând In 
parte raportul d-lui I. C. Grădiş-
teanu las, ca opinia publică să se 
pronunţe asupra temeiniciei drep­
tului de a refuza recunoşterea si­
tuaţiei juridice a certificatelor ema­
nate de la sus numita societate. 
N. DEWViRDAR 
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CULTURA POPOBULm 
VAMEŞUL Ş I F A R I S E U L 
ÖUHSINECÄ, IM 
Vorbind despre puterea rugă­
ciunii bune, Iisus ne*a spus că, 
rugăciunea numai atunci poate 
să fie primită înaintea lui Dum­
nezeu, dacă isvorăşte din inimă 
curată. Să nu fie aşa dar rugă­
ciunea noastră numai delà buze, 
căci atunci nu e adevărstă ru­
găciune, oi făţărnicia. Ca să ne 
arate, cum trebue să fie rugă­
ciunea noastră, Iisus a spus pilda 
Vameşului şi a Fariseului, care 
se citeşte şi în sfânta Evanghelie 
de astăzi. 
Doi oameni s'au suit în bise­
rică să se roage. Unul dintre ei 
era fariseu, iar celalalt vameş. 
La Dumineca lui Z-icheu au vă­
zut, ce fel de oameni erau va­
meşii. Fariseii erau fruntaşii ji­
dovilor şi erau cunoscuţi pentru 
făţărnicia lor. Ei se arătau sfinţi 
şi drepţi înaintea lumii, cu toate 
că erau poate mai păcătoşi ca 
alţi oameni. 
Iisus îi mustra adeseori, spu-
nându-le, că sunt lupi îrnbrăeeţi 
în piele de oaie şi aaămânându-i 
cu mormintele, cavi pe dinafară 
sunt curate şi frumoase, iar pe 
dinlăuntru sunt pline de oasele 
morţilor. Chiar şi sfânta scrip­
tură a legii vechi spune, că e 
mai bună bătaia ce o primeşti 
delà un om drept, decât sărutul 
unui om făţarnic. 
Fariseii erau îngâmfaţi şi dis-
preţuiau pe alţi oameni, Iisus 
spunea odată unui fariseu: „ce 
vezi paiul din ochiui de aproa­
pelui, iar bârna din ochiul tău 
nu o vezi ? Făţarnice ! Scoate 
întăi bârna din oehiul tău şi 
apoi vei vedea să scoţi şi paiul 
din ochiul deaproapeîni tău!" 
Pe Iisus, Fariseii îl urau cum­
plit şi îi aduceau fel de fel de 
învinuiri, ca să-1 poată da în ju­
decată. II învinuiau, că nu ţme 
legea şi că stă de vorbă cu va­
meşii şi păcătoşii. Ca să arate 
Iisus, că mulţi vameşi şi păcă­
toşi sunt mai buni înaintea lui 
Dumnezeu decât fariseii, a spus 
pilda din sfânta Evanghelie de 
astăzi. Să vedem cum a fost ru­
găciunea acestor doi oameni. 
Fariseul s'a duş până la locul 
cel mai de frunte al bisericii. 
Şi-a ridicat ochii şi manile către 
cer şi a îcceput a se rugii aşa : 
— Doamne, mulţumescuţi că 
eu nu sunt ca alţi oameni. Eu 
nu sunt răpitor, curvar, nedrept 
ca şi acest vameş. Postesc de 
două ori pe săptămână şi dau 
zeoiuială din toate câte le am. 
Cum vedem, aşa a fost rugă­
ciunea Fariseului, ca şi inima 
lui. Din inimă deşartă nu poate 
să isvorască decât rugăciune de­
şartă. El nu s'a rugat, ci s'a 
lăudat înaintea lui Dumnezeu. 
Bine înţeles, lauda î-a fost la 
fel cu rugăciunea : făţarnică. Cr­
inul, care întru-adevăr nu e pă­
cătos, nu are trebuinţă să se 
laude. In loc să-şi bată capul eu 
păcatele lui, Fariseul îşi bătoa 
capul eu păcaîele vameşului. In 
loc să ceară delà Dumnezeu 
iertare, el îşi bătea jos de se­
menii săi. 
S'a lăudat şi cu postul, spu­
nând în gura mare, că el po­
steşte de două ori pe săptămână 
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şi dă zeoiuială din toate câte le 
are. Chiar şi din această laudă 
putem înţelege, că postul lui a 
fost numai trupesc, nu şi sufle­
tesc. A fost un post al făţăriei, 
nu ai umilinţei. Tot astfel şi 
zeciuiala, adică darea сѳ o plă­
tea bisericei. 
In vremea aceasta vameşul 
s'a îndreptat către un colţ mai 
ascuns al bisericei. El îşi cuno­
ştea sufletul, ştia că e păcătos, 
şi nu se socotia vrednic să stea 
în biserică la loc de frunte. Nu 
se socotea vrednic nici să-şi ri­
dice ochii la cer. Acolo în colţul 
lui, cu capul plecat la pământ 
şi cu lacrimi în ochi îşi bătea 
pieptul şi zicea: 
— Doamne, fie-ţi milă de ruine, 
păcătosul ! 
Cunoscându-şi starea păcătoasă, 
el cerea cu multă umilinţă mila 
lui Dumnezeu. 
Isprăvindu-şi rugăciunea, atât 
fariseul, cât şi vameşul s'au 
întorc acasă. Dar şi depărtarea 
lor '..lin biserică le-a fost aşa, ca 
şi rugăciunea. Fariseul s'a întors 
acasă tot aşa de făţarnic şi cu 
sunetul tot atât de gol, cum a 
fost eând a venit să se roage. 
S'a întors a', asă mai păcătos 
chiar, decum a venit, căci în 
biserică a spus neadevăruri şi a 
batjocorit pe vameş. 
Vameşul însă, s'a întors acasă 
îndreptat. El şi-a spălat sufletul 
cu lacrimile pocăinţei adevărate. 
Dumnezeu 1-a iertat, iar el şi-a 
îndreptat viaţa şi părăsind păca­
tele, s'a întors la calea adevărului. 
— Zis vouă, — spune Iisus, — 
că acesta, (adică vameşul) s'a 
întors la casa s'a mai îndreptat 
decât acela, (adică fariseul). Că 
tot celce se înalţă, umilke-va, 
iar ceics se umileşte, înălţase-va 
Cu adevărat. Fariseul s'a înăl 
ţat în biserică înaintea oameni 
lor, dar a rămas umilit înaintea 
lui Dumnezeu. Iar pe vameşul, 
care s'a umilit, Dumnezeu 1-a 
înălţat, îndreptându-i sufletul şi 
iertându-i păcatele. 
Din cuprinsul sfintei Evan 
ghelii de astăzi să învăţăm şi 
noi, fraţilor, a fi umiliţi, ca va 
meşul. Să învăţăm a ne ruga 
lui Dumnezeu din inimă curată, 
căci astfel rugăciunea noastră 
va fi primită. Să ne ferim de 
îngâmfarea fariseului şi de făţăr­
nicia lui. De Dumnezeu nu ne 
putem apropia, dacă suntem în 
gâmfaţi şi făţarnici. Sfântul Apo­
stol Iacob ne spuue : Apropiaţi-vă 
de Dumnezeu, căci atunci şi 
Dumnezeu se va apropia de voi. 
Spălaţi-vă inimile, făţarnicilor I 
Să ne curăţim aşadar inimile, 
de orice făţărnicie, oa să se 
apropie Dumnezeu de noi. Ru­
găciunea noastră să nu fie ca a 
fariseului şi nici postul nostru. 
Fariseul s'a lăudat, că el poste­
şte de două-ori pe săptămână, 
de aceea noi în această săptă­
mână nu postim nici Mercuri, 
nici Vinari. Spălându ne sufletul 
cu lacrimile pocăinţei şi ru-
gându-ne cu inimă curată şi 
umilită, Dumnezeu ne va înălţa 
şi pe noi şi ne va mântui, ca 
şi pe vameşul din stanţa Evan­
ghelie de astăzi. SEPTIMIU POPA 
i; AVAŞE DKL A HAT № 
CERCUL COOPERATIV „SOLIDARITATEA" 
înaintea de anul 1916, coope­
raţia, prin reprezintanţii săi, ţi­
neau foarte multe cercuri co­
operatiste, unde se discutau ches­
tiuni însemnate relativ ia bunul 
mers al acestor instituţiuni; apoi 
se făcea şi educaţia poporului. 
Nu se vorbea decât de interese 
pur generale şi nici decum nu 
erau privite de guvernanţi aceste 
întruniri ea politice, fiindcă se 
făcea numai politică economică. 
Altă solidaritate era între 
umăr cu ces cese munciau pentru 
ridicarea economică a ţărei. 
Parcă s'au scimbat vremile. 
Războiul a adus multe rele şi în 
special boala cea mare „materi­
alismul". Ca reprezintanţi ai 
centralelor, veneau la aceste cer­
curi d-nii controlori, inspectori 
şi în multe locuri chiar d-nii 
directori generali, unde eu cu­
vântul lor, cu sfatul lor, chiar 
dacă nu aveai idei de coope-
raţie.te făceau să lupţi pentru ei 
11 i e i 
IntAla adnnsre аплаіа a băncilor tntoT&rftşIte in cercai eoaperatiT 
„Solidaritatea", In Xnole 1908 In comuna IMimbrftveiiI, j a d Botoşani. 
oameni şi ee frumos era eând 
se făcea oâto o serbare coopera­
tistă! 
Priviţi, măreaţa serbare din 
1908 a nouă bănci poprlare şi 
cooperative întovărăşite îfi Cer­
cul Cooperativ „Solidaritatea" din 
comuna Dumbrăveni judeţul 
Botoşani, unde s'a sfinţit cu 
mare solemnitate drapelele noui 
Naşi au fost d l Leon Ghika-
Dumbrăveni proprietarul moşiei. 
Prin urmară şi boerii en»u la 
şi să o înţelegi. Nu zic, şi astăzi 
conducătorii se străduiesc şi prin 
s^ris şi verbal şi îndrumează pe 
căi bune pe conducătorii coopo 
raţiei, dar parcă legăturile dintre 
ei şi noi, numai sunt ca în trecut, 
când era o adevărată prietenie. 
Nădăjduim mult că lucrurile 
sa vor îndrepta şi de acum îna­
inte, dându-se o deosebită însem­
nătate cooperaţiei şi făcându-se 
propagandă prin fel de fel de 
broşuri tipărite. CONST. SIRITEANU. 
Din Tufări (jud. Caraş-Severin) 
In ziua de Anul Nou, tineri­
mea din Jupalnic, sub conduce­
rea d-lui Ionel Damşesou, a dat 
o serbare teatrală urmată de dans, 
în sala d lui P. Coman, având 
concursul Vânătorilor din Tufări. 
S'a jucat piesa „Cuibul". S'au 
spus mai multe raonoloage hazlii 
şi s'a cântat „Ca la masa marc" 
de I. Şerbănescu, solo din vioară. 
A fost o serbare cum rar se 
întâlneşte într'un sat, iar Vână­
torii, drept recunoştinţă, dimi­
neaţa au însoţit tinerimea din 
Jupalnic cu muzica şi în urale 
nesfârşite până departe de sat. 
Nellarja 
Din Craidorolţ (jud. Satu-Mare) 
In aceasta comună delà gra­
niţă, oamenii cu tragere de inimă 
fac tot ce Ie stă prin putinţă 
pentru răspândirea culturei na­
ţionale. 
Şi această răspândire se dato-
reşte în mare parte harnicului 
învăţător Gh. Nemet, care după 
o străduinţă de un an, a ajuns 
să conducă un cor de 60 membri, 
format din tinerimea satului. 
Astfel a doua zi de Crăciun, 
a avut loc o serbare culturală, 
oare a reuşit pe deplin. Succesul 
reese, că în ziua de Anul Nou, 
s'a mai dat odată după dorinţa 
publicului. Sătmăreanal 
Din Mercfteaşa. 
(jud. Târnava-Mare) 
Teatrul sărbătoresc din ziua 
de 11 Ianoarie, făcut în sat de 
feciorii plugari, ajutaţi de harnicii 
noştri învăţători d l Şerbănescu 
şi d-ra Eremia, pe lângă un 
produs bănesc a dus im nespus 
tolos sufletesc. Acest teatru, 
într'un cadru sărbătoresc, a tre­
zit sufletele copleşite de grijile 
vieţii, de materialism, la o su­
fletească melodie, în care, odată 
cu orice desinteres, flucăii săteui 
şi-au topit toată dragostea de 
irumos. 
Venit delà Universitatea din 
Bucureşti, unde pulsează printre 
noi, în cercuri studenţeşti în­
demnul cuvântului bun la popor, 
le-am spus cu toată verva poe­
zia de acum câţiva ani a poetu­
lui nostru Goga „Oltul" şi nu 
voi uita, ca asociaţi de „lumină­
torii satelor" să mişcăm prin 
conferinţe populare şi prilej de 
teatre, poporul, în care — cum 
a zis Viăhuţă — s'asound nepre­
ţuite comori, genii, ceri aşteaptă 
să ţîşnească afară. 
S'a mai ţinut o cuvântare cu 
un bogat cuprins de d-1 învăţă­
tor G. Cernea, care şi-a arătat 
îu cuvinte curate recunoştinţa 
pentru sârguinţa învăţătorilor 
colegi „apostoli". 
Câteva cântece, printre cari o 
„Doină" şi „Barbu lăutarul", 
cari au duioşia lor trecută în 
adâncul inimilor simţitoare, a 
făcut să mulţumească poporul, 
d-luî învăţător Şerbănescu care 
s'a îmbrăcat cioban, şi sdravănu-
lui flăcău Ioan Roşu, cântăreţul 
salului. 
Nu mai vorbesc de covoarele 
săteşti ce au îmbrăcat sărbătoa­
rea şi de întreaga „sfântă sim­
plicitate"! George Boldea 
stud. Iu drept şi fllosofle. 
Din Oteşani (jud. Vâlcea) 
Duminecă, 18 Ianuarie, s'a ţinut 
a opta şezătoare. Dacă începuturile 
se arătau nesigure, apoi acum tot 
mai mulţi săteni îşi îndreaptă paşii 
spre şcoală să audă cuvântul cel 
bun, mântuitor de suflet. 
In şedinţele trecute s'au instituit 
dintre cei ştiutori de carte şi cu­
noscuţi ca oameni morali, un „Cerc 
cultural", al cârui membrii au în­
sărcinarea de a împărţi şi strânge 
— fiecare în cătunul lui, — cărţile 
de citit, şi un „Sfat moralizator" 
alcătuit din oameni In vârstă şi cu 
greutate morală, al căror rost este 
de a împiedeca neînţelegerile dintre 
consătenii lor şi a i sfătui spre 
cele bune. Din iniţiativa preotului 
teolog I. N. Dărvârescu s'a tipărit 
un „apel" către locuitorii ce tră­
iesc în concubinaj, cu Inmânarea 
căruia au fost însărcinaţi cei mai 
vrednici săteni, cari mai aveau şi 
îndatorirea de a sfătui pe cei ce 
trăesc în afară de lege să intre 
în rândul adevăraţilor creştini, că-
sătorindu-se. 
Şedinţa s'a început ca de obicei, 
după amiază. S'a cetit din Vechiul 
şi Noul Testament şi s'au făcut 
tălmăcirile trebuincioase cu ajutorul 
unor tablouri explicative. S'a citit 
şi s'a comentat „Viaţa sf. Alexan­
dru Cărbunarul" din lucrarea „Spre 
Emaus". Au cetit sătenii din „Şe­
zători săteşti", proverbe şi zcâtori 
bătrâne şi înţelepte. Au povestit 
apoi obiceiuri din zilele de sărbători 
băbeşti şi li-s'au cetit de asemenea 
obiceiuri de acestea de prin alte 
părţi. Sătenii au râs, căci doar fe­
meile le mai ţin asemenea zile; 
cât despre calendarul cel greşit, 
aproape nimeni nu se mai gânde­
şte la el, cei mulţi ţinând sărbăto­
rile după cel îndreptat. 
Spre sfârşit, sătenii au fost în­
văţaţi să cânte două strofe din 
„Iisuse n'am ce să-ţi aduc" şi spre 
bucuria conducătorilor, încercarea 
a isbutit. De altfel elevii şeoalei 
cântă de mult asemenea rugăciuni 
la biserică. Atunci, când şi părinţii 
lor Ie vor fi deprins, vor cânta în-
genunchiaţi alături cu manile îm­
preunate, cu privirile îndreptate In 
s u s . . . C. N. D. 
Din Glăvile (jud. Vâlcea) 
In ziua de 18 Ianuarie, în pa­
rohia Glăvile, s'a ţinut confe­
rinţa culturală a preoţilor din 
cercul Glăvile. De dimineaţă, 
serviciul divin з'а ofißiat în so­
bor de către preoţii: C. Mărga-
ritescu, D. Mărgăritesou, C. Ioa-
nescu, I. Diaconescu şi Dumitru 
Oprea. La sfârşitul serviciului 
divin, evanghelia zilei a fost ex­
plicată de către părintele C. Măr-
găritescu, după care, d. At. Stăn-
ciulescu învăţător şi membru din 
epitropia parohiei „Glăvile" a 
făcut apel la locuitori pentru cum­
părarea din donaţii, a un rând 
de veşminte preoţeşti, trebuin­
cioase acestei biserici. 
Conferinţa publică s'a ţinut 
în faţa unui numeros public, 
unde păr. C. Mărgăritesou, a 
deschis şedinţa, dând cuvântul 
preotului I. Pălăngeanu, care a 
vorbit despre „Păcatullenei". A 
vorbit apoi preotul D. Oprea 
„Despre desfrânare", arătând re­
lele ce decurg din acest păcat, 
atât asupra indivizilor oe le co­
mit cât şi a urmaşilor lor, în­
demnând pe ascultători a se feri 
de acest păcat destul de vătă­
mător societăţii. 
Dl. At. Stănciuleseu învăţător 
a vorbit apoi despre „Arma cea 
mai puternică din lume", ară­
tând ascultaturile" să, nu armele 
de foc, cele mai perfecţionate sunt 
cele mai puternice, dând expli-
oaţiuni cu totul despre altfel de 
anno „Arma învăţăturii* eu care 
au biruit popoarele din răsboiul 
cel mare, care ne-a dat şl nouă 
„România Mare". lutre pauze 
publicul a foat distrat cu coruri 
câotate de elevii şeoalei sub con­
ducerea d Iui At. Stănciuleseu, 
poezii, dialoguri ş. a. 
La această conferinţă an luat 
parte toate autorităţile locale. 
R C. 
Din Vârtoapele de sus 
(jud. Teleorman) 
încă delà Septembrie 1923 s'a 
înfiinţat In comuna noastră un că­
min cultural cu numele de „Ioan 
Stánciulescu-Gh'gheanu". 
La început, lucrurile mergeau 
mai greu, Insă acum s'a început o 
activitate demnă de laudă. Toţi 
intelectualii comunei, cari înţeleg 
rostul lor, s'au alăturat şi umăr Ia 
umăr, luptă pentru bunul mers al 
acestui focar de cultură. Cred că 
peste puţin timp vom putea avea 
roade frumoase. 
Se pregăteşte o serbare pentru 
mărirea fondului, şi alte mici şeză­
tori duminecale. 
Aceasta mişcare se datoreşte 
d-lui Ioan Stănculescu-GIrgheanu 
directorul liceului din Roşioti-de-
Vede, care ne-a aj\tat materiali­
ceşte şi moraliceşte. Apoi domni­
şoarelor Florica şi Lenuţa Pooescu-
Vârtoape, Sf. Sa Pr. O. Popescu, 
care este preşedintele căminului, 
Stan I. Dumitrescu casierul, Stefan 
Manolescu, Dae Diamandi, Dobre 
Radu, Ioan Popa şi Pescaru Dobre, 
toţi învăţători cu tragere de inimă. 
Le zic spor la muncă. 
— Sf. Sa preotul O. Popescu 
şi-a luat angajamentul că împreună 
cu mai mulţi săteni să înfiinţeze o 
cooperativă. 
Sunt nădejdi frumoase. 
— In noaptea Sf. Vasüe au ars 
paeie locuitorului Preda P. Magu. 
Datorită locuitorilor, cari au alergat 
la timp, a putut fi stins şi aşa a 
putut scăpa casa şi un patul cu 
porumb, care erau aproape de foc. 
Se crede că focul a fost pus. A. B. 
Din Ţuţulaşti (jud. Argeş) 
In ziua de 18 Ianuarie, a avut 
loc în comuna noastră, cercul cul­
tural al învăţătorilor din împreju­
rimi. Dimineaţa, dascălii au pornit, 
împreună cu copiii Ia b'serică, dând 
îndemn şi pildă poporului că înainte 
de orice este rugăciunea. 
După ieşirea delà biserică a ur­
mat şedinţa intimă unde d-1 Uie 
Vasiie învăţător Ţuţuleştii noi, a 
făcut lecţie practică cu copiii de 
cl. L, tratând literile mici de tipar 
„î" „â" „e" şl „v". La critică a 
luat parte şi d l preşedinte al 
cercului. D7I Marin Radu învăţător 
a tratat apoi subiectul „Cultura sen 
timentelor". 
După amiază a urmat şedinţa 
publică, d-1 preşedinte Branişte înv. 
din Suseni, a deschis şedinţa cu 
cuvântarea „Despre cercurile cultu­
rale şi obligativitatea învăţămân­
tului". D-sa a fScut un istoric al 
acestei bgi obligatorie. 
Au urmat apoi diferite coruri şi 
recitări cu conţinut moral şi edu­
cativ, bine alese pentru sătenii de 
aci, de înţeleptul dascăl d-1 M. 
Popescu. 
La cercurile noastre din fericire 
nu poate lipsi „Conferinţa religi­
oasa". Părintele Manca a vorbit 
despre concubinaj. 
Şedmţa a fost închisă de către 
d-1 M. Popescu învăţător local. D-sa 
a îndemnat pe săteni să-şi dea 
cop'ii la şcoală. 
Feţele tuturora erau înseninate, 
ca ale celor cinci mii din pustie, 
căci nu numri cu pâine trăeşte 
omul, ci şi cu tot cuvântul ce iese 
din gura !ui Dumnezeu, adică, după 
cum zice românul „m'am îngrăşat 
ascultându-1". Dascălii noştri au 
menire mare. Vedeţi, fraţilor de 
pretutindeni, luaţi-vă unt de lemn 
In candele să nu păţim ca cele 
cinci fecioare leneşe. Pe umerii no­
ştri stă generaţia de mâine. Dom­
nul să binecuvinteze munca cinstită 
a dascălilor noştri. Stoica, stud. teoL 
C R O N I C A B I J C C R E Ş T E A M Â 
Elin Beiuş-Uielac (jud. Bihor) 
Soţia săteanului Ion Simon, în 
noaptea de 21 Ianuarie, din nebă­
gare de samă a omorlt fetiţa sa 
de două luni şi jumătate. M^ma a 
culcat copila lângă ea şi prin somn, 
dormind prea greu, a înăduşit-o. 
Abia dimineaţa când s'a sculat a 
văzut că pruncul ei e fără simţire. 
M. P. 
Din Vaşcău (jud. Bihor) 
In Vaşcău, unde este punctul 
final al liniei Oradea-Beiuş-Vaşcău, 
ca şef de gară este d-I Ilie Con-
stantinescu, un adevărat slujbaş al 
neamului. D-sa este muncitor, ne­
obosit, punctual şi prevăzător la 
toate mişcările d.n cercul său de 
activitate. îşi îndeplineşte slujba 
conştiincios şi e un om cu inimă 
adevărat românească. 
V. SABA, înr. şi preet 
Din Leleu (Ardeal) 
In ziua de 18 Ianuarie, In co­
muna noastră, a avut loc feştania 
şeoalei primare de stat. Şcoala are 
două săli de învăţământ şi local 
directorial, şcoală clădită de statul 
maghiar pe la anul 1910. Sfinţirea 
şeoalei s'a făcut de către Sf. Sa 
preotul Cornel Bucşa, în faţa unui 
mare număr de săteni. Cu acest 
prilej, la sfârşitul sfeştaniei, s'a 
tăcut binecuvântarea a doua drapele: 
unul al comunei şi altul al şeoalei 
primare. 
Corul şcoiar sub conducerea d-lui 
Í. Larin, directorul şeoalei, a cântat 
cântecul „Trei culori", de asemenea 
şi elevul A. Larin, singur, cântecul 
„Pe-al nostru steag". 
Eleva Cloriţa Deac din cl. 4 a 
recitat poezia „Drapelul". învăţă­
torul Vasile „Chiş din Salatig, a 
ţinut o frumoasa cuvântare. După 
aceasta a urmat o masă dată de 
d-1 Ion Larin. A. V. 
Din Dragomireşîi (jud. Tutova) 
A doua sară de Crăciun, In co­
muna noastră, a avut loc o ser­
bare culturală. S'au cântat cântece 
naţionale de către corul şcolar. D-1 
G. Sillon, preşedintele serbării, a 
ţinut o frumoasă cuvântare despre 
obiceiurile noastre de sărbătorile 
Crăciunului. D-şoara N. Gârlă a 
cântat o domâ minunată fiind acom­
paniată de V. Bârsan, elev normalist. 
S'a jiscat piesa „De sărbători" 
scrisă de preotul Bejenaru din Huşi. 
In această piesă se văd toate 
obiceiurile şi datinile din sara Anu­
lui Nou. In roluri au fost : V. Bâr­
san, Gh. Covrig, I. Dumbravă elev 
seminarist şi d-şoara M. Gârlă, 
învăţătoare. Până In anul acesta, 
la noi, nu se ştia de pomul de 
Crăciun, de aceea mare a fost bu­
curia tuturora, dar mai cu samă 
a copiilor, când l'au văzut Împodo­
bit frumos. Toţi cei cari au luat 
parte la aceasta seibare au primit 
câte unul sau două daruri. încă 
odată molţămim d lui G. Silion, 
care întotdeauna a fost In mijlocul 
nostru cu fapta la iucruri frumoase. 
6. C. 
Din Axintele (jud. Ialomiţa) 
In sara de ajunul Anului nou, o 
frumoasă serbare a avut loc In 
casele d lui Coná Dumitrescu. La 
miezul nopţii, Anul Nou, a fost 
primit In urări de bine şi fericire. 
Mesele erau împodobite cu grâu 
verde şi feldefeî de mâncăruri. 
După masă a urmat jocul până In 
ziuă. Au luat parte familiile lsposiu, 
I. Mihailescu, Costică Dumitrescu, 
d-1 V. lsposiu, d-1 G. Axinteanu, 
d-şoarele Alexandru Dumitrescu, 
Marioara Dumitrescu şi alţii. 
A fost o petrecere de neuitat. 
A. 
Din Rudăria (Ardeal). 
In comuna noastră, au rămas 
vacante de mai rnuiţi ani amândouă 
parohiile şi din cauza aceasta foarte 
multe persoane s'au lăsat de reli­
gia noastră şi au trecut la secta 
baptistă. Dar de un an şi ceva a 
fost trimis ca adm. parohial, har­
nicul preot P. Bogoevici dn co­
muna vecină Bănia şi acest preot 
a venit la noi în fiecare sărbătoare 
ţinând sfânta slujbă şi prin predică 
arătând credincioşilor drumul cel 
drept. 
Inaintei războiului aveam un mi­
nunat cor, dar plecând Ia luptă 
mulţi corişti, cei mai mulţi şi-au 
dat sufletul prin Galiţia şi Italia, 
Intre care şi şeful corului, neuitatul 
Daniil Radivoevici, corul s'a • des­
fiinţat пея.ѵапа cine-1 conduce. 
Insă a dat Dumnezeu şi a venit 
în comuna noastră un învăţător 
model, fiu al acestei comune. El 
se numeşte Olimpiu Radulea şi 
este directorul şeoalei, având încă 
un învăţător şi o învăţătoare. Acest 
învăţător e de o energie rară, ţine 
prelegeri şi îndeamnă oamenii cetre 
ce este bun şi folositor. 
D l Radulea în înţelegere cu Ion 
Dancia, fiu de ţăran, care nu a 
făcut decât patru clase primare, 
au adunat vreo 23 de feciori din 
comună şi de sfintele sărbători ale 
Crăciunului, au înfiinţat un cor aşa 
de bun, încât toată lumea a ră­
mas mulţumită, auzindu-1 cântând 
Instruirea corului pe 4 voci şi da­
toreşte d-1 Ion Dancia, care i'a 
condus destul de bine. 
Comuna întreagă delà tânăr până 
la bătrân, urează vrednicului Ion 
Dancia, tot binele, pentru Înfiin­
ţarea corului, care a început să 
cânte cântece frumoase publicate 
pe note în „Cultura Poporului". 
Dea Dumnezeu să ni-i ţie sănă­
toşi şi ani mulţi pe şeful corului 
Ion Dancia şi De directorul şeoalei 
d l Oiimpiu Radulea, de oarece 
sunt fala comunei noastre. A. I. 
Revista „Cele trei Crlşuri", din 
Oradea-Mare a organizat un ciclu 
de şase şezători culturale, In sala 
„Mozart", dintre care cea dintâi 
a avut loc Joi, 15 Ianuarie, seara. 
D. prof. I. Ursu a ţinut o cu­
vântare de deschidere, In care a 
pus în evidenţă valoarea elemen­
telor culturale, In compunerea unui 
stat, arătând că cheia desvoltării 
şi menţinerii noastre e armoniza­
rea idealismului cu materialismul, 
a tot puternic în vremurile de faţă. 
D. Valjean, directorul general 
al Teatrelor, a vorbit despre 
„Teatrul românesc". 
Dsa a arătat că singurul tărâm 
pe care minoritarii vor căuta să 
se războiască cu noi e arta. 
Pictura şi sculptura au înfăptuit 
progrese uimitoare, dovadă e expo­
ziţia internaţională de pictură delà 
Veneţia unde am fost clasificaţi cei 
de al doilea. 
In muzică Enescu e de o cele­
britate mondială, numai In teatru 
suntem mai puţin dezvoltaţi. Din 
Alecsandri, numai „Fântâna Blan-
duziei" rezistă criticii. Caragiale e 
o epocă de tranziţie, iar piese bune 
de acum se resimt de influenţa 
străină. 
Totuşi vremurile de după răz­
boi dau atâtea subiecte autorilor 
dramatici. 
La sfârşit, dl Coravia a cântat 
la piano o elegie de Rohmanicoff 
si o rapsodie de Liszt. Dna Maria 
Giurgea a recitat versuri, iar quar-
tetul „Regina Maria" a executat 
quartetul In sol minor de Haydn. 
— S'ar părea că soarfa scriitori­
lor dramatici a Început să nu m*i 
fie precară In capitala RomânieiMari. 
Tragedia „Thebaida" a talen­
tatului poet şi scriitor dramatic, 
Vtctor Eftimiu a făcut In primele 
25 de reprezentaţi, încasări de 
peste un milion lei, ceeace în­
seamnă că simoaticul autor dra­
matic a încasat mai bine de 100.000 
lei, ca drepturi de autor. 
Ne bucură foarte mult că în 
sfârşit şi arta românească poate 
da nu numai „pâinea cea de toate 
zilele", ci şi cozonac scriitorilor 
noştri ! 
— „Cercul de cultura creştină" 
lărgindu-şi cercul de activitate şi 
în cartierul Cărămidarii de Jos, a 
ţinut Duminecă, 11 Ianuarie, o şe­
zătoare cultural religioasă în că­
minul cultural de pe lângă bise­
rica Sf. Gheorghe, din str. Pis­
cului. 
Pr. Gh. Păunescu, parohul bi­
sericei, a ţinut o frumoasă cuvân­
tare religioasă cu sub'ectul „In 
slujba Mântuitorului" arătând că 
cu toţii cu gândurile şi faptele 
noastre să fim în slujba Mântui­
torului, dacă vrem să fim cu ade­
vărat creştini. 
S'au cetit apoi poezii, nuvele şi 
articole, toate cu caracter religios, 
iar la urmă d. Traian G. Stoe-
nescu, secretarul general al Cer­
cului, a arătat scopul şi activitatea 
cercului, îndemnând pe cei de faţă 
să lucreze pentru răspânderea In 
popor a culturei cu caracter creştin. 
— Despre un om harnic, dar 
modest, despre un bun român, 
care e cunoscutul inventator T. 
Brumărescu, a vorbit d. inginer 
Petrescu la conferinţa pe care a 
ţinut-o Joi, 15 Ianuarie, seara, la 
Fondaţia Carol. 
Conferenţiarul a făcut o scurtă 
biografie a omului harnic, care a 
isbutit să se ridice prin muncă. 
După aceia, cu ajutorul proee-
ţiunilor luminoase, a insistat asu­
pra următoarelor invenţii ale Iui 
Brumărescu : aeroplanul ; barca 
salvatoare pentru submarime ; cupla 
automată pentru vagoane de cale 
ferată ; frâna mecanică automată ; 
un aparat automat pentru întors 
foile pe pupitrele de muzică ; şi 
aparatul pentru curăţit burueniile, 
care înăbusesc bălţile cu peşte. 
Un public numeros a luat parte 
şi a sărbătorit pe harnicul inven­
tator român Brumărescu. 
— Biserica n'a putut rămâne 
nepătătoare faţă de silinţele in­
telectualilor de a răspândi In popor 
cultura, cu caracter creştin, care 
să ridice starea morală actuală a 
populaţiei. 
Astfel Vineri, 16 Ianuarie, ora 8 
sesra, d. dr. Trifu a ţinut o con­
ferinţă In biserica Sf. Gheorghe 
din str. Francmasonă, vorbind des* 
pre: „Instincte." Corul şcolii pri­
mare de fete No. 16 a cântat 
apoi câteva bucăţi religioase. 
La urmă s'au discutat chestiuni 
de interes bisericesc şi şcolar. 
De asemenea o frumoasa şeză­
toare religioasă, a avut loc Dumi­
necă 25 Ianuarie, ora 3 d. a., la 
biserica Spirea-nouă, din str. Puişor. 
Pár. Gr. Pisc lescu (G. Galac-
fion) a ţinut o conferinţă, iar co­
rul bisericei a cântat mai multe 
bucăţi religioase. Intrarea liberă. 
— Se pare că liceele bucureş-
tene au eşif din orientalismul de 
altădată, când totul se reducea la 
„tocirea" cărţii, şi astfel o viaţă 
nouă a început să InsuUetească pe 
profesor şi pe elevi, chemând la 
izvorul răcoros al culturei, pe cei 
dornici de a-şi îmbogăţi spiritul 
cu cât mai multe cunoştinţe. 
De aceia vestim cu multă bu­
curie seria de conferinţe pe care 
direcţia liceului „Mhd Viteszul" 
le va ţine In noul său looai din 
Bulev. Pake Protopopescu No. 74. 
Prima conferinţă a fost ţinută 
Duminecă, 18 Ianuarie, la ora 4 
d. a., de către d. profesor I. Otescu, 
vorbind despre: „Sfârşitul pămân­
tului." 
A doua conferinţă a fost ţinută 
Duminecă, 25 Ianuarie, tot la ora 
4 d. a., de d. profesor 1. D. Ste-
fanescu, care a vorbit despre „Mo­
numentele de artă ale Bucureştilor" 
(cu proecţii), iar|Duminec8,1 Febr. ţ£ 
d. prof. Const. Dinu va vorbit 
despre: „Profesorii în literatura щ 
românească." 
— Viaţa socială a României L 
după război, va fi studiată de In-p 
stitutul social român, într'un ciclu 
de 17 prelegeri In care se vor 
trata cele mai însemnate proble- ifi 
me ale vieţii sociale a României Y 
după război. 
Prima conferinţă a fost ţinută, R 
la Fundaţia Carol I. de d. D.irr 
Guşti, preşedintele Institutului So­
cial român, care a vorbit Dumi- rr 
necă, 18 Ianuarie, despre „Studiile p 
sociale îu România". 
D. Ioan C. Filitti a vorbit Du­
minecă, 25 Ianuarie, orele 11 dim-H 
despre : „Clasele sociale în tre­
cutul românesc", iar Duminecă 
1 Februarie, d. M. Şerban din 
Cluj, va vorbi despre: „Tendin­
ţele de evoluţie a clasei ţărăneşti 
după reforma agrară". 
— Femenismul la noi se pre­
zintă sub o latură culturală, de 
oarece nu se por?te-grăbi ceasul 
emancipării femeii, decât prin cul­
tură, cât mai multă cub ură, şi 
mai ales în oe nriveşts ştiinţele 
politico şi economice, de o maro 
nevoe pentru o bună educaţie a 
cetăţenească. De acea notăm eu *( 
multă plăcere, că „Asociaţia 
pentru emancipare» civilă şi po­
litică a femeii" a inaugurat, la 
20 Ianuarie un curs (ie şt i inţe' a 
economice şi politice pentru fe­
mei. Acest curs e ţinut de dna 
avocat Margareta Paximade-. ''. 
Ghelmezeanu ia sediul „Asocia- jj 
ţiei", în str, Bmzoianu, 34 şi 
oentm a fi sndeat nu e поѵоэ , 
de nici un certificat de studii. * 
— Luna Іяпшше a fost bo. 
gata în expoziţii oe pictură. c 
Astfel, la 1 Ianuarie pictorul ; ' 
Talaz, care e şi un talentet sării-
tor, şi-a deschis la Ateneu, ex. ^ 
poziţia sa, care va dum până lai „ 
25 Ianuarie. | j ( 
Tot delà 1 Ianuarie, pictorul} 
D. Sefsfiim Ы expuno pauzele * 
la Ateneu, în Sala Exrohu, iar; s 
în sais de зпз, expune doa Gab- a 
rieh Constanţip, po când într'o a 
alta sală s'a deschis expoziţia, ^ 
pictorului Cumpănă, până la 26 [ j. 
Ianuarie. г ^ 
In Stda „Sindicatului artelor; g 
fi-umoase", din str. Corăbiei No r 
6, şi-a deschis, tot la 1 Itwiarie, ; ^ 
expoziţia, pictorul N. N. Tonitza; i 
iar în sala „Mozart" pictorul; „ 
Pej 11 îşi expune interesantele pân- u 
ze cu subiecto din ţara Moţilor.? 
După cât se vedo multă bo- c 
gaţie în numărifl de tablouri ex- ş 
puse, dar nu şi in calitate. , p 
c 
Din Lupşaiml (jud. Ialomiţa) J 
Dumineeă, 4 Ianuarie 1925, la c 
ora 13 а avut loe îa saloimefo,, ( 
şeoalei din satul Lupşaiml, una 
din obişnuitele serbări organizate ; \ 
de- casa de sfat şi cetire „N.i f 
Iorga" din localitate, ca ajutorul- 1 
Cercului şcolarilor lupşăneni. ? г 
O colindă, din cele armonizate 'j r 
de măiestrul Cuou, a de^h' s t ' 
programul, după oare, tn câteva • 
cuvinte, d-1 Lazăr MiMiessu a | 
arătat, că Cercul şcolarilor caută i 
să-şi continue tradiţia lui de 
muncă pentru ducerea mai de­
parte a bunului renume al co-, 
munei lor. ' c 
Au urmat apoi câteva recitări • ş 
în care în special a u fost bine, -, ji 
d-1 Mihail Ionesöu cu o anecdotă : ^ 
a lui Speranţă şi d-1 Gheorghe 
P. Nicolae. 
In a doua parla a programu­
lui s 'a reprezentat piesa „Vlă-
duţul mamii", io roluri eu d~rele , c 
Eoaterma Vasilescu, Eeaterina ; c 
Mihăieseu, Zoe Georgescu şi : t 
d-nii N. Dobrescu si I. M."Nicolae. í 
c 
Jocurile naţionale cât şi „Pe- > 
licanul", „Căzăceasea". ş. a., au? 
fost minunat jucate de d soarele * fj 
Theodora Mihăiescu-Măgr-rele, : ; 
Eo. Vasilescu, Silvia Georgescu'; £ 
şi Räileanu. j ! 
Corul de sab conducea d-lui i 
Lasiăr Mihfuescu, a cântat mai • 
multe cântece naţionale. ; 
Dintre ceilalţi membri ai Cer- j 
cului au depus munoä d nii Ni­
colae Aloxandru, Marin Bara şi j 
d-şoara Mihailescu. : 
E de sperat că tinerii din co- • ( 
mimă neînserişi încă în Cercul \ 
şcolăresc, vor înţelege, atât ai \ , 
cât şi pă'inţii lor, frumuseţea í \ 
muncii celorlalţi colegi, se vo? ; 1 
alătura lor şi în viitor sporiţi ca ; \ 
număr şi ee forţo de muncă, | 1 
vor da un şi mtu maro concurs ; ' 
Casei de ht din comuna noastră. ; j 
In ziuH de 6 Ianuarie, în ace- ;• s 
laş locul, cu prilejul admiării \ J 
generale a Casei de s-'at, s'a ; 
ţinut o şezătoare eultunüa. I , 
Adunarea Generală a votat \ ' 
afilierea Casei la Fiuidaţiun?a 1 
Culturală „Principele Carol" şi 1 
a ales noul Comitet de conducere 1 
pentru anul 1925. 
Ca preşedinte a fost ales d. 
Gh. Badea dirigintele şcolii din*i 
Lupámul, seci'owr d. M. Maniu, * 
casier Marin GeoigflBOU si bib- / 
liotecar Stefan S. Muşsît, іпт oa 
membrii d.d. N. Georges^, La- : 
zăr Mihailescu, Vf.sile L. Curea, j 
Lache B. Curen, Tudor Banii, | 
Florea Sârbu, Sterea Dimcca, ' 
Anton Popescu, Stolian Brăcă- • 
cepcu si d-ra Eng. Georgescu.; 
Membrii onorifici au fost de- î 
clacaţi : doamnele Vcronica Bră- \ 
căces^u, Ştefania Diaconu şi I 
Mihail Lâzărescu, director în 
Ministerul Cultelor şi Artalor. 
DAI. 
ABONAMENTUL : Pe un an 230 
lei. Pentru săteni, învăţători, 
profesori, preoţi, studenţi, func­
ţionari, meseriaşi şi muncitori 
ШШ lei pe un an. Abonamentul 
se plăteşte mainte; se fac abo­
namente şi pe jumătate an. orulai 
ABONAMENTUL pentru institu­
ţii financiare, biblioteci, cluburi 
şi localuri publice éOO lei. Pen­
tru sprijinitorii foaei minimum 
500 lei. In America 3 dolari. 
In Jugoslavia 120 dinari pe an. 
In străinătate &őO lei pe an. 
kffÖT Uf A I MUJLTÄ L l i n i M ! 
' Vitejia ostaş iui român din vech'ul Regat şi uriaşele jertfe aduse de 
Românii liberi au înfăptuit dorita Unitate naţională şi înstăpânirea nea­
mului românesc pe întreg pământul Daciei. 
Biruinţa aceasta reclamă însă jertfe nouă, acum nu de sânge, ci de 
muncă neî.itreruptă şi plină de căldură pentru ridicarea culturală a 
Poporului nostru, adecă pentru înstăpânirea şi culturală a noastră. în 
ţinuturile desrobite au ajuns în cursul veacurilor să 
se aşeze şi neamuri străine, cari sprijinite cu toată 
puterea de stăpânii cei noi au izbutit să se ridice 
i:i o treaptă cuiiuralâ superioară celei a românilor. 
Căci aceştia erau ţinuţi înadins nu numai în robie, 
ci şi în întuneric, pentruca cu atât mai uşor să fie 
stăpâniţi. Iar In vechiul Regat abia delà 1864 în­
coace se poate vorbi de începuturi serioase In ce 
priveşte învăţământul primar, adecă şcoala, care are 
să răspândească lumina In massele cele mari ale 
poporului. 
De mult se ştie, că un popor nu e stăpân prin 
puterea pumnului, ci prin puterea culturii, pe care 
o are. Şi că nu e destul, ca cultura să o aibă nu­
mai o pătură a lui, ci toată suflarea acestui popor. 
Nimeni nu a înţeles aşa de bine lucrul acesta ca actualul ministru 
a ' Instrucţiunii publice, d-1 Dr. Const. Angheîescu, care s'a apucat cu 
t°atâ râvna să înfâptuească următoarele : 
1. înmulţirea numărului învăţătorilor; 
2. construirea de scoale In toate satele României şi 
3. instruirea şi a acelor tineri trecuţi de vârsta şcoalei, cari nu au 
aPucat să înveţe carte. 
Pentru înmulţirea numărului învăţătorilor, In scurtă vreme s'au în­
fiinţat zeci de scoale normale, numărul cărora a ajuns la o sută. în 
"ecare an, aceste scoale dau câteva mii de absolvenţi trimişi să lumi-
n e ze satele din întreg cuprinsul ţarii. 
0 chestiune de cea mai mare importanţă a fost şi este încă acea a 
palmilor de şcoală. înzadar ar creşte numărul învăţătorilor, Inzadar 
ji trimite ministerul Ia safe, când aici nu găsesc local potrivit, In care 
s â încapă copiii noştri In număr cât mai mare şi în condamni igienice 
c a t maj bune. Upsa localurilor de şcoală a fost mare, de aceea Mini­
sterul instrucţiunii a început lupta contra ei. Lupta a fost grea, căci 
s e dá nu numai contra prostiei, dar şi a relei voinţe. în multe locali-
laţi, poporul nu voia să înţeleagă, că construirea localurilor de şcoală 
primară cade, după lege şi dreptate, In sarcina lui; nu voia să Înţe­
leagă, că jertfa aceasta adusă lui însuşi, e cu mult mai uşoară, dar 
şi mai folositoare decât susţinerea celor unasută şasezeci şi opt de mii 
de cârciumi, cele mai multe In mână străinilor, cari storc pungile şt 
sănătatea trupească şi sufletească Poporul nostru înţelege Insă, dacă 
are oamen, cari să-1 lumineze. Şi are oameni de aceştia. De aceea 
am putut vedea cu bucurie, cum mii de localuri nouă de şcoală să­
tească se ridică prin satele noastre. Oameni de bine, boieri şi ţărani, 
i-am văzut dăruind mii de lei, alţii teren pentru şcoala cea nouă. Toţi 
din sat cărau material, toţi contribuiau cu bani. Iar unde lucrul mer­
gea mai greu, sâriau într'ajutor şi alte aşezăminte. Isprava aceasta 
mare s'a făcut In ciuda nemernicilor, cari încercau să abită poporul 
delà împlinirea datoriei lui faţă de lege şi faţă de sine însuşi. 
Urmarea acestei acţiuni s'a văzut In curând : numărul copiilor din 
şcoalele primare rurale (la sate) a crescut numai anul acesta cu 640 
de mii. 
Vremurile grele prin cari am trecut au făcut, de sute şi sute de mii 
din copiii noştri nu au putut să se bucure de învăţătura, pe care o dă 
şcoala primară. De aceea In legea şcolară votată anul tracut se cu­
prinde şi dispoziţia, ca înafară de oreie de şcoală obişnuită să se dea 
învăţătură şl adulţilor, adecă tinerilor cari au trecut peste vârsta în­
cepătoare de şcoală. Anul acesta s'a început şi activitatea şcoalelor de 
aduiţr, Ia cari urmează peste şapte sute mii de băeţi şi de fete. Fru­
mos este, că In unele sate mamele întovărăşesc peficele lor la aceste 
cursuri de adulţi, unde fetele ascultă învăţătura, iar mamele lorc. Nici 
că se poate şezătoare mai frumoasă ca aceasta. 
Urmează acum ca cei chemaţi să se îngrijască de cu vreme, ca în­
văţătorii, cari după munca istovitoare din. şcoala primară trebuie să se 
pregătească şi pentru aceste cursuri, să-şi primească cât mai curând 
răsplata pe care le-o garantează legea. Iar ceice au pornit şi susţin 
aceasta muncă frumoasă şi cu adevărat mântuitoare pentru neamul 
nostru merită toată recunoştinţa acestuia. V. 
Note de Artă 
E x p o z i ţ i a P a w l o w i t x 
O B I C E I U R I V E C H I 
C L I C A JOE TORS 
Un vechlu obiceiu românesc, plin 
de haz şi veselie se mai păstrează 
şi azi In comuna mea natală, Boica, 
jud. Cojocna. E vorbă de „Claca 
de tors",care se deosebeşte cu to­
tul de celelalte clăci, ca: claca de 
^secerat, de adunat fân, ş. a. In 
" cele ce vor urma voi descrie acest 
obicei, ca prin aceasta să ajungem 
cu un pas mai departe în cunoaş­
terea vechilor obiceiuri strămoşeşti, 
cari ici-colea parcă se dau uitării. 
Torsul cânepii merge încet, mai 
ales dacă în vre-o familie lipsesc 
braţele uşoare şi degetele isteţe 
ale femeilor. De aceea unele fa­
milii, cari au multă cânepă, de o-
bicei o dau Ia tors In sat pe la 
femei. După isprăvirea torsului ur­
mează apoi un ospăţ, la care iau 
parte toate clăcaşele. „Ospăţul 
clăcii" stă din două părţi: „pipe­
rul clăcii" şi ospăţul propriu zis. 
I se zice celui dintâi piper (chip?r), 
deoarece jocul care se face aici 
e aspru ca piperul. 
In seara ospăţului clăcii începe 
jocul la stăpânul cânepii. In toiul 
jocului, deodată apare In casă „mo­
şul şi ЬэЬэ clăcii". Sunt doi feciori, 
unul îmbrăcat ca un moş, cu bar­
că albă de cânepă, cu plete lungi 
cărunte, iar altul îmbrăcat ca o 
babă bătrână. Pe sub hainele lungi 
sunt umpluţi cu pae, ceeace le dâ 
o înfăţişare hazlie. 
La sunetul muzicei încep să 
joace şi joacă de se rup. Dar apoi 
se mai şi ceartă şi iar se mai îm­
pacă, se mai şi sărută. Toate a-
ceste produc un râs nemai-pome-
nit La urmă pleacă şi se fac ne­
văzuţi. 
Urmează jocul aşteptându-se 
bineînţeles vre-o altă năzdrăvănie. 
Şi iată Că apar la uşă „cele 2 
capre". Ele sunt doi feciori înveliţi 
"Cu câte un cearceaf, ţinând înaintea 
lor câte o secure îmbrăcată ca un 
cap de capră, prevăzută şi cu câte 
două urechi, cari sunt nişte linguri 
de lemn. Nu le lipseşte nici clo­
poţelul delà gât. Se apucă şi ca­
prele de joc, ba sar, ba se întorc, 
bihăesc şi se bat. Cei de faţă râd 
cu hohote. 
In vremea aceasta mai joacă şi 
cate unul straşnic în faţa lăutarului 
sau cetăraşului. 
lată vine şi călăreţul călare pe 
un cal, cu un cap mare cu o coadă 
dintr'o mătură, cu care apărându-se 
de muşte, face pe cei de prin 
prejur să se dea într'o parte. Sunt 
doi feciori înveliţi cu prostiri : unul 
poartă înainte un cap de cal, iar 
altul poartă coada, o mătură, In 
dreapta şi stânga, iar al treilea Ii 
călăreşte. Diferitele mişcări şi jo­
curi produc un râset straşnic. La 
intrare călăreţul întreabă „ce sat 
e aici?" „oare căpăta-voi ovăs şi 
fân?" şi câte alte Întrebări hazlii, 
la cari natural nici răspunsurile 
nu lipsesc. 
Urmează apoi „jocul paşilor", 
jucat de vătaful lucrătorilor, care 
e ţăranul nostru isteţ, Vasile Onaţ 
al lui Todor, zis Cracu. Jocul fru­
mos cu care la rându-i a moşte­
nit-o delà părinţi. Este un joc mi­
nunat. 
Şi acuma vine partea cea mai 
însemnată: „jocul păpuşelor". 
Vătaful culcat pe o scară şi în­
velit cu o prostire (lipideu) este 
adus In casă de patru feciori. EI 
ţine In mâini câte o păpuşă, îm­
brăcate In haine ţărăneşti. Una 
este bărbat, iar cealaltă femee. 
Când începe lăutarul jocul păpu­
şelor, ele încep să fie jucate din 
partea vătafului cu atâta dibăcie 
încât s'ar crede că sunt vii. Pă-
puşele se ţin de braţ, uneori stau 
pe loc, se mai ceartă, ba se să­
rută şi se împacă. Vătaful şi-a a-
rătat aici Initr'adevăr hărnicie şi 
cred că s'ar putea produce chiar 
in orice circ delà oraşe. 
Urmează actul final din partea 
întâia: „vaca clăcii". Apare o vacă, 
Un artist străin, un vienez 
aclimatizat cu pământul şi cu 
obiceiurile pământului nostru, e 
adăpostit de puţină vreme pe 
aici pela noi. ca profesor Ia 
Academia de artă decorativa din 
Bucureşti. 
unui roman neaoş, nu a unui 
străin care a căutat, care a făcut 
sforţări mari, ca să ajungă s a ş i 
apropie din sufletescul pământu­
lui nostru. 
Vederi, luate din Ardeal, de 
pe unde a colindat cu atâta drsg, 
M O A R T E A P . S. S A L E 
E p i s c o p u l u i P a p p 
.INTERIOR" — DE PICTORUL ALEX. R. PAVLOWITZ 
Pentru prima dată expune în 
sala „Ileana" o serie de lucrări: 
parte, peisaje (vederi de ţară); 
parte, interioare ; parte nuduri, 
precum şi portrete şi flori, unele, 
în mărime obişnuită şi altele, 
miniaturi. $Щ 
cu atâta avânt sufletesc, sunt 
adevărate lucrări cari pot înfrunt» 
orice critică serioisă. 
In ceeace priveşte portretele, 
putem spune că au multe cali­
tăţi ; aşa de pildă, portretul I. P. 
S. S. Mitropolitul Primat Dr. 
„ŢĂRANII LA FÂNTÂNA" — DE PICTORUL ALEX. R. PAWLOWITZ 
Toate lucrările acestea sunt 
roadele coapte ale unei munci 
serioase şi ale unui talent cin­
stit şi plin de delicateţe, mai 
ales când e vorba de miniaturi. 
Vederile de ţară sunt unele de 
un pitoresc cald şi propriu pă-
Miron Cristea, care are frumoase 
însuşiri picturale. De asemeni, 
portretul d-nei Z. 
îndeosebi, miniaturile sunt cu 
mult superioare celorlalte lucrări. 
Şi, părerea noastră este că ar 
trebui ca d-1 Pawlowiiz să stă-
,BARACÀ DE ŢIGANI" — DE PICTORUL ALEX, R. PAWLOWITZ 
rnântului nostru, locurilor noastre 
nevăzute de artist printr'o prismă 
neînchipuit de frumoasă şi re­
date cu puterea şi cu măsura 
talentului de care dispune. 
De asemeni, pitorescul bara-
celor de ţigani este redat cu 
multe abilităţi picturale şi cu 
tot atâta însufleţire. Şi-a însu­
şit artistul nostru atâta colorit 
local, atâta pitoresc, că ai iluzia 
ruie cu mult mai mult, ca până 
acum în genul acesta aşa de greu 
şi aşa de căutat, de apreciat. 
Avem foarte puţini miniatu-
rişti, şi ar fi păcat ea aceia, eari 
dovedesc reale calităţi pentru 
acest gen, să nu-1 cultive mai 
serios, mai cu luare aminte. 
Şi, rezultatele se vor vedea în 
cel mai apropiat viitor. 
Ele vor fi minunate. CR 
pe care o duce la târg vătaful. 
Vaca este un fecior învelit într'un 
cearciaf. Inainte-i îşi poartă capul, 
0 săcure mascată pe care este a-
şezată şi o oală spartă. Se intră 
In târg. începe târguiala. Din vor­
bele stăpânului se află, că vaca 
are prea multe defecte, nu se sue 
pe lemne (adică nu trece peste 
pod), nu-i plac lemnele (jugul) ş. a. 
1 se Îmbie prea puţin pe ea. Omul 
se supără şi declară: decât s'o 
dau pe nimica mai bine o omor. 
Şi-i dă cu bâta peste cap. Oala 
de sub cearşaf se sparge şl biata 
vacă cade jos moartă. E scoasă 
apoi afară. 
A doua zi după ieşitul delà bi­
serică se adună iarăşi toate ne­
vestele, cari au avut de clacă şi 
sunt ospătate, dânduli-se astfel 
răsplata pentru tors. Bine ar fi 
fost dacă s'ar fi luat toate miş­
cările pe un film de cinematograf 
ca să se poată admira isteţimea 
poporului, deoarece aceste obiceiuri 
încep a se pierde 
Leontin Turce, înv. 
0 figură luminoasă a bisericii 
noastre, s'a stins. 0 boală lungă 
şi bătrâneţea celor 77 de ani, l'a 
râpas dintre noi, pe Prea Sfinţia 
Sa loan 1. Papp, Episcopul Aradu­
lui. Plecarea-i îu lumea veşniciei 
e o pierdere dureroasă pentru 
biserică, de oarece Prea Veneratul 
Episcop, a fost un stâlp al or­
todoxismului în Ardeal, a fost un 
om plin de merite şi de muncă şi 
a păstorit cu înţelepciune şi pil­
duitor de fapte, dieceza sa un sfert 
de veac. Născut dintr'o familie 
modestă, în anul 1848, fiul cân­
tăreţul de strană, llie din satul 
Pociorelişte, pământul Biharia, ta­
nárai ion de copii avea înclinaţie 
către biserică. Copilăria şi a dus-
o plină de zbucium, la fel ca toţi 
fii săraci ai satelor din Ardeal; 
elevul bun la liceu din Beiuş şi 
apoi studentul în tecrtogie la Arad. 
Iu vremea episcopiei P. S. Sale 
Ion Meţiann, ia 1875-6, P. S. Sa 
iou, a fost numit profesor la teo­
logie, dar a fost chemat la con­
sister. Aici depune o activitate 
foarte mare şi se arată capabil 
de lucrările cele mai grele, suind 
treptele ierarhice delà cel mai mic 
slujitor sub episcopii Proeopie 
Ivacicovici, Miron Romanul, ion 
Meuanu şi până ce după moartea 
episcopului losif Goldiş, ajunge la 
treupte înaltă, bisericeasca, fiind 
ales ca urmaş al acestuia, în anul 
1903. 
Lupta pentru alegerea scaunu­
lui de episcop al Aradului a fost 
mare şi se alese după ce guvernul 
maghiar respinse pe acea a lui 
Mangra. Dieceza Aradului, P. S. 
Sa episcopul Papp, a condus-o cu 
mult tact, cu multă dragoste de 
neam şi mai cu seamă cu multă 
pricepere şi bisericească şi şcolară 
şi administrativă. 
A dus o viaţă plină de fapte 
şi un adevărat discipol al Mitro­
politului Şaguna. Binefăcător în 
orice clipă, gaia de orice jertfă, 
a condus dieceza sa prin vremu­
rile cele mai grele ale neamului 
romanes e sub stăpânirea maghiară. 
Ridicat din popor privirea sa era 
veşnic spre lumea satelor, şi o ajuta 
şi cu luminile învăţăturii sale şi 
cu fapta. Căci din cheltuiala pro­
prie, a zidit o biserică frumoasă în 
satui său natal. Apoi a mai cum­
părat două clopete mari pentru 
Episcopia din Arad, iar toată ago­
niseala sa după o viaţă, de un mi­
lion de lei, a lâsat-o pentru scopuri 
bisericeşti. 
Cu Prea Sfinţia Sa Episcopul 
Ion se pierde un neobosit muncitor 
al bisericii, o mare personalitate, 
care reogiindea un trecut plin de 
perepeţii şi o epocă de sacrificiu 
pe altarul bisericii strămoşeşti, o 
experienţă de păstorie episcopală 
sub I. P. S. Sa Mitropolitul Ion 
Meţianu, trecut demult la cele 
veşnice. 
Odihnească-l Dumnezeu în pace! 
»CULTURA POPORULUI" 
S T Â R P I Ţ I O M I Z I L E 
Vorbiam maiJn vară despre 
boaleie şi duşmanii pomilor fruc­
tiferi. Cu un duşman înverşunat 
vom avea să luptăm, căci se va 
desprunavăra, daca nu vom lua 
loate măsurile conti a lor încă 
de pe acuma, înainte de a da căl­
durile. 
Voi arăta cum trebue să stâr­
pim ouăie omizilor sau dacă to­
tuşi s'ar ivi cazuri şi s ar arăta 
ele mai târziu, ce doftorie tre­
bue să întrebuinţăm, ca să le 
stârpim şi să nu ne pricinuiască 
pagube în vară. Omizile sunt 
nişie insecte cari se desvoltă din 
ouăle depuse pe frunzele po­
milor, mai ales a merilor, din 
toamnă. Fruuztle pe cari s'au 
depus, aceste ouă au avut oarecan 
sutennţi, din care pricină ele 
n'au căzut de pe pomi la timp 
cu celelalte. Ele au rămas pe 
pomi zbâicindu-se şi acoperind 
ouăle acestor insecte, ca un fel 
de haină. Ouăle încuibate aici 
stau toată iarna în adormire, 
aşteptând căldura primăverii ca 
să înceapă să se desvolte. 
Aceste emburi jse pot observa 
acuma foarte bme şi se pot stârpi 
uşor. Şi trebue să facem acest 
lucru negreşit, căci alliel vom 
avea mult necaz cu ele mai 
târziu. 
Toate crenguţele mai subţiri 
pe cari stau aşezate aceste cuiburi 
trebue să le tăiem cu o foarfecă 
anume. Această foarfecă se în-
plântă pe o prăjină lungă cu 
care putem ajunge crenguţele. 
Le agăţăm de crenguţă şi tragem 
de sfoară legată de b aţul de 
deasupra, câud înohizandu-se 
foarfecă, va tăia crenguţa îm­
preună cu cuibul. Toate aceste 
crenguţe trebuesc adunate la un 
loc şi arse. 
Mai târziu, în primăvară, din 
ouăle clocite de căldura soarelui 
vor ieşi viermii, foarte mâncă-
cioşi, cari apoi vor năpădi asupra 
frunzelor pomului şi o vor 
mânca-o toată. Ba mai mult, 
îndată ce au terminat ou ele se 
vor coborî şi vor trece la alt 
pom. 
In acest caz trebue să stârpim 
vermii găsiţi pe pomul atacat şi 
totodată să apărăm ceilalţi pomi. 
Iată ce e da făcut. Viermii peste 
noapte se adună în grămezi pe 
la crăcile crengilor, sau la vârful 
ramurilor ca să se apere contra 
frigului. Ne ducem de dimineaţă 
în gradină şi ungem toate gră­
mezile cu uleiu (untdelemn) sau 
petroleu. Toate omizile vor cădea 
la pământ şi vor peri. 
Dacă nu ajungem la craca 
unde sunt omizile, legam un 
máüun* hiu de pene sau o cârpă 
d.) capătul unei prăjini subţiri 
şi cu ajutorul acesteia le vom 
uuge. 
Dar se poate întâmpla, că pe 
lângă toată bunăvoinţa noastră 
munca să rămâie zadarnică, dacă 
nu ne vom apăra şi contra omi­
zilor din vecini, dacă acesta 
nu le-a stârpit. Ele isprăvind 
cu frunzele şi florile pomilor 
vecinului vor trece la noi. Ele 
se vor coborî la pământ şi vor 
trece pe jos până la tulpina po­
milor noştri. Ca să nu se poată 
urca însă pe ei facem pe fiecare 
tulpină, aproape de ram floarea 
crengilor, un inel din cârpe de 
lăţimea unei palme bune, pe care 
o ungem cu unt de lemn sau 
petroleu. Peste acest inel viermii 
nu vor trece, căci aceasta dof­
torie nu le place. 
Putem însă face astfel de inele 
fără să le stropim cu petroleu 
sau uleu, Omizile peste noapte 
se vor strânge sub aceste cârpe 
ca să se adăpostească contra fri­
gului şi umezelii. Dimineaţa, 
înainte de răsăritul soarelui, des­
facem cârpele, adunăm omizile 
şi le omorîm. 
Dacă însă pomii sunt năpă­
diţi de aceşti duşmani peste mă­
sură, ne mai rămâne o singură 
apărare, stropirea pomilor cu 
următoarea doftorie: Topim 8 
kg de funingine în 4 veare de 
apă. După ce s'a topit, mai adău­
găm 10 vedre de apă şi cu aceasta 
soluţie stropim toate crăcile şi 
locurile atacate de omizi. 
După acest leac toate vor cădea 
moarte. Este bun şi petroleul 
(gazul) sau ţiţeiul, la fiecare litru 
adăugând 10 litri de apă. După 
aceasta stropire mai stropim oda­
tă cu apă curată, ca să nu su­
fere frunzele şi florile de aceasta 
soluţie. 
Stârpiţi omizile de cu vreme, 
înainte de a se desprimăvăia, nu 
cumva să aveţi mai târziu năcaz 
Înzecit din pricina lor. 
T. FLORIAN. , 
C O R M I X T 
M Â N D R A DE DRAGOSTEA N O A S T R Ă 
( c â n t e c p e p a l a r d in B a n a t c a l e s de N. F I R C ) A r a n j a t şi a r m . de L.AVRIAK STÏCORESCÏI 
Scrisoare din Arad 
Societatea culturală „Salonul 
Literar şi Artistic" de sub pre­
şedinţia poetului Stamatiad, in­
tenţionează scoaterea unei re­
viste literare, intitulată „Salo­
nul Literar." Revista va apare 
— cel mai târziu — la începu­
tul lunei Martio. Directoratul 
îl va avea poetul Stamatiad, iar 
secretariatul de redacţie poetul 
A. Cotruş. 
— D-l I. O. Georgescu pre­
fectul judeţului, un neobosit 
sprijinitor al mişcărilor culturale 
— de acord cu membrii „Salo­
nului literar şi artistic" — a 
conceput un întins program de 
propagandă culturală la sate. 
D sa, a întemeiat în cuprinsul 
judeţului 50 de biblioteci popu­
lare, înzestrându-le cu cele mai 
instructive şi folositoare cărţi. 
Ъл aceste şezători, pe lângă par­
ticiparea membrilor „Salonului", 
D-L I. C. GEORGfcSCU 
îşi vor da concursul şi societă­
ţile culturale din localităţile unde 
so vor ţine; cunoscut fiind, că 
în ultimul timp, s'au înfiinţat 
în judeţul nostru foarte multe 
înjghebări culturale datorite tine­
rilor învăţători, ale căror avân­
turi ne umple inimile de spe­
ranţe frumoase. 
— Pictorul Cornel Minişan, 
a expus în sala Palatului cultu­
ral din localitate 50 de pânze, 
în majoritate peisagii. Exposi-
ţia d-lui Minişan ne dă cre­
dinţa, câ d-sa este unul dintre 
cei puţini chemaţi a face artă 
desăvârşită, căci Minişan pe 
lângă că este un colorist neîn­
trecut — prin părţile noastre — 
toate pânzele lui au farmecul 
poeziei adevărate. AL Neguri. 
Fruntaşii satelor. 
Oameni de bine 
Un adevărat român plin, de ener­
gie e gospodarul Mihai Cormoş 
din comuna Balaceana, judeţul 
Suceava (Bucovina) al cărui chip 
II dám aici. El e acum In etate de 
65 de ani şi a fost deputat In 
anul 1920. A fost 22 de ani pri­
mar în comuna noastră, ca bărbat 
al datoriei'şi cinstit în toate actele 
sale. 
Mândră de dragostea noastră (bis) 
A erescut un pom pe coastă (bis) 
2. A 'nfrunzit şi n'a rodit 
Crezând că noi ne~»m urât 
A 'n florit şi n'a legat 
Crezând că noi ne-am lăsat. 
MÏHAI CORMOŞ 
Delà alegerea sa In comuna no­
astră, a dus Intr'una o activitate 
mare pentru stârpirea răifăcători-
lor şi lücttarea neregulelor. 
In tostă Dumineca şi sărbăto­
area e în biserică la sfânta litur­
ghie şi astfel dă pildă bună şi ce­
lorlalţi săteni, ca să umble slrgu-
incioşi la locaşul Domnului. 
Biserica noastră era In vreme 
de pace gafa de zidit şi nu s'a 
putut sfiinţi din cauza că iconos­
tasul era sechestrat de fostul zug­
rav Schiller, şi dacă nu stăruia d. 
Cormoş mai de multe ori pe la 
guvern şi consistor, desigur n'ar fi 
fost gata multe vreme. 
Faptele sale vrednice de laudă 
sunt : înfiinţarea „Insoţirei de păs­
trare şi credit" (Raifeisencassa,) 
înfiinţarea societăţii „Cabinetul de 
lectură," înfiinţarea societăţii „Deş­
teptarea Poporului," a societăţii 
„Pompierilor" şi zidirea „Casei 
Naţionale Române". 
Tot acest iubit gospodar cum­
părase locul pentru zidirea unei 
scoale primare şi chiar materialul 
pentru clădirea era pregătit, dar 
din cauza războiului, nu s'a putut 
aduce la Îndeplinire. 
E un model de gospodar şi 
creştin. 
Dumnezeu să-1 ţină mulţi ani 
pentru binele tuturora. M. B. 
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I n ţ a r ă . 
Luni în 26 Ianuarie s'a deschis 
din nou atât adunarea deputaţilor, 
cât şi senatul. 
La adunarea deputaţilor D-1 Mi­
nistru Anghelescu a înaintat legea cea 
nouă a şcoalelor secundare, asupra 
căreia parlamentul se va sfătui în 
săptămânile viitoare. D-1 deputat 
Ştefan Ion cere guvernului ajutoare 
pentru satul Negoseşti, jud. Fălti­
ceni, care a fost nimicit de o fur­
tună cumplită. D-1 ministru Să-
veanu în răspunsul său a declarat, 
că guvernul între marginile putinţei 
va trimite ajutoare nenorociţilor să­
teni. Deputatul Spănişteanu a ară­
tat apoi pricinile, cari pe dânsul 
şi pe câţiva tovarăşi ai dânsului 
i-a îndemnat să părăsească parti­
dul ţărănist. 
In urmă deputatul Petre Groza, 
care a citit o declaraţie, arătând 
că partidul poporului de sab con­
ducerea d-lui General Averescu 
va lua parte la lucrările parla­
mentului. 
La Senat, d-1 ministru Duca a 
înaintat câteva legi privitoare la 
legăturile României cu străinătatea, 
cerând, ca aceste legi să fie votate 
cât mai grabă, căci sunt spre 
binele ţării. Apoi deputatul Tranda-
firescu într'o scurtă vorbire a ară­
tat, că M. S. Regele fiind bolnav, 
a trecut printr'o operaţie grea. In 
numele Senatului întreg doreşte, 
ca M. Sa să ajungă cât mai cu­
rând Ia deplină sănătate. D-1 Phe-
rekide, preşedintele Senatului a 
declarat, că dorinţa aceasta nu este 
numai a Senatului, ci a ţării întregi. 
După acestea senatorul dr. ííie 
Dăianu a citit declaraţia partidului 
poporului, care s'a citit şi în Adu­
narea Deputaţilor. 
In 27 Ianuarie senatul a primit 
şi votat legile privitoare la legă­
turile României cu streinătatea. 
Amintim, că atât la deschiderea 
parlamentului, cât şi în zilele ur­
mătoare au fost de faţă deputaţii 
din toate partidele, cari înţeleg, că 
e datoria lor să iea parte la munca 
de legiuire a parlamentului. 
Sfatul miniştrilor. Sâmbăta tre­
cută a avut loc un sfat al miniş­
trilor la Bucureşti. La acest sfat 
d-1 ministru Mârzescu a citit noua 
lege a consiliului superior legislativ, 
adică a celei mai înalte judecătorii 
din ţară. Sfatul miniştrilor a îm­
puternicit pe d-1 Mârzescu să înain­
teze această lege parlamentului. 
D-1 ministru Lapedatu a citit 
apoi noua lege despre înfiinţarea 
patriarhatului român, care de-ase­
menea va fi înaintată parlamentului. 
D-1 ministru Gh. Cipăianu a ci­
tit legea, care regulează vânzarea 
pământului primit prin expropriere. 
Nime nu va putea să vândă vre-un 
petic din acest pământ decât la 
cinci ani dupä-се a plătit preţul 
lui. Chiar şi atunci, pământul se 
va vinde numai sătenilor lucrători 
de pământ. 
In sfârşit d-1 ministru Duca a 
făcut darea de seamă despre îm­
prumutul în străinătate al României 
şi a anunţat, că d-1 ministru Vin-
tilă Brătianu se va întoarce în ţară 
numai după 10 Februarie. 
0 adunare a parlamentarilor li­
berali. In ziua de 26 Ianuarie de­
putaţii şl senatorii din partidul li 
beral au ţinut o adunare, Ia care 
a luat cuvântul d-1 prim-ministru 
I. I. C. Brătianu, vorbind despre 
legile, ce se vor aduce în parla­
ment. D-I prim-ministru a cerut atât 
deputaţilor, cât şi senatorilor să 
lucreze din toate puterile, ca aceste 
legi să se înfăptuiască spre bmele 
ţării. A arătat apoi, că floate svâr-
colirile partidelor df-a răsturna gu­
vernul sunt zadarnice şi că nu poate 
fi vorba de o cădere a guvernu­
lui. 
Scrisoarea dlui luliu Maniu. Cu 
o zi înainte de desch derea parla­
mentului, d-1 luliu Maniu, preşe­
dintele partidului naţ'onal a pub­
licat o scrisoare adresată tuturor 
partidelor de opoziţie, prin care le 
cere să se unească într'un singur 
mare partid, care să iea lupta îm­
potriva guvernului. La această scri­
soare a răspuns partidul naţiona­
list al poporului, declarând, că e 
gata să se unească cu partidul 
naţional. Comitetul partidului naţio­
nal în adunarea sa ţinută la Bu­
cureşti a luat la cunoştinţă aceaetă 
declaraţie şl astfel, unirea celor 
două partide o putem socoti de 
fapt împlinit. 
I n s t r ă i n ă t a t e . 
Rusia şi «Societatea Naţiunilor". 
Secretarul «Societăţii Naţiunilor" 
a cerut Rusiei să se supună în 
viitor judecătoriei de pace, care 
va judeca neînţelegerile dintre 
state, ca astfel să se Înlăture 
războiele. Zilele trecute guvernul 
rusesc a răspuns, că nu poate 
împlini această cerere. Acest răs­
puns e o nouă dovadă, că Rusia 
are gânduri de războiu. 
Ştiri din Albania. Zilele treeute 
s'a deschis Aduuarea Naţională 
a Albaniei, sub conducerea pri­
mului ministru Ahmet Z glu. In 
ziua cea dintâi a Adunării s'a 
adus hotărârea, ca în viitor Al­
bania să fie republică Zma de 
21 Ianuarie în viitor va fi zi de 
s&! băioare naţionala în toată ţara. 
0 nouă conferinţă a desarmării. 
Senatul amedcan a hotărât să 
se ceară convocarea unei noui 
conferinţe a desarmării. La a-
ceastă conferinţă se va cere îm­
puţinarea înarmărilor atât pe us­
cat, cât şi pe mare, ca astfel să 
se uşureze cheltuielile statelor. 
Corăbiile de războiu aie lui Wran-
gel. Mai anii trecuţi generalul 
rusesc Wrabghel a încercat să 
între în Rusia, ea să lăstoarne 
stăpânirea bolşevicilor. încerca­
rea lui n'a reuşit, iar el a fost 
nevoit să fugă cu armata şi eu 
corăbiile de războiu în străină 
täte. Aceste corèbii de războiu 
era să ajungă în stăpânirea Ru­
siei, dar s'a împotrivit atât Ro­
mânia, cât şi Turcia şi Anglia. 
Astfel, Rusia le-a vândut guver­
nului chinez. Corăbiile de răz­
boiu ale Ini Wrangel au şi por­
nit spre China. 
Amânarea alegerilor Chinese. Din 
Londra soseşte ştirea, că alege­
rile din Eg pt s'au amânat până 
la 21 Martie. Până atunci se vor 
face noui încercări de împăcare 
între guvernul englez şi egiptean. 
Rădici dat în judecată. Rădici, 
conducătorul partidului croat a 
fost dat în judecată, împreună cu 
toţi tovarăşii sui. In timpul mai 
nou s'au găsit noui scrisori, cari 
dovedesc, că el a avut mari le­
gături de prietenie cu Rusia şi 
că urmăria răsturnarea guvernu­
lui iugoslav prin revoluţie. 
Nouă lege de alegeri in Japonia. 
Prim-ministrul Japoniei, Kato, 
a declarat în parlament, că în 
curând va înainta o nouă lege 
de alegeri. In înţelesul acestei 
legi, în viitor şi în Japonia Ivor 
avea drept de alegător toţi băr-
buţii trefuţi de douăzeci de ani. 
împărăteasa Zita în Ungaria. O 
telegramă sosită zilele trecute la 
Paris anunţă, că împărăteasa 
Zita a intrat în Ungaria, cu un 
aeroplan şi că ar fi ascunsă în pa­
latul contelui ungur Eszíerházy. 
Gazetele din Budapesta dcsmin-
ţesc cu toată hotărârea această 
ştire. 
O R A Ş R I t l l V A M E R I C A 
Societatea pe acţiuni „Cultura Poporului" 
In urma propunerii venită din 
partea inimosului nostru prietin 
G. C. Ghişescu diu Girard Ohio 
(America) prin oare spune : 
Nu s'ar putea pune în Cluj, 
bazele unei mari societăţi pe ac­
ţiuni, la care toţi românii din 
larga lume, să ajute pentru con­
struirea unui măreţ palat, în ini­
ma Clujului, numit Palatul Cul­
tural î 
La astfel de sooietate cu dra­
gă inimă aş ajuta şi eu cu cel 
puţin 20 sau 25 mii de lei". 
Şi datorită dragostei şi înţe­
legerii, ai miilor de cetitori şi 
abonaţi ai noştri, cari sprijineso 
această foae, am păşit un pas 
şi mai departe, luând hotărârea 
înfiinţării unei societăţii pe ac­
ţiuni numită „CulturaPoporului". 
Fără nici un ajutor de nicăiri, 
ci numai cu contribuţia modestă 
a fiecărui cititor ce-l avem, am 
putut, atâţia ani, să menţinem 
o foae, care şi-a afirmat în de­
stul însemnătatea ei; o foae — 
cea mai răspândită săptămâna­
l ă — care să ducă şi la românii 
din America şi la fraţii din Ba­
natul sârbesc şi la aromâni, spi­
ritul naţional, şi izbăvirea prin 
cultura noastră proprie şi prin 
credinţa neclintită în biserica 
străbună 
Si activitatea noastră s'a îm­
puternicit zi cu zi şi inimile bu­
ne şi sufletele cu dragoste ade­
vărată de bine, şi-au îndreptat 
nădejdiile în scrisul acestei foi: 
scris cinstit, cuminte, îndrumă­
tor de fapte sănătoase şi care 
aduce în casele în care intră: lu­
mina dreptăţii, a adevărului, a 
iubirii de oameni şi a contri-
buirii prin muncă rodnică la în­
tărirea sufletească şi materială 
a României. 
De aceia „Cultura Poporului" 
e iubită şi e învăluită de dra­
gostea tuturor. 
«Cultura Poporului" trebue 
să-şi întindă mai mult spiritul 
ei de însănătoşire morală, spi­
ritul ei sănătos constructiv, ră-
zimat numai pe munca fiilor 
ţării, fii cari să producă bogă­
ţiile băştinaşe. 
încrezători în cinstea celor 
dornici de cuvânt tipărit, plin 
de lumina adevărului şi a da­
toriei sfinte, înfiinţăm această 
societate pe acţiuni. Obolul ce­
lor cari ne-au înţeles delà înce­
put, obolul săteanului dornic de 
slova creştinească şi cu drago­
stea din străbuni, obolul preo­
ţilor, învăţătorilor, obolul căr­
turarilor de la târguri şi ai ace­
lora cari muncesc prin ateliere 
şi fabrici, picătură cu picătură, 
se va aduna la «Cultura Popo­
rului". 
încrezători în dragostea româ­
nilor de peste Ocean, că şi ei 
vor contribui, de departe, la în­
florirea scrisului şi cărţii româ­
neşti, suntem siguri că societatea 
noastră pe acţiuni va fi una din 
cele mai puternice, în scopul îm­
bunătăţirii presei national«. 
Societatea «Cultura Poporului" 
are de scop, mai întâi, înfiinţa­
rea unei tipografii, în oare să se 
editeze o mare bibliotecă popu­
lară de cărţi cu caracter religios, 
economic, agricol ş. a. 
O acţiune va costa 200 de lei. 
Statutele societăţi le vom publi­
ca în curând. Rugăm pe iubiţii 
noştri cititori şi abonaţi, să ne 
răspundă, deocamdată cu câte 
acţiuni s'ar înscrie fiecare. Răs­
punsurile vor fi adresate direc­
ţiunii ziarului nostru. 
O S T R A D A DIN N E W - Y O R K . 
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CRAIOVA L I T E R A R A 
Am vorbit şi am arătat în ne­
numărate ori mişcarea culturală şi 
artistică a Craiovei, dar despre 
mişcarea literară nu am vorbit 
aproape niciodată. Cred că vor 
aduce un folos cititorilor dacă îi 
voi pune în curent cu toată miş­
carea literară, care deia un timp 
încoace se pare că merge spre prog­
res. Nu este vorbă că în toatepăr-
ţile se fac sforţări destul de mari 
ca această mişcare să aibă o în­
tindere cât mai mare. Faptul că 
aceste-idealuri nu iau proporţiile 
visate, este că trăim într'o epocă 
de materialism încăpăţânat, când 
orişice publicaţie, scoasă cu sacri­
ficii mari este ameninţată să se pră­
buşească sub nepăsarea publicului, 
care se lasă să fie condus numai 
şi numai de corupţiunile actuale. 
Aruncându-ne o privire scurtă 
asupra mişcărei literare din trecu­
tul Craiovei şi o vom compara cu 
cea din prezent, vom vedea că nu 
avem să crestăm pe răboj decât 
câteva talente cari s'au remarcat 
şi cari vor rămâne în literile ro 
mâne. Un Traian Demetrescu 
Elena Farago, N. Burlänescu, Alex. 
Nicolau şi alţii, cari au lăsat 
şi vor lăsa câte o pagină in 
istoria literaturii. 
Această mişcare dinainte de răz­
boi cu toate aceste talente este 
destul de vădit că este mai Infe­
rioară, celei din zilele noastre. In 
acest timp la noi în Craiova nu 
prea existau, afară de Ramuri re­
vistă scoasă de inimosul C. I. Fă­
gete!, care îşi mai continuă încă şi 
astăzi apariţia fiind socotită printre 
cele mai de seamă reviste literare. 
In schimb gazetele au avut noro­
cul să fie mai numeroase, căci delà 
1838 până la 1900 au apărut 
peste 200, între care erau şi lite­
rare, umoristice, dar a căror exis­
tenţă nu a durat cine ştie ce şi d'n 
aceste 200 numai continuă sa tră­
iască dtcât una singură, care este: 
«Curierul Olteniei" fondat de d l 
Const. N. Iovipale. Celelalte daca 
au apărut nu au apărut decât din 
interese pur personale sau politice, 
fără intenţia de a da publicului 
gazetă bine scrisă. 
Cât despre revistele literare 
demne de remarcat nu a fost ap­
roape nici una afară de „Revista 
Olteniei." 
Trecând acuma în zilele noastre 
şi privind mişcarea atât gazetăre­
ască c3t şi cea literară vedem că 
gazetăria a ajuns într'un h-il de 
nedescris. Oameni politici au cum­
părat toate ziarele purtătoare de 
lumină şi-au făcut din ele nişte 
canale unde s'au strâns toate con-
deele murdare ale politicei. 
In ce priveşte literatura vedem 
că pe ea o preocupă numai luc­
ruri serioase, lucru care face să o 
evidenţieze. 
Avem acuma câteva reviste cari 
apar sub o formă îngrijită şi bine 
redactata atât moral cât şi technic. 
Prima din aceste reviste care 
trebueşte menţionată este Năzuinţa 
de sub conducerea d-lui l. B. Ge-
orgescu, Elena Farago, Ion Don-
gorozi, s.a. Apare regulat de 3 
ani de zile cu o materie bogată. 
Afară de talentele consacrate „Nă­
zuinţa" a dat pe piaţa literaturii 
câteva talente tinere ca: N. Milcu, 
un tânăr poet, care în ultimul timp 
a început să fie destul de cunos­
cut prin frumoasele poezii, ce le 
publică prin diferitele reviste lite­
rare. După Milcu vine un alt tâ­
năr Radu Gyr, care a mers des 
tul de repede pe scara poeziei ; el 
a scos primul volumul de versuri 
„Linişte de Schituri" cu puezii pline 
de un avânt tineresc ca şl autorul. 
Eugen Constant un alt colabo­
rator statornica! „Năzuinţei" ,a scos 
şi el un volum de versuri «Gale­
rii de ceară." Eugen Constant este 
unul din poeţii buni ai Craiovei 
cu toate că amicul George Baicu-
lescu delà „Adevărul Literar" îi 
contestă întreg talentul. Mi se 
pare că d. Baiculescu nu este atât 
de obiectiv pe cât se crede. E 
destul ca să fi prieten cu d-sa şi 
e destul ca să-ţi citeze cu duiumul 
la recenzie, versuri. S'ar cere d lui 
Baiculescu mai multă activitate. 
Dună „Năzuinţa" vine „Arhi­
vele Olteniei" sub conducerea dlor 
Charles Langier şi C. B. Fortu-
nescu, două figuri distinse ale 
Craiovei. Primul un om de litere 
iar cei deal doilea un distins pro­
fesor, si orator desăvârşit. „Arhi­
vele Olteniei" se ocupă cu publi­
carea de documente vechi şi 
descoperiri de lucruri preistorice în 
care caut să remarc pe neobositul 
C. S. Nicolaescu Plopşor. 
„Ramuri" despre care am vor­
bit mai sus este scoasă de dl C. 
S. Fâgeţel şi continuă să apiră 18 
ani fără nici o întrerupere, iar de 
doi ani de zile este pusă sub con­
ducerea dlui N. Iorga. Paginile ei 
sunt scrise de cei mai de valoare 
scriitori ca N. Iorga, Cezar Pe-
trescu, Nichtfor Crainic, Agârbi-
ceanu, N. Batzaria, ş. a. „Flamura" 
la început a apărut sfioasă şi cu 
un conţinut nu tocmai mulţumitor. 
Cu fiecare număr ce trecea inimo­
şii conducători, au căutat ca să-i 
aducă o mulţime de renovări până 
ce ajunse în ultimul timp să apară 
sub o haină impozantă şi în ace­
laşi timp simpatică. In paginile ei 
vibrează numai suflare tinerească 
şi plină de avânt. In jurul „Fla-
murei" s'a strâns tot ce-a avut 
Craiova mal talentat. De remarcat 
însă că din scriitorii mai bătrâni 
nici unul nu ia parie. Toţi condu­
cătorii Fiamurei sunt tineri cari au 
eşit depe băncile şcoalei şi care 
totuşi sunt atât de vigoroşi. Con­
ducerea pricepută a lui T. Ulmu 
a ridicat „Flamura" la un rang 
pe care poate nici odată n'ar fi 
visat vechii ei conducători. Al;>turi 
de Ulmu, stă N. I. Herescu, un 
bun poet şi adânc cunoscător al 
clasicimului. In curând va scoate 
un volum cu traduceri din Ho 
raţiu. 
Radu Gyr, autorul „Liniştilor de 
Schituri" îl găsim printre aceşti 
colaboratori, cu versuri dintr'un 
ciclu „Ch ii muri Olteneşti." Pe 
când acest nou volum ? La rân­
dul lor vin : Radu Bardeş, N. Râ-
duiescu-Horia, T. N. Paulian 
După revistele mai sus notate, 
vre-o 7 ziare la număr : în primul 
rând este „Straja" ziar liberal de 
sub conducerea dlui St. G. Bo 
ţoiu şi Jean Cuţana, redactor la 
Adevărul şi Dimineaţa. E cel mai 
bun ziar care apare în localitate. 
„Curierul Olteniei" are o haină 
mult mai inferioară ca în celelalte 
vremuri. In special cronicile tea­
trale sunt scrise copilăros. Expu­
nere banală, descrierea subiectului 
luat după program, iar caracteri­
zarea jocului mai mult decât naive. 
„Foaia pentru popor" este un 
ziar scos de cercul profesoral, pen­
tru lumea delà sate. Ea apare 
sale conducerea dlui I. Dongorozi. 
Cât despre celelalte ziare cred 
că este inutil să mai voibesc d n 
momentul ce ele sunt politice, şi 
activitatea lor se reduce numai la 
polemici triviale. Gh. I. Chiţibura 
Declaraţiile noului guvern 
al Germaniei 
In ziua de 20 Lmuarie 1925, 
Luther, prjm-ministrul Germa­
niei s'a prezentet în faţa parla­
mentului german. Luând cuvân­
tul, Luther a declarat, că guver­
nul va munci pentru întărirea 
în toate privinţele a Germaniei, 
cerând sprijinul tuturor partide­
lor. Guvernul va împiedica ori-ce 
încercare de a aduce în ţară pe 
fostul împărat, ori pe vre-un 
membru al familiei lui. 
Delà noi din Bucovina 
Ciocăneşti! e un sat frumos 
de munte aşezat pe amândouă 
malurile Bistriţei aurii. Prin 
mijlocul satului, care se întinde 
în lung pe valea Bistriţei, duce 
un drum frumos şi bun în sus 
spre Cârlibaba şi peste munţi 
spre Borşa în ţinuturile mara­
mureşene. 
Oamenii sunt tot români cu­
minţi şi harnici. In timpul răz­
boiului au pătimit însă multă 
nevoe. Satul li-a fost distrus, 
căci a avut nenorocirea să fie 
chiar între liniile de luptă ale 
ruşilor şi austriecilor, însă cu 
sârguire şi-au refăcut gospodă­
riile. 
Inain* e de război românii cio-
căneşteni, ca şi azi, se ocupau 
mai eu seamă cu lucrul la pă­
dure şi cu plutăritul pe B;striţa 
— aici în Ciocăneşti sunt cei 
mai vestiţi şi dibici plutaşi — 
dar atunci ei au fost exploataţi 
în modul cel mai trist de cămă­
tarii străini, cari li luau aproape 
întreaga agoniseală pe temiriee... 
Azi cu mila Domnului s'a schim­
bat situaţia. 
ION H O R O D I N S C H I , 
A venit în comuna noastră de 
aproape 3 ani d-l Ioan Horo­
dinschi în calitate de director 
şcolar. L i sosirea sa, şcoala abia 
avea o clasă. Şcoala stricată, 
neglijată, învăţământul neregulat 
şi oamenii cu toţii nemulţumiţi 
de fostul conducător şcolar, care 
— Dumnezeu să-1 ierte — a 
murit. Cu multă hărnicie acest 
tânăr om s'a pus pe lucru. 
Şcoala s'a mărit la 3 clase în 
vatra satului şi îucă una în a?i-
nenţa Botăş, deci la un loc 4 
clase. învăţământul se ţine re­
gulat şi elevii progiesează foarte 
frumos în învăţaturile lor. Au 
cea mai mare bucurie atât i?ă-
tenii cât şi prepoziţii d-lui I. 
Horodinschi, scriind aceştia în 
cărţile de inspecţie nuusai cuvinte 
de laudă pentru dii-eetor, învă­
ţători şi şcoala întreagă. Chiar 
acum de Crăciun cornul didactic 
în frunte cu d 1 I. Horodinschi 
a dut cu elevii acestei şcoli o 
swbare şcolară, csre a avut cel 
mai frumos succes atât moral 
cât si material. S'a cântat : Im­
nul R 'g .d (3 voci), Moş crăciun 
(cântec), Mugur mugurel, Hora, 
Dorul meu, Auzit-am auzit şi 
Cea din urmă noapte a lui Mihai 
Viieazu ; s'au jucat piesele : Moş 
Crăciun şi Trei Crai, şi s'a de­
clamai peezia Crăiasa zinelor. 
S'au încasat aproape 1500 lei, 
cu toate cä tsxa de intrare era 
numai 10 Jeî. Din o parte din 
banii aceştia d l I, Horodinschi 
a cumpărat 136 cărţi, înfiinţând 
astfel o „Bibliotecă şcolară" pen­
tru elevii şcoalei sale. In anul 
trecut, tot d-lui, din venitul amor­
fei de sasban şcolare, şi-a cum­
părat o parte dia materialu' di­
dactic, de eare avea nevoie la 
şcoal-î SB. 
Nu se mărgineşte însă munca 
acestui destoinic bărbat numai 
între oei patru păreţi ai şcolii, 
ci ea se resfrsngs asupra tutu­
ror întreprinderilor folositoare 
din comună,. A înfiinţat coope­
rative şi de consum şi de exploa­
tare a lemnului din pădure si 
societatea culturală, cum este 
„Arcaşul". Aseme-ea şi socie-
tutpa culturală „Academia Po­
pulară", a cărei valoros membru 
esto, i-a dat cel mai larg sprijin 
cu ocazia conferinţelor ce s'au 
ţinut în această comună de către 
d-nii Dr. N. Scalat, E. Scalat, 
prof. I. Bâcu şi do d-1 I. Horo­
dinschi însuşi. 
Dar cel mai însemnat lucru 
pe care 1-a început acest om 
cuminte şi energio, este : îndem­
narea românilor noştri la învă­
ţul meseriilor şi negustoriei. 
Urmarea a fost că în Ciocăneşti, 
unde înainte negustoriile şi me 
seriile le purtau numai evreii, 
azi sunt negustori şi meseriaşi 
români chiar săteni din Ciobă­
neşti. Un Uie Ţăran cu o pră­
vălie mare cu tot soiul de măr­
furi, un Nicolge Ciapoi, Luca 
Giossn, uu Nistor Giosan, care 
e mare antreprenor la pădure şi 
câţi alţii I... Aşa din foştii negu­
stori s'a întâmplat că azi a ră 
mas numai un unic şi care şi 
el este pe ducă ! 
Iată deci acest singur om, d. 
Ioan Horodinsoh', oare cu min­
tea lui luminată, cu inima lui 
românească, cu energia lui bine 
întrebuinţată pentru întărirea şi 
prosperarea neamului său, iată 
cât bine şi cât folos aduce co­
munei sale I 
Ferice de aşa comună dar fe­
rice şi de aşa om 1 A. B. 
C o n s t a t ă r i f mlracu r a i o n r< 
Pentru încurajarea cultivatori­
lor de vite, atât conducătorii 
ţării prin ministerul agriculturii, 
cât şi ^omisiunile zootehnice ju­
deţene organizează mereu expo­
ziţii de vite, la care iau parte 
câte o mulţime de cultivatori, 
arătându- şi produsul priceperii 
şi muncii lor. Aceste expoziţii 
sunt foarte folositoare pentru 
vizitatori, cari văzând progresele 
ce se fac an de an, îmbunătă-
ţindu-se vitele vre-unei comuni 
sau gospodar prin câştigarea 
vre-unui taur, sau armăsar de 
rasă, se îndeamnă încetul cu în­
cetul şi ei la aceste lucruri. Se 
consfătueso mai mulţi irşi şi 
apoi se trece delà vorbă la fapte. 
Da, fapte, acestea ne trebue. Şi 
ceice organizează, expun şi vi­
zitează astfel de expoziţii fac un 
nepreţuit folos întregului mers 
al economiei noastre naţionale. 
O astfel de expoziţie zootehnica 
s'a organizat şi la Tăşnad, târ-
guşor în judeţul Sălaj, la 1 De­
cemvrie 1924, din partea unui 
comitet în frunte cu primpreto-
rul plasei, d-1 Vasile Oros, aju­
tat fiind de d-1 prefect al jude­
ţului. 
Comitetul eomisiunii a fost 
alcătuit din următorii membri : 
d-nii Ioan Filip, Gh. Filip, Dr. 
Tiberiu Pálinkás, Alex Gozar, 
Gh. Grişher, Ignat Morton, Co-
riolen Pop, Desideriu Szőke, Ni-
colae Vitányi si Coloman Szita. 
La fxpoziţie s'au prezentat 
127 proprietari cu 183 c?pete de 
vito cornute mari, 112 cai, 97 
porci, 116 oi, toate foarte fru­
moase. 
Juriul a împărţit premii în 
valoare de 8400 Lei, mai multe 
diplome şi medalii. 
Pentru câte un taur de rasă 
podolică a primit câte 500 Lei 
Paul Buchmüller şi Martin Gri 
phaber din Tăşnad, 400 Lei Va­
sile Mureşan din Cig. 
Pentru vaci de rasă eimenială 
a luat premiul de 400 Lei An­
drei Magyar din Cehalut pentru 
o grupă de vaci. 
Premiul de 300 Lei a primit 
Gheorghe Rebeleş din Blaja pen­
tru 2 vaci podolice 
Premiu de câte 200 Lei Alex 
Hepesi, O n d u l ; losif Toroczy, 
Tăşnad (cu două vaci); Gh. Béres, 
Cauaş (o vacă de rasa podolică); 
Samui! Knébli, Tăşnad (2 vaci 
sircental); Ludovic Simon, Tăş­
nad (o grupă de vaci podolice); 
Martin Knébli, Tăşnad (3 ѵяц 
podolice); Alexandru Filip, 
uas (o vacă podolică) şi Vasilf 
Szabo, Sărăud (2 vaci podoliceji 
Premiu de câte 100 Lei a prit 
mi t : Ştefan Emili, Martin Stii* 
Tăşnad; Teodor Sonea, Mihat 
Mere, Ioan Mere, Alexandru Vaţ 
din Tăşnad, Vasile Miolea di* 
Tpghea, Ioan Sultesz, MatiaL, 
Sommer şi Andrei Mere dil,' 
Tăşnad. | , 
Pentru cai de rasă anglo-агаЫр 
a luat premiul de 300 Lei Ioa | ( 
Bendel, Tăşnad, pentru 3 iepefie 
200 Lei Ludovic Iaszfalvi, Cheţi 
reuş, pentru 2 iepe. di 
Câte 100 Lei au primit urmâtt 
torii: Mihail Székely şi Gh. Arft 
delean din Serend; Ioan Lobou£ 
ţiu, Supurai de sus; Gavrilă Filifi 
Cauaş; Gh. Bende!, Tăşnad; loa ţ 
Pastean, Sântuu; Dumitru Rugaif 
Cehul Românesc; Caro! Vargaţr 
Piele; Alex. Somogy', Metentiufc 
Ştefan Helinger, Unimăt ; BaliM 
Desideriu, Cig; Vasile Şerdeai^i 
Sudurău şi losif Bogdan, Piele 
Pentru porci : Martin Goznefa 
Ilariu Pop şi losif Marc din Tăsti 
nad câte 100 Lei. «i 
Pentru oi : 'G.işpar Petru sig 
Vasile Virág.. Tăsnr.d, câte 200 Láh 
Pentru îngrijirea reproducători 
rilor a fost premiaţi : eu 500 LeŞp 
îngrijitorii comunei Santău; etn 
400 Lei cei din Tăşnad; cu 30fc 
Lei cei din Ce hal üt şi cu 2$Іг 
Lei cei din Cig. д 
Diplome cu medalii au primit* 
Favk'.s Kandel din Santău pentrM 
cornute c*i şi oi; Fraţii Rozmeţc 
din Cig, pentru cai, boi şi porctC 
M' daiii do aigint cu nrSmitfd 
Ioan Filip, Sántán; V*s l< Kanid 
del, Tăşnad şi La:: ora! Bruekeniîî 
tal din Sooaciu. jtt 
Medalii de bronz su primitţd 
CoriolanPop din Snpurul de surft 
Ca-'oi Vereş din Sufurău şi Gb|U 
Fiiip din Santău. id 
Diplome de onoare au primigri 
Cont. Alex. Dógenfeld din Vale|g 
Iui Mihsti. Teodor Pop din Sân,ş 
miclauş (pentru 2 armăsari no.: 
nius), Iov'iP. Vere? din Tăşnad's 
Ştefan Coti şi Ludovic Coti дщ& 
Palatul Mare. Teodor Pop dwz 
Sânm'clfHiş (2 iepe anglo ţ>rabeld 
Ioan Ost'ke, Aeas şi losif MebtP 
dia Sâncraiu. ; 
Cinste se cuvine «eesior har|l ( 
nici oameri ! Aţi ajuns în fiunt|l« 
pe lis tu celor aleşi, ur r aşii vo|E 
ştri vă vor fi recunoscător». î» 
!'. S. H< 
Ş T I I N Ţ A CTERUIiUi; 
Eclipsa de Lună din 8 Februarie 1925 
7d 
După eclipsa de Soare din 24 
Ianuarie seara puţin înainte de 
apusul Soarelui la 14 zile ne 
salută un nou fenomen ceresc, 
pe care deasemenea îl vom putea 
vedea, fenomenul întnnecimei 
Lunei în seara de 8 Februarie 
după apusul Soarelui. 
Eclipsa de Lună de acum nu 
va fi aşa frumoasă ca cea de 
acum un an din 20 Februarie 
sau ca cea din vară din 14 August, 
acelea au fost eclipse totale, Luna 
a fost întunecată de tot de umbra 
Pământului, acum însă va fi eclip­
sată numai în parte. 
După spusul Soarelui cine va 
fi atent va оЬзегѵа fenomenul 
mai ales dacă cerul rm va fi po­
somorit, cum are obiceiul să fie 
iarna. 
Dacă cineva ar avea grija şi 
să păstreze calendarele timp de 
o viaţă întreagă şi s'ar uita Ja 
ce timp se reîntorc eclipsele, după 
un. timp do 18 ani şi ceva ar 
afla că aproape la aceaşi data 
vin eclipsele atât cele de Soaie, 
cât şi cele de Lună. Cei vechi 
cari nu puteau face însemnări 
cu cerneală caşi noi sau cu ti­
par, ci le făceau pe table de ceară 
în cari în crestau notiţele, au 
observat acest ciclu, period de 
ani şi s'au şi folosit de el în 
prezicerea eclipselor. 
Se ştie că în China deja cu 
8000 ani înainte de Hs, aşa de 
parte au ajuns cu cunoaşterea 
cerului încât au putut prezice cu 
debtul de mare precisiune eclip­
sele anului. Evident că cei ce 
aveau acest dar şi această cu­
noştinţă se bucurau de mare 
cinste înaintea poporului şi ei 
erau primii sfetnici ai împăratu-. 
lui. Despre alt neam, binecunos­
cut în istoria astronomiei, despre 
cei din Babylon s'a aflat că au 
calculat acest ciclu de 18 ani şi 
i-au şi dat im nume Saros. Grecii 
a căi or cultură era în mare parte 
luată din Babylon au cunoscut 
acest ciclu în baza căruia filo­
soful şi geometrul Thaïes a 
prezis o eclipsă de Soare. Mai 
târziu un alt învăţat al acestui 
neam distins în ştiinţă şi filoso­
fic, cu numele Melon l'a précisât 
din nou şi l'a şi introdus în con­
struirea calendarului, care era 
lunar după modelul calendaru­
lui egiptean. Fiind primul care 
l'a şi explicat şi l'a şi calculat, 
posteritatea i-a fost recunoecă-
toare şi de atunci până azi, ciclul 
Saros este numit şi ciclul Meton. 
Eclipsa de Lună are loc în 
totdeauna îu urma unei eclipse 
de Soare. Eclipsa de Soare ne­
putând fi decât numai la Lună 
nouă, bineînţeles cea de Lună 
va fi peste 2 săptămână când 
va fi Luna plină. La Lună nouă 
Luna este între Soare şi Pământ, 
la Lună plină Pământul ajunge 
între Soare şi Lună. Şi fiindcă 
drumul Lunii în jurul Pămân­
tului nu se potriveşte ca d r u m e ţ 
Pământului în jurul Soarelui, de c 
aceea nu totdeauna ajung toate 
3 corpurile într'o singură linie| ( 
Când se întâmplă ca toate sţ r 
fie într'o linie dreaptă are Ы 
cu siguranţă ori eclipsă de Soar»î r 
ori de Lună. f 
Anul acesta vor mai fi аоЩ 
eclipse : una de Soare, cealalti « 
de Lună, dar la noi nu se vot| e 
vedea ci numxi în regiunile po| 
lului sud. Mot'vul este uşor djţi 
înţeles. Umbra Lunei la eclipsuj ̂  
de Soare va trece poste r,cesteî 
locuri, iar pentru cea de LunăJ Ï 
aceste locuri vor «junge în noapte! 
când Luna va trece prin umbnf 1 
Pământului. ! r 
Eclipsa de So:»re diu 24j \ 
Lmuarie va fi tiv eut cam ncob-; 4 
servată fiind tocmai de cătreî ^ 
seară, nu va fi de mirat dacii 
va avea aceeaşi so«rtă şi cei, 
din 8 Feb uarie. О.шкшііо? nufî 
ie prea vin-s în minte să se mai 
uite şi la cele din cer, cile de, 
pe Pământ le cred cu mult, т а | | 
importante. Aşa va fi, d̂ ,-.' nt( 
pentru toţi şi în tonte Iccurilel, 
Mulţumirea de sus este mai. cii-j | 
rată şi mai scumpă ea preţ 
cunoştinţă deaât cea de jos. : ( 
SIRIUS 
ela sate 
In ziua de 26 Decemvre 1924^ 
a avut loc adunarea societăţi, 
sportive-culturale „Măceş" din co­
muna Mâceşu de sus, judeţul Dolj< 
Adunarea a ales următorul comitet: 
dd. M. N.' Strucaş, preşedinte^ 
Gh. Stoenescu şi Fl. Burtea, viec-i 
preşedinţi ; Sf. D. Stănculescu, ca-| 
sier; I. Marinescu, I. Mirea, li 
Moşoiu, membri iar I. Gh. Mur-! 
zăşanu, secretar. ä 
Dl. I. Floriţa, învăţător, a fost 
ales preşedinte de onoare, A doua? 
zi de Crăciun, la noi, a avut loc 
o şezătoare culturala, vorbind dl 
învăţător Sf. Popa şi preotul I. S.: 
Devessul despre îndreptarea ca­
lendarului. S'au spui poezii, s'a 
citit din «criitorii noştri şi corul i 
cântat. ; 
Din două în două zile s'a ţinut; 
seria şezătorilor. Dl Ionel Voinea, 
a vorbit despre Tuberculoză ; dl, 
Florică Georgescu despre inseni\ 
nătatea ce o au albinele; dl № 
Cheşa, învăţător, despre Trecutul) 
poporului român. In ziua de Bo­
botează, a fost ultima şezătoare. 
A citit din lucrările sale publick 
stul A. Tănase-Măces, poezit 
Toamna şi Suflet bun, proză. ! 
Poibu Murmur • 
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I S O K I D E L A OR A N E 
DIN B A C À U 
$ In ziua de Anul nou a avut loc 
Щ ateneul din Bacău, frumoase 
r||roducţli culturale, organizate din 
'"piţiativa dlui Dr. Tabacaru, In 
^ЦсориІ strângerii unui fond, pentru 
Ц se scoate In oraşul nostru o re 
h^stă literară, ştiinţifică şi artistică. 
"?Ьі Dr. Tabacaru a vorbit despre 
HTrecutul teatrului in Bacău" şi 
lespre „Viaţa şi opera lui Ştefan 
"retică", care n-a fost îndestul cu­
noscut In literatura noastră. S'au 
,efeciţat poezii de ale numitului poet 
i e ţ i s'au cântat mai multe cântece 
J e către corul liceului. A urmat 
'Jpiesa: „O/idiu Şicană" de I. A. 
^passarabeseu, in care au jucat bine 
Gheorghiu, I. Ursu, Lia Ma­
l lette Jugureanu, şi Marcel Stahie, 
a l " l Mişu Gheorghiu şi dra Didtna 
8 Tl° a reş au cântat mai multe ro­
gnante şi duete. Numerosul public, 
juRre a aplaudat îndelungat, a dat 
Wflovadă că, apreciază asttel de ini­
ţiative lăudabile. 
— încă de anul ' trecut la noi, 
V a p « ă r u t u n z i a r săptămânal „Ba­
c ă u l " , z ; a r cultural, agricol, indu­
strial, comercial şi al intereselor 
«generale, In vederea formării fron-
e |ului sufletesc al bacăoanilor şi al "̂Jregulni neam românesc. Sub ari­
p i l e acestui ziar, s'au adunat mulţi 
^«nuitori de condeie, entuziasmaţi, 
fjb*™ nu urmăresc interese de ordin 
individual, ci obştesc. S'a simţit 
леѵоіа unui ziar local, care să 1 ,*ustie interesele generale şi tocmai 
gf. aceea, a fost primit cu multă "In urâ a e către tot' bacăoanii. 
ADirçctorui ziarului „Bacăul" este 
tm & ^ a $ a ' e ë a > z { arist ; iar secre­
tari de redtcţe dnii N. C. Mun­
tean" Muntmarg, student şi pubii-
, * c j g t > şi D. M'halâchescu, profesor, 
i «Dorim viaţă lungă numitului ziar, 
hilar conducătorilor lui puteri noui 
l d e muncă, pentruca să poată 
ilrăsbate mai cu uşurinţă drumul 
icreu Şi spinos al ziaristicei cinstite 
n'd curat românească. 
Q , ? Duminecă, 10 Ianuarie, a so 
tslt d 1 profesor O. Tafraii, care, la 
A.ateneul din oraşul nostru, în pré­
s e n t a numerosului public doritor 
i d e cultură, a vorbit despre desco-'Iperirele lui Tut-Ank-Amon. 
Sâmbătă, 17 Ianuarie, a avut 
pjloc In sala ateneului un mate bal, 
rila care a luat parte lume multă 
3 Balul a fost organizat de ziarul 
l Bacăul", pentru strângerea unui 
'fond de susţinere a ziarului. 
C. 
Hi 
DIN GALAŢI 
I Iii ziua de 12 Ianuarie s'a re-
^ deschis cursurile Universitâţei Po-
jpuiare delà noi. Cursurile se ţin 
! tot în sala de lectură a bgr i Cul-
І. turale la orele obişnuite 7—8 seara, 
1« cu următorul program : 
tj Luni : dl N. N. Lengucianu, „Curs 
e| de sociologie cu aplicare la popo­
si; rul român." 
)t Marţi: dl prof. Em. Constanti-
g^nescu, „Naţiuni *de antropogeogra-
'fie." 
J Mercuri: di prof. N. Velichi, 
J „Istoria Românilor delà Începutul 
5 ei până la anul 1600. u 
• Joi : dl C. Z. Buzdugan, „Pagi-
I gini din literatura românească 
I Alecsandri." 
Vineri : dl Dr. Mavromati, „Ori-
aj ginea şi evoluţia familiei." 
jjî Rector al Universitâţei este di 
J profesor C. Calmuschi. 
1 — In ziua de 18 hnuarie au 
J avut loc următoarele conferinţe şi 
'i şezători culturale : 
y- La Teatru „Paradis" s'a ţinuta 
? 11-a şezătoare organizată de „Liga 
; *іCulturala" secţia Galaţi, cu pro-
fgramul: Partea I. conferinţa dlui 
[ \ Giigore Trancu-Iaşi, care a vorbit 
?• despre „Viitorul economic al ora-
! şuiul Galaţi." Conferenţiarul şi-a 
4 desvoitat conferinţa arătând însem-
l\nătatea economică a oraşului Ga-
f laţi ca primul port a! României la 
i*j Dunăre şi poziua sa geografica In 
; orient, avizând şi asupra Imbună-
, tâţirilor de care ar avea nevoe 
j spre a fi la înălţimea chemare! sale. 
"î Conferinţa fiind de ordin econo-
, mic şi cum Galaţii este un oraş 
comercial, ea a fost ascultată de 
j> un public numeros. In partea Ii-a 
* a şezătorii a urmat un concert din 
j,; vioară, executat de dl Fântânaru, 
I acompaniat la pian de dl Popescu, 
;(і iar după aceasta a urmat recitări 
\; de poezii, de către elevii şcoalelor 
'§ secundare. 
jj In sala cinema „Francez" a avut 
|j loc a 21-a conferinţă, organizată 
j} de societatea cultură „V. A. Ure­
chia", la care a conferinţiat dl 
L prof. Teodor Mironescu delà Uni-
:r versitatea din Bucureşti, vorbind 
^ despre alimentaţie, dietă şi regim. 
„; In sala de conferinţe a bisericii 
Sf. „împăraţi" s'a ţinut conferinţa 
d-luf deputat V. Toni vorbind des­
pre „calităţile şi defectele poporu­
lui român". Conferinţa a fost ur­
mată şi de un program artistic 
i compus din diferite cântece reli-
iţ gioase şi naţionale, cântate de co­
li rul şcoalelor secundare şi recitirii. 
". I. Dimitriu. 
[i- DIN CRAIOVA 
iii Sub auspiciile societăţei „Prie-
Y- tenii Ştiinţei" din acest oraş, In 
f. ziua de 18 Ianuarie d. maior Pe-
K taşcn Gh. Fiorin, ofiţer de stat 
t major, profesor la şcoala pregâ-
I titoare de ofiţeri de rezervă, a 
i vorbit In faţa unui public numeros 
. despre: „Psihologia mulţimei In 
comparaţie cu cea militară", 
s Analizând In mod sumar — 
I după mai mulţi autori — definiţia 
i avântului „mulţime", cum şi felul 
i e> de a acţiona in diferitele îm-
I Prejurări, conferenţiarul ajunge la 
concluzia, că mulţimea obişnuită, In 
care individualitatea intelectuală se 
pierde, se Iasă uşor influenţată şi 
e nestatornică în hotărârile ce tre­
bue să ia. De această slăbiciune 
psihologică a mulţimei, din cele 
mai îndepărtate vremuri şi până 
az>, au profitat şi profită încă 
„demagogii" de meserie, cari o 
exploatează In schimbul nenumă­
ratelor făgădueli, ce mai totdeauna 
rămân neîmplinite. 
Dimpotrivă, sub o formă cu to­
tul contrarie celei dintâi se înfă­
ţişează mulümea militară, al cărei 
suflet, — dotat deja cu sentimen­
tul naţional şi mai apoi modelat 
de ofiţer — e capabilă a se ridica 
deasupra tuturor deşertăciunilor, 
jertflndu-se pentru interesele supe­
rioare ale neamului. 
Numeroasele pilde de vitejie, în­
registrate In decursul războiului 
trecut, ne arată cu prisosinţă mo­
dul de a acţiona această mulţime 
militară, nedându-se In lături, pen­
tru realizarea scopului urmărit, delà 
orice sacrificiu. 
Se citează cazuri, când ofiţerii 
unei unităţi — In toiul luptelor 
memorabile delà Mârăşeşti, — 
fiind doborâţi la pământ de gloan­
ţele inamice, trupa a fost dusă la 
asalt de sergenţi şi caporali. 
Fără Indoiaiâ, la acest rezultat 
n'am fi putut ajunge niciodată, dacă 
sentimentul naţional cu care fiecare 
venim pe lume — ca o chezăşie 
a sbuciumului prin care a trecut 
strămoşii noştri In veşnică luptă 
cu duşmanii dinafară, — n'ar fi 
foit exaltat în noi de părinţi, pro­
fesori şi ofiţeri. 
încheind, conferenţiarul face un 
călduros apel către părinţi în spe­
cial către mame, să cultive cu în­
grijire la tineret sentimentul na­
ţional, căci numai astfel, ridicând 
valuta morală a neamului, vom 
ridica şi valuta materială. 
— Cursurile Universităţii libere 
„Prietenii Ştiinţei", au reînceput 
la 20 Ianuarie şi se vor ţine In 
fiecare Marţi, Joi şi Sâmb.dă In 
biblioteca muzeului Aman, ora 6 
j'itn.—7 jum. p. m. Hie Pastuksci. 
DIN STREHAIA (MEHEDINŢI) 
Comitetul şcolar al gimn&zu-
iui de la noi, a dat în aara zilei 
do 25 Ianuarie, o frumoasă ser­
bare. D-l D. N. lotta, directorul 
gimnazuluj, a ţinut o conferinţă 
despre rolul şcoalei în societate. 
Serbarea s'a dat sub patronajul 
d l u i C. C. Popescu, preşedintele 
judecătoriei locale. 
Iu ziua de 22 Februarie, va 
avea loc la Banca Motrului din 
oraşul nostru, adunarea generală 
ordinara a acestei bănci. Anul 
1924 este al t;eila au de activi­
tate al acestei bănci iar rezulta­
tele obţinute sunt mulţumitoare. 
Devidendü acţionarilor se vor do 
20 la sută. G ACHIMESCU 
T. SEVERIN 
Casa Luminii din Mehedinţi 
a început Duminecă, 18 Ianuarie, 
în localul teatrului orăşenesc, a 
şasea serie a şezătorilor cultu­
rale populare cu conferinţa d-iui 
C. Papacostea delà Universita­
tea din Iaşi, despre „Problema 
destinului îu tragedia greacă." 
La 25 Ianuarie a ţinut confe­
rinţa d. P . Ssrgescu; la 8 Febr. 
va ţinea tot d-sa iar d. Mihail 
Dragomireseu la 5 Aprilie. S'au 
mai anunţai până acum confe­
renţiari d-nii dr. V. Gomoiu, G. 
Ţiţeica, D. Pompei, dr. Ing. Ne-
goiţă Dănailă, G. Ionescu Şişeşti. 
Şeoalele din localitate şi alte 
persoane întregesc programa 
şezătorilor cu producţiuni muzi­
cala şi literare. 
Persoanele cari doresc să dea 
concursul vor anunţe comitetul 
cu sediul la Liceul „Traian" 
data precizată şi subiectul con­
ferinţelor. Şiizătorile urmează în 
toate Duminecile şi celelalte săr­
bători, la ora 11 a. m. 
fi. Năitisesei. 
DIN OSTROV (DOBROGEA) 
In sara a doua de Crăciun, 
societatea noastră culturală „Lu­
ceafărul" a dat o frumoasă ser­
bare. Delà Siiistra a venit mu­
zica militară a Reg. 36 şi a cân­
tat. Tot ce orăşelul a avut mai 
de sama ca lume, a luat parte 
la petrecerea culturală. 
D-1 Dimitriu Lipuiţa ziarist, 
a ţinut cuvântul de deschidere, 
arătând rolul acestor serbări cul­
turale şi direotiva ce trebuie eă 
dăm politicei culturale. 
D-геІѳ Asingher şi M. Ma-
tea au recitat iar domnişoara Fio-
rica Şfcrbănescu a câutat frumos. 
Un grup de eleve de curs se­
cundar au făcut exerciţii de 
gimnastică suedeză, în ritmurile 
muzicei. D-1 B. Munteanu, a 
cântat un cântec hazliu. S'a ju­
cat piesa de teatru „Vicleniile 
lui Scapin" In roluri ou d-şoarele 
Sindina Dima, Matea, Oiţa Po­
pescu, Olga Stavropol. FI. Ser-
bănescu, L. Stavropol, J . Netcu 
şi d n i i B. Munteanu şi Dimi-
triu-Lipniţa toarte bine în Scapin. 
După teatru a urmat balul. Au 
luat parte: d. administrator Rada 
şi d-na, care e presidenta ono­
rifică a societăţii „Luceafărul," 
d. primar Bănică şi familia, ingi­
ner silvio cu familia, inginer 
agronom cu familia, familia Şăr-
baneseu, familia Dâmboviceanu 
revizor al pescăriilor, familia 
Stavropol, familia Munteanu, un 
grup de ofiţeri delà Siiistra, 
d-ra Lulu Euciu Siiistra, ş. a. 
c. 
DIN C A L Â K A Ş ^ I A L O M i T A ) 
învăţătorul trebuind să fie un 
împtă^tietor al frumosului in 
nzassele rurale şi cum neputând 
face acest lueru decât printr'o 
sănătoasă societate cultuială, 
elevii ultimei clase dels şcoala 
normală din localitate, sub 
conducerea domnului director 
Petre Popescu şi a d-lui profesor 
de pedagogie I. F. Buricescu. 
a u înfiinţat o societate culturală 
care s ă fie model vütorílo- în­
văţători, de felul cum trebue să 
fie formata o asemenea şocolate. 
L a aeeete şezători, săptămânale 
iau parte toţi d nii profesori şi 
elevii şcoalei ; iar programul este 
instructiv, educativ, cultural şi 
artistic. 
Fiecare elev din clasa 6-a este 
obligat să ţie o conferinţa cu 
subiect din literatura română, 
din istoria română, sau pedagogie 
la una din aceste frumoase ser­
bări. 
Societatea este sub preşedinţia 
de onoare a d - iui profesor I. F . 
Burtcesou, iar preşedinţia activă 
este încredinţata elevului Päu-
nescu Ionel dm clasa 6. 
Această societate, cu frumoa­
sele ei şezători, umple un mare 
gol în v i a ţ a caraoteristă norrna-
listului nostru. Acesto şezători 
formează viitori conferenţia; i,lâsâ 
să se Întrevadă unele talente ar­
tistice ş i muzicale, în fine privită 
din orice punct de vedere, este 
o societate curea îi dorim aui 
mulţi şi fericiţi, spre binele cul-
turei româneşti. 
Caşi îu anii trecuţi, însă lă­
sând să ee vadă mai psiţu.ă ini­
ţiativă, şi anul acesta ziua de 
24 Ianuarie a fost serbată eu 
deosebită însufleţire. 
Dimineaţa s'a oficiat în cate­
drale oraşului în prezeuits auto­
rităţilor civile şi militare, a şeouie-
lor secundare şi primare, a cor­
pului didactic, o sslujbă religioasă 
de Sf. Sa protoereul judeţului, 
înconjurat de îutregui cler. 
După terminarea slujbei, toţi 
ee i prezenţi, s'au îndreptat în 
corpore, spre parcul comnrusl, 
unde urma să fie desfăşurarea 
programului întreg pentru ursea zi. 
Programul organizat de d-Ыі 
director ai liceului şi normalei, 
a plăcut foarte mult. 
Cond şcolar, condus cu o deo­
sebită pricepere, de î-i profesor 
Popărăscu, ţ'; cântat „Hora Unirii" 
stârnind admiraţie. 
Cuvântul ocazonal 1-a ţinut 
d-1 Petre Popescu directorul şcoa­
lei normale. 
Recitările şi corurile ee au ur­
mat au fost cu adevărat nime­
rite pentru această zi. Elevul 
Teu Copoiu din clast* 7 a a spus 
foarte bine poezii. 
P. DIJUTRIU LIPNIŢA 
DIN CAREll-MARl 
k. mai scris în „Cultura Po­
por...: ' că îu acest orăşel de 
graniţa există o socielate cultu­
rala u despărţământului „Astm". 
Societatea în ziua de 26 ianua­
rie a ţinut o şedinţa cu urmă­
torul program : Deschiderea şe­
dinţei ; alt gerea secretarului ; sta­
bilirea programului de activitate 
şi înfiinţarea agenturilor; even­
tuale propuneri ş i închiderea 
şedinţei. 
hu aceasta şedinţă au luat parte 
toţi membrii f ondator i şi pe viaţă. 
— In coloanele unui z:>ar ro 
mânesc ce apare în oraşul nostru, 
direcţiunea liceului de stsit „Va~ 
silie Lucaciu* a anunţat că cu 
începerea de 1 Februarie va des 
chide cursuri pentru minoritari 
de orioe categorie. 
Fapta aceasta cu atât niai vred­
n i c ă cu cât în acest oraş cea 
m a i mare parte a locuitorilor o 
formează diferite confesiuni. Prin 
ţinerea cursurilor româneşti fie­
care străin va avea prilejul să 
îuveţe frumoasa limbă româ­
nească. Cursurile v o r fi ţinute 
c a ş i în anul trecut din partea 
prolesoriier de şcoală. 
Laudă i se cuvine d~lui direc­
tor a l liceului, ioaa Ch-jri, care în­
totdeauna a ştiut să găsească mij­
locul de a putea propaga slovele 
româneştri între aceia cari mai 
ieri priveau c u dispreţ tot ce e 
românesc. 
— In seara zilei de 24 Ianua­
r ie corpul oiţeresc din garnizoana 
noastră a dat un bal în folosul 
muzicei militare. 
Marele merit e s t e a d-lui co­
l o n e l Banciu, care se strădueşte 
din răsputeri ea su aducă şi clipe 
frumoase în oraşul acesta mo­
n o t o n . FULGERUL 
DIN R E Ş I Ţ A ( B A N A T ) 
Impresia pe care ţ i o l a s ă 
Reşiţa, cum e ş i firesc, e aceea 
a u n u i oraş industrial. In mij­
l o c u l oraşului, deasupra acope-
rişelor caselor, se înalţă nume­
roase coşuri ale fabriceior, cari 
fumegă în tr ' una . Dacă eşti n o u 
v e n i t , trebue să treacă un timp 
m a i m u l t , până t e poţi obişnui 
c u a e r u l n u prea sàuatos, îmbi­
b a t c u diferite gaze. Poziţia o r a ­
ş u l u i e foarte frumoasă. D e o 
p a r t e ş i a l ta s e î n t i n d două 
dealuri p a r a l e l e . Străzile îasă n u 
s u n t tocmai regulate iar , c u r ă ­
ţ e n i a lor i a s ă d e dorit. 
Trăind mai m u l t t i m p în Re­
ş i ţ a , 7 e z i c ă e u n oraşcultural. Su.ut 
numeroase r e u n i u n i , car i se în­
trec u n a p e a l t a în serbări cul­
turale. Populaţiunea oraşului î n 
cea m a i m a r e par te e străină 
n a ţ i u n e i noastre aşa c ă , reuni­
unile culturale străine sunt mai 
muHe. 
R^uniuneii de cântări şi mu­
zică a plugarilor din Reşiţa-ro-
mâoă, care are ea preşedinte 
pe părintele Vida, a dat în s î -
ак» zilei de 9 Noemvrie 1924, 
în s a k .Oltenia," o reprezenta­
ţie teatrală иггш*Ш de joc, 
S'au jucat piesele „Comoara* 
şi „Fabula modernă" dt> V. Ef-
timiu. în care au avut roluri 
d-rele M. Alb'.', M. Miria si d-nii 
Gh. Goruian, Í. Vida, Tr. Oţi. 
şi I. Ilesaă. — Corul reuniunii 
a cântat „Imnul studenţilor 
româui* şi „Doiuiiorii româ-n." 
R.umûmea română de căutări 
şi muzică diri Reşiţa montană, 
a dat în seara zilei de 15 No-
ѳгоѵгіэ 1924, o reprezentaţie 
teatrală, urmată de concert şi dans. 
S'a jucat piesa „Tot, găina 
caută" cu următoarele persoane : 
D ггіѳ S. Siûiiriu, E. Ваіапезси, 
M. Marta şi d-nii Gh. Crăiniee-
anu, Gh. Puia, S. Bernau. 
Corul acestei reuniuni a fost 
premint la concursul corurilor 
bănăţene очге s'a ţinut la Timi­
şoara. N. 
DIN OEŞOVA. 
Cerceluşii cohortei „Tiema," a 
şcoalelor secundare din locali 
tete, ы і dat o frumoasă seib--ire 
euitm-aiă, îu sala de gimnastică 
a şcoalei cmle , în seara zilei de 
20 Dec. 1924. 
Corul a cântat „Marşul ini 
Trăiau." S'au jucat pieso da 
teatru, cu caracter cultural, cari 
me-au reamintit frumoasele, noa­
stre obieaiuri strămoşeşti, şi 
durere, azi parările ia ;vwe 
parte. 
Obiceiurile sărbătorii Naşterii 
Domnului ne-au fost 'înfăţişate 
prin piesa „Piţăr-ăii", scrisa de 
profesorul, din oraşul nostru, d. 
Traian V. Ţâranu. 
Piesa .Anu l nou," ue-i-, înfă­
ţişat obiceiurile Anului nou. 
Din îutregui program, al ser­
bării, am putui; eO'tstat;* un sin­
gur lucru, oo; ducătorii cohortei 
.„Tierna" au avut ca scop pro­
paganda pentm menţine; e<\ obi-
сешпІОі" strămoşeştt, propag-;nd& 
de care se simte nevoe şi mai 
ales azi, când prin îuţeU-gerea 
greşifâ, poporul nostru împru­
mută obiceiurile altor popv&re. 
— Reuniunea tinerilor co­
mercianţi, având concursul Soci­
etăţii Fda i f f iOüiCs din Caranse­
beş, a dat în seara Bobotezei, 
un concert. 
D i Friderik Pauck, dirijorul 
orchestrei şi primarul ora?ului 
Ca.ansfcbeş, a primit ea das- o 
frijmoäää cununa peutru dibă­
cia pe care o ars ia dirijare. 
S'au distins ca solişti buni: 
d-na Anny Sdhrnidt, d-ra Mar­
garet» Tóth, d-1 losif Pavelka 
şi Anton Grossötk. N. 
DIN MEDtAŞ (ARDEAL) 
Corpul didactic dek şcoala 
primara de stat, îndemnat de 
Beutimeutul datoriei umanitare, 
a aranjat un Pom do Crăciun, 
pentru şcolarii orfani şi săraci. 
In acest scop s'a făcut o colectă 
îsr publicul dm Mediaş şi-a ară­
tat dragostea cum ştie să îmbră­
ţişeze faptele bune. S'au strâns 
11 mii 800 de lei şi marfa îu 
valoare de peste 15 mii de lei. 
Cu banii s'au cumpărat haine 
şi încăiţaminte, cari a'au împàr 
ţst la serbarea Pomului de Cră­
ciun, la 68 elevi. 
Publicul dia Mediaş, care nici­
odată n'a intarziát să dea cu mă­
rinimie obolul său pentru fapte 
bune, primească şi pe această 
cale caldele şi smcenla noastre 
mulţărmri. Dumnezeu să-1 râs-
piâtiascâ însutit ea şi îa viitor 
să poată continua a da mâna 
de ajutor celor nevoiaşi. 
Pentru corpul didactic şi şco­
larii orfani şi săraci, Nicolae 
Mivţa, directorul şcoalei. 
Semne îmbucurătoare 
Dormţa noastră exprimată la 
partea riuală a articolului privi­
tor ia pomui de Crăciun al socie­
tăţii de cultură „Meglenia" pub­
licat în coiounele acestei foi, a 
început sä producă efectele do­
rite. Astfel, Iii vechei A h n s -
Ohrida de azi, oraş aşeztit la 
margina Iacului cu acel aş nume, 
şi comunelor diu împrejurimi ce 
alcătuiau altă dată renumita Jus -
tiniaoa I-ia, în urma contactului 
ce au avut cu conducătorii soci­
etăţii Meglenia, delà care au 
împrumutat forma de conducere, 
s'au grupat cu toţd Ia oialtâ 
înjghbbând astfel, tânăra socie­
tate de cultură şi ajutor reciproc 
cu numel de „Sf. Treime." Ace­
asta denotă încă odată că, aceşti 
fii ai românismului au un mi­
nunat spirit de solidaritate soci­
ală care-i face să păstreze strâns 
legăturile între ei şi cei de acasă. 
Destinele tinerei fiice a mamei, 
„Societatea de cultura Macedo-
Română" au fost încredinţate 
domnului Tanasa Sotir, uu ohri-
dean cu vază şi cu mult sutlet. 
Spiritul său pătrunzător, senti­
mentul său de dragoste către 
neam, iubirea sa către ai lui, 
precum şi abuegiţia de sine, 
dovedite în mai multe rânduri 
ne îndreptăţeşte ьа credem că, 
societate „Sf. Treime," va dă 
rezultate satisfăcătoare; iar noi, 
ne vom face o datorie, înşirân-
du-le în binevoitoarele coloane 
ale gazetei îu care scriem azi. 
I. N. Debvardar. 
luMte cititor, unde ai un prietin sau cunos­
c u t , îndeamnă l să primească foaea „Cultura 
toporului". B vremea să avem o puternică 
presă românească în care să se oglindească 
spiritul nostru religios şi cultura propri . 
SĂPTĂMÂNA trecută, 
24 Ianuarie, fl. 8. J 
la 
Se­
gele a fost operat de her­
nie, în eondiţiunile cele 
tai mulţimitoare. M. S. 
Il gele se află deplin .sân ă-
tos. 
TjĂUNAZf, pa coasta franceză 
" a Mărei Mâoecei, vasul T.-
Severin", a naufragiat. Vaporul 
n'a mai putut ii salvat. Ei avea 
3000 de tone şi era unul din 
vasele noastre bune de comerţ. 
Echipagiu a putut fi scăpat în 
întregime în timpul naufragiului, 
C O C I E T A T E A studenţească 
^ „Arboroasa" din Cernăuţi, 
prin unul din membrii ei, a în­
fiinţat în comuna Buhrineşti, 
jud. Soroca (Basarabia) căminul 
cultural „Dr şteptartia", făcând 
şi o donaţie îa folosul bibliotecii 
acestei societăţi. 
l i U P Ä statistica cea mai nouă, 
" ţările dia Europa au următoa­
rele ш і і і о . ш ѳ de locuitori : F .anţa 
39 milio.me, Anglia 38, (Scoţia 
5, Irlanda 4 jumătate,), Italia 37, 
Prusia 36 şi jumătate, Polonia 
37, Uorama 26, Spania 21, Ro-
mauia 17 şi jumuiate Cehoslo­
vacia 13 şi jumătate, «Iugoslavia 
12, ßülgia 7 şi jumătate, Unga­
ria 7 şi jumătate, Ba varia 7, 
Otauda 6 jumătate, Austria 6 
şi jumătate, Suedia 6, Portugalia 
5 şi j.-niătate, Grecia 5 şi ju­
mătate, Saxonia 4 şi jumătate, 
Bulgaria 4 şi jumătate, Elveţia 
4, Danemarca 3, Norvegia 2 ju­
mătate, Wurtemberg 2 şi jumă­
tate, Bâdeu 2, Estonia 1. 
I A articolul despre „Cultura 
ВитЬайиІш" scris de dl prof. 
T. Florian, primim din parte ci­
titorilor numerose intitbari, mai 
ales in ceeace priveşte procu-
і'ШѲА sămmţoi de bumbac. Acest 
fapt ne face o mare plăcere, 
căci se dovedeşte dorul de cul­
tură în tot ce propovăduim 
prin scrisul nostru. Anun­
ţam eu plăcere, că săminţe 
de bumbac se vor pu'.ea cum­
păra dela Ferma Statului din 
Baueasu jud. litov. Am rugat 
şi noi Direcţiunea fermei ca sa 
ne comunictj coadiţtuuiie de vân-
z.*re şi preţul. R^gam pe toţi 
cari s^j mtei'tíSeazá şi aşteaptă 
răspunsul nostru să aibă puţiuă 
rabdui e. într 'un număr viitor 
ie vom puîoa da nesooditronat 
toate lămuririle. 
UN uiarö foc a isbucuit la fa-buca de lumânări, proprie­
tatea d-iui Gh. Pupo vioi, din 
iaşi. A aie clădirea ou trei rân­
duri, uudö sunt depozitele şi 
prăvăliile. Pagubele se urcă la 
8 milioane. 
A U T O B U S U L care circula în-
•** tre Şimieu şi Ciucea (Ardaai) 
saptämäaa trecută s'a rasturoat 
la o cotitmă î-iti'un râu. 
Mai muiţi săteni din comuna 
Boian, ia auzul ţipeleior răniţi­
lor, au sárit în ajutor. Au fost 
chemaţi prin telefon doi medici, 
cari au pansat pe răniţi. Sunt 
câţiva şi ei au fost duşi la spital. 
ASTĂZI Duminecă, 1 Februarie, la CHIŞINĂU, are ioc con­
gresul invalizilor dm război din 
îutreaga Basarabie, 
j A CRAIOVA s'a stins din 
" viaţă, zilele trecute, ziaristul 
M. Deuittruscu, o victimă a luptei 
pentru intrarea îu acţiune a Ro­
máméi, propovăduită prin foaea 
sa .Alarm". Pentru aceasta la 
intrarea trupelor germane în 
Craiova, a fose areötat şi tratat 
ca ultimul criminal. In lanţuri 
a fost dus în Buigaria, unde a 
suferit în lagăr vreme de doi 
ani. Terminâudu-se războiul, a 
fost eliberat, slab şi subt de boală. 
Şi boala de inimfe contractată 
în timpul internării în Bulgaria, 
i'a răpus. Iu urma lui au rămas 
şapte copii dintre care cel mai 
mitre abia e de 13 aui. Dumne­
zeu să-l erte. 
D E MAREA Neagră s'a în-
* tâmplat o mare nenorocire. 
Au expiuadat cazanele va­
porului Kiiiaki, sub pavilion 
grec şi dm cauza aceasta vasul 
a fost cuprins de flăcări, iar 
echipajul văzând poricolul s'a 
aruncat îu mare. Vaporul român 
.Regeie Carol," care se afia în 
apropriere, a putut salva multe 
victime, scoţând şi opt cadavre. 
O altă nenorocire s'a întâmplat 
la punctul Ghimjecti pe malul 
bulgar, unde s'a scutundat din 
cauza furtunii pe mare, un şlep 
încărcat ou 1300 tone lemne pen­
tru Vama. Personalul s'a lup­
tat două zile cu furtuna în za­
dar. Pagubele sunt de cinci mi­
lioane leva. 
CUMINECA trecută, săteanul 
Nistor Vleşo* diu comuna 
Z^beşti, judeţul Odorhei, plecase 
spre Chişinău, unde avea să 
facă nişte cumpărături. 
Dar înaintea comunei Strâşeni, 
i a u eşit îuamteacăruţei doi h j ţ i 
unşi la faţă de necunoscut şi 
înarmaţi, cari au oprit caii, ce­
rând drumeţului să le dea bani. 
Gospodarul spunând că nu 
are b^ni, bandaţii l'au legat şi 
l'au bătut şi i-a luat din buzu­
nar suma de 8600 de lei. 
ДДINTSTERUL de finanţe a 
hotărât Ci* retragerea din 
circulaţie a harţilor de 1 şi 2 lei, 
să înceapă în chip obligator îu 
ziua de 15 Februarie. 
ДДАІ DĂUNĂZ1, un delegat 
al cădor terato ungare, a 
predat în staţia Episcopia Biho­
rului (Ardeal), administraţiei 
căilor ferate române un număr 
do 95 vagoane acoperite. 
IN ZiUA de 22 Ianuarie, un 
*• foc a izbucnit in satul Stâr-
cem dia judeţul Coţmani. (Bu­
covina) Au ars 28 de case şi 
biserica. 
I N SATELE din Viadimirozea, 
* Pelinci, Moldovanu, Trubaefca, 
Crihana nouă şi Vulcaneşti din 
Basarabia, autorităţile au desco­
perit organizaţii comuniste. Au 
fost arestate 48 de persoane. 
Í IE LA locuinţa d-lui avocat 
" ELad Românul, din Bucureşti 
s'a furat de către hoţi: 18 mu 
de lei în hàrtu a 500 şi 1000, 
un carnet de dtspuueri în vaio 
are de 230 mu de lei eliberat 
de „Casa do Pastrare Petroşani" 
şi a unei poliţe de 200 mii de 
iei. Afară da acesïea dm casa de 
bani, multe bijuterii in valoare 
de peste jumătate milion de iei. 
Hoţii n'au fost prinşi. 
W A t - O U U L grecesc „Siriaeos" 
* veau delà Gibraltar spre 
Junguldoc, încărcat cu produse 
petrolifere, s'a aprins îu faţa 
portului Constanţa, delà noi, 
vasu l a făcut explozie, scufân-
aâudu-se în mare. Au fost ucise 
16 persosne. Pagubele sunt foarte 
mûri. 
I A IAŞI in ziua de 30 Ianua-
rie, s'a öüibat patronul semi­
narului Veniamiri. in capela se­
minarului s'a oficiat slujba reli­
gioasă, răspunsurile fiind date 
do către corul acestei şcoli. 
D-i profesor Panaite Popescu, 
a ţinut o conferinţă. 
O BOALĂ nouă şi necunoscută pană «cum s'a ivit îu oraşul 
Ttmişoara. Boaia nu e primej­
dioasă, dară o foarte neplăcută. 
Bolnavul sughiţă mereu şi nu 
poate nici manca şi nici doimi 
cumsecade. De obiceiu boala a-
ceasta trece cam după trei zile. 
IN ZIUA de 2 Februarie, iu-
* tâmpinarea Domnului, se va 
serba hramul mitropoliei din Iaşi. 
Serviciul religios va fi oficiat de 
1. P . S. Sa Mitropolitul Pimeu. 
CASA centrala a împroprie­tăririi, a luat măsuri sa se dea 
tuturor regimentelor din Buco­
vina, pământ de grădinărie. Regi-
mentelolr de infanterie ii se vor 
da câte 3 hectare, iar celor de arti­
leria şi cavalerie câte 2 ha. In Ar­
deal unde de asemenea se va 
da loc de giădinănt se va socoti 
câte un lugar la 100 de soldaţi. 
O BAN DĂ de 50 de ţigani, a atacat un tren de mat la 
aproape de staţia Sooola, delà 
marginea Iaşilor, Încercând să-1 
jefuiască. 
Persoualul trenului dând alar­
ma a sosit patrula de soldaţi 
din apropriere. Ţiganii au ata­
cat patrula, care a fost nevoită 
să facă uz de arme. L i primele 
focuri, ţiganii au luat-o la go­
ană; totuş patru diu ei au tust 
prinşi. 
I ĂCĂTUŞUL Arpad Toporeer 
" diu comuna Sân-Miciăuş, 
jud. Oiuc, demobilizâudu-se a 
adus delà corpul unde făcuse 
serviciu, o granată franceză. 
Vrând să o demonteze, granata 
a expiuadat, omorându-1 pe loc. 
Au m-ri fost răniţi grav fratele 
sun, care a murit după o zi şi 
părinţii lor cari se aflau îu 
aoeeaş odae. Aceştia au fost duşi 
la spital. 
SĂTEANUL Ştefan Radiu din comuna Ciocan-Nou, judeţui 
Chişiaâu, ducându-se după apă 
şi apîecâudu-se prea mult dea­
supra cjlacului fântânei, a căzut 
înăuntru, înecându-se. 
CROITOREASA Ida Iancso, 
^ diu Budapesta, în v a s t ă de 
23 de ani, a încercat sâ se omo­
are, îcghiţând un pachet cu acs 
ou gămălie. Apucată de dureri 
prea mari, ea a fost dusă ia 
spital, spre a i se face operaţie. 
Г\ MARE nenorocire s'a abă-
^ lut asupra satului Nigoteşti 
din judeţul Fălticeni. Un ioc a 
ars 17 case, biserica şi primăria. 
Un ars şi multe vite. 
ADMINISTRAŢIA financiară 
•** din Iaşi, în urma unui cont­
rol a încheiat un proces verbal 
prin care comerciantul de măr­
furi, Casap, a fost amendat cu 
un milion de lei. Amenda i s'a 
dat pentru că acest negustor a 
declarat la taxa de Impunere un 
câştig de zece ori mai mic de­
cât în realitate. 
V I L E L E trecute, la Chişinău, 
*-** a avut loc în localul. „Case­
lor Naţionale" o şedinţa sub 
preşedinţia d-iui Ştefan Cioban. 
S'a discutat reluarea activităţii 
„Caselor Naţionale". S'a ales un 
comitet de propagandă culturală 
compus din d l Şc. Ciobanu, Pro­
toereul Vasilescu, V. Buşilâ pro-
corur şi maior C. Castano. 
SOCIETATEA cultunriă „Mi­ron Oostin" din Roman, îşi 
urmează mai departe seriile srde 
de şezători. 
Duminecă 18 Ianuarie, a avut 
loe în sala teatrului .Cobzarin" 
a treia şezătoare artistico-lite­
rară. D-i dr. I. Zamfirescu a ţi­
nut o conferinţa frumoasă, des­
pre „Ce ne t rebue?". A hiat 
parte foarte multă lume. 
П Ш GARA Bißiov, hoţii au 
" i'uibt diiitr'uu vagon, o Iadă 
cu 26 kgr. de dia .mită. Rău­
făcătorii încă n'au. f<:-st prinşi. 
N COMUNA Hoissşii de lângă 
Iaşi, au prilejul säoatoriei fe­
tei Catinca Coarna eu Vasiie 
Jolbă, un ţâaăr loa Timofte, a 
desaăreat locuri do revolver. Din 
greşală un glonte a ucis pe ma­
ma flăcăului şi a răait îoarte 
rău şi pe mire. 
E P I S C O P U L Ion Pap al Ar-
' deaiuîui, s'a stius din viaţă 
mai dâunăzi şi din agoniseala ce 
a făeut-o a lăsat uu milion de 
lei, eu,,destinaţia „Fondai Epis­
copului Ion Pap pentru burse". 
Dm acest fond se vor împărţi 
burse pentru tinerii din dieceza 
Aradului, tineri (ari vor studia 
universităţils din ţeră şi străi­
nătate. 
P R I E T E N I I novt-ri. î n toate o-
* rasele, tâ'guşoare-Je şi. comu­
nele rurale din România, vrem 
să avem prietini grupaţi în ju­
rul mişcării noastre culturale, 
vor trebui să ne scrie îu foae : 
fapte bur.e, mişcfirea culturală, 
artistică, economica şi industriale 
din localitatea rare träos«. Şuri 
de asemenea nstuiă în cât e.ă 
intereseze intelectualii oraşelor, 
muncitorii de prin ateliere şi 
fabrici şi lumea delà sate. Prie­
tinii ne vor trimite aderarea lor, 
iar redacţia noastră le va răs­
punde ce au de făcut. 
RUGĂM pe toţi prietinii noştri preoţi şi îavaţători, cä de 
câteori au conferinţe ?le cercu­
rilor culturale, s^d-.mari, etc., să 
ne faeă cunoscut, din v.-eme p1. ti­
tra a le trimite numere din 
„Cultura Poporului" pentru a fi 
împărţite gratuit, ca propagandă. 
ARTICOLELE, e .ri. ie primim lo publicăm pe rând ea la 
moară, de aceia rugum pe per­
soanele cari ni Ie trimit să aibă 
răbdare pânăce le văd Ь tipar. 
r V N cauză că serviciul poştal 
U lasă muH de dorit şi se pierd, 
ziare, rugăm pe abonaţii noştri, 
atunci când li-se rătăcesc nu-
merile trimise, să înştiinţeze; pd-
miuistr-aţia foaei, ca să li-se tri­
mită diu nou. 
p U L T Ü R A POPORULUI" 
se gândeşte în fiecare clipa, 
ca să fie folositoare cititorilor ei. 
Şi pentruca foae* e răspândită 
destul de mult in Amené», de 
aceea se pune ia îndămâua a-
oelora, cari au neamuri peste o-
cean, şi drcă vor să-i întrebe 
ceva sau să aibă ştiri despre oi 
— într'un cuvânt tot ce iar iu 
teresa — vor trimite însemnă­
rile lor la „Cultura Poporului" 
unde vor fi publicate. 
Acebş lucru şi pentru românii 
din America, dacă doresc să 
.aibă ştiri delà rudele de e.easă, 
din România, să ne trimită ră­
vaşe şi ele vor fi publicate în 
foae.Tipărirea se va faee fără bani. 
/JU lacrimi în orhi rog pe 
părintele meu Â uram Să-
sâreanu, plecat din com. 
Măgherăuş jud. Satu-Mare 
în 1915, a răspunde fieei 
sale Ana şi a-i сотгшіса 
adresa dacă mai este în 
viaţă. 
Mag fierbinte pe acei ee 
ştiu ceva despre pătintele 
•meu Avram &ăsăreanu să-
mi comunice pe adresa : Ana 
Săsdreanu căsătorită Ba­
hici, com. Baia Sprie, j aie-
fut Satu-Mare, în România, 
Anunţuri gratuite ! ä 
főim abunaţ'lor noştri, — cu condiţia 
însă să nu fie niei negustori, nici co­
mercianţi — primim epre publicare fără 
bani, anunţuri de vânturi şi cum; arări, 
ori de altă na*ură. 
La institutul „Minerva" Cluj, 
Strada Regina Maria No. 1, se 
găsesc de vânzare registre ti­
părite pentru parohii (bis.rici) 
cari au nevoie do restaurări sau 
clădiri din nou. Preţul unui re­
gistru 1 2 0 de iei. 
CUMPĂR motocicletă cu sau fără ataş în stare bună de 
funcţiune. 
Adresaţi în scris: Gh. D. 
Sirat student, ziarul „Cultura 
Poporului" Cluj, 
După munca obosi­
toare de peste zi\ 
numai cu veritabilul\ 
S P I R T 
D I A N Al 
te poţi recrea, făcăn-1 
duţifricţiuni,dupăc'iri I 
te vei renaşte din nou. 
Fiţi atenţi la inscripţia ! 
а » і л \ л ! 
Se s&s»şte pretutindeni. 
6 . cvzTVBA роропѵът ijumérul 
Concursul Academiei Popu lare 
din Cernăuţi l a Madauţi 
In ziua de 14 Decembrie 1924, 
societatea culturală „Academia Po­
pulară" din Cernăuţi a ţinut un 
concurs pentru premiarea celor mai 
frumoase colinde, uraturi, cântece 
de stea, coruri şi irozi. 
Pentru acordarea de premii s'a 
adunat suma de 6600 lei, la care 
au contribuit: 
Directoratul cultelor din Cer­
năuţi . 3000 
Prefectura Rădăuţi . . . 1 0 0 0 
Primăria Rădăuţi . . . . 1 0 0 0 
Banca Rădăuţilor . . . . 500 
Casa de depuneri Rădăuţi . 300 
Asociaţia profesorilor secun­
dari 150 
Banca meseriaşilor români, 
Rădăuţi 150 
Societatea doamnelor Române, 
Rădăuţi 100 
Uniunea voluntariior, Rădăuţi 100 
Clubul sportiv „Hatm. Luca 
Arbore", Rădăuţi . . . 100 
Societatea meseriaşilor şi co-
merc. români 100 
Dl Gheorghe Trufin, comerc. 
Rădăuţi . . . . . . 100 
Total Lei 6600 
Dtn această sumă s'au cumpă­
rat cărţi pentru premii în*suma de 
500 de lei delà librăria Mihai Gh. 
Turcan din Rădăuţi, s'a dat o 
diurnă In suma de 500 de lei dlui 
AI. Voevidca, pentru participarea 
la acest concurs ca expert, având 
totodată misiunea să noteze pe 
note toate cântările delà acest con­
curs. Ca premii s'a distribuit In 
total suma de 3545 de lei. A ră­
mas suma de 2055 de lei, care a 
fost depusă spre fructificare la 
Banca comercianţilor şi meseriaşi­
lor români din Rădăuţi, In contul 
„Academiei Populare", rămânând 
ca această sumă să se întrebuin­
ţeze pentru acelaş scop cu ocazia 
viitoarelor concursuri de acest gen 
din oraşul Rădăuţi. 
Juriul de judecare la acest con­
curs a fost compus din delegatul 
„Academiei Populare" dl Eudoxiu 
Scalat, din 3 delegaţi ai conferen­
ţiarilor din Rădăuţi, dl Iosif Şindi-
lariu, institutor şi director şcolar, 
dl Ion Dan, profesor, din câte un 
delegat al autorităţilor şi societă­
ţilor, cari au donat câte un premiu 
pentru acest concurs şi anume : 
dl Dr. E. Bancescu, prefectul ju­
deţului In numele prefecturii, dl 
Dr. loan Puiul, profesor şi mem­
bru In comisia interimară, din par­
tea primăriei oraşului Rădăuţi, dl 
Vesp. Reuţ, preot din partea Băn­
cii Rădăuţilor, dl Cornel Hahon, 
profesor şi preşedinte al „Asocia­
ţiei profesorilor secundari" în nu­
mele acestei asociaţii, dna Asp. 
Mihalceanu, directoare şcolară din 
partea „Doamnelor Române", d. 
Ilie Vişan, profesor din partea 
„Uniunii voluntarilor români", dl 
I. Tiron, profesor din partea clu­
bului sportiv „Hatm. Luca Arbore", 
d. Gheorghe Trufin, comerciant 
din partea „Societăţii comerc. şi 
meseriaşilnr români" şi dl Alecsan-
dru Voevidca, inspector de muzică 
a Reg. XIV. şcolare, ca expert. 
Preşedinte al juriului a fost ales 
dl Iosif Şindilariu, care într'o vor­
bire frumoasă a arătat însemnăta­
tea acestor concursuri aducând tot­
odată muiţămitâ tuturor celora cari 
s'au ostenit pentru a le realiza şi 
celor cari au binevoit să doneze 
bani pentru premiare. 
La concurs s'au prezintat 17 
echipe de băieţi cu colinde şi cân­
tece de stea, 9 echipe de băieţi cu 
uraturi, 2 echipe de irozi, şi 2 co­
ruri. 
Notăm că echipele premiate 
şi-au primit premiile destinate lor, 
dar şi ceilalţi copii su primit cel 
puţin câte 20 de lei şi o carte, 
aşa că foţi copiii au plecat foarte 
muiţămiţi. 
Din cântările produse s'au no­
tat pe note de către dl Al. Voevi­
dca 17 colinde, cântece de stea şi 
uraturi de anul nou, csri se vor 
litografia şi publica în curând, însă 
numai în una mie da exemplare. 
Fac totodată apel la profesorii de 
muzică, care ar dori să armonizeze 
aceste cântece pentru mai multe voci 
(voci egale pentru copii, cor bărbă­
tesc şi cor mixt) ca să se adreseze 
câ te „Academia Populară" Cer­
năuţi, Strada Caragiale 11, de unde 
vor putea primi câte 1 exemplar 
gratis, punându-i apoi la dispozi­
ţie acestei societăţi cântecul armo-
zat, având această societate In ve­
dere să le publice într'o colecţie 
mai mare, care sperăm că se va 
adăogi an de an şi cu cântări de 
soiul acesta şi de prin alte locali­
tăţi din Bucovina. a. b. 
A P E L ! 
Fraţi preoţi ! 
Preoţimea văduvă din Româ­
nia întregită ni-a pus pe umeri 
greaua sarcină de a duce la bun 
sfârşit problema reeăsătoriei lor. 
Pentru aceasta am întrunit 
preoţimea văduvă în mai multe 
congrese generale şi prin dele-
gaţiuni. S'au scris numeroase 
articole şi publicaţii pledând fa­
vorabil cauza lor potrivit învă­
ţăturilor Sfintei Scripturi a ve­
chiului şi noului Aşezământ, în-
mânându-se Sfântului Sinod 
numeroase memorii şi publica-
ţiuni. 
Chestiunea este pendintă îna­
intea Sf. Sinod încă delà 12 
Mai 1921, totuş nu s'a rezolvat, 
pentru care motive, nu ştim. 
Ea a fost discutată şi apro­
bată în conferinţa panortodoxă 
din Constantinopol, propusă fiind 
de delegaţii României dl Dr. 
Dragomir Demetrescu şi P . Cuv. 
Arhim. Iuliu Soriban. 
Sf. Sinod a admis şi pus în 
aplicare din hotărârile acestei 
conferinţe numai partea privi­
toare la schimbarea calendaru­
lui, iar chestiunea recăsătoririi 
preoţilor văduvi au lăsat-o pen­
tru mai târziu. Această nouă a-
mânare este încă o lovitură şi 
o crudă desiluzie pentru preo­
ţimea văduvă. 
A rămâne mai departe în pa­
sivitate însemnează a perde cauza 
cu toată dreptatea ee avem, în­
semnează a primi pacea ruşi­
noasă a învinşilor, părăsirea de­
finitivă a ori-cărei mişcări de 
luptă, ducând la primirea unei 
vieţi întru nimic mai deosebită, 
la refuzul de a asculta de în­
demnurile unui ideal mai înalt 
(Jules Payot Ed-Vomte 105), 
ceeaee nu cadrează cu misiunea 
noastră preoţească. 
Pentru aceste motive şi pen­
tru a nu ajunge la cele ce Payot 
exprimă prin pasagiul : „Cine nu 
meditează, cine nu are pururea 
prezent în memorie scopul ge­
neral ee urmăreşte, cine nu 
caută ou străduinţă cele mai 
bune mijloace pentru a ajunge 
scopul, ajunge vrând-nevrând 
jucăria împrejurărilor". 
Pentru căutarea şi aflarea a-
cestor mijloace facem 
U N ULTIM APEL 
la întreaga preoţime din ţară, 
văduvă şi nevăduvitâ, a se în­
truni la congresul general ce se va 
ţine la Bucureşti în zilele de 29 şi 
30 Aprilie 1925, spre a cere şi 
obţine imediat rezolvarea favo­
rabilă a acestei probleme; căci 
sunt peste 2500, de preoţi văduvi 
cari duc viaţa ruşinoasă de con­
cubinaj şi cine ştie cu cât se 
va spori numărul lor pe fiecare zi. 
Pentru salvarea acestor su­
flete şi a celor viitoare vă ru­
găm pe voi, fraţi preoţi, tovarăşi 
de suferinţe şi apostolat, legaţi 
prin dragostea, la care ne în­
deamnă ducele nostru Mântuitor 
a vă întruni necondiţionat sub 
orice jertfe în congres împreună 
cu noi spre a arăt» cu osebită 
smerenie I. P. S. Membrii ai 
Sf. Sinod, că rezolvarea acestei 
probleme a recăsătoririi preoţilor 
nu mai poate fi amânată, inter-
venindu-se pentru rezolvarea ei. 
Toate adeziunile se vor trimite 
la timp şi fără nioi-o întârziere 
Prea Cucerniciei Sale Părintelui 
D. Poposcu-Moşoaia, preşedin­
tele Comitetului de acţiune al 
preoţilor văduvi, Biserica Popa 
Chiţu sau la Redacţia şi Admi­
nistraţia Revistei „Crucea", str. 
Moşilor Nr. 163, Bucureşti, de 
unde se pot cere oiî-ce lămuriri. 
Participanţii să se anunţe. 
Bucureşti, la 15 Ianuarie 1925. 
D. Popeseu-Moşoaia 
Preşedintele comitetului 
de acţiune. 
Membri : 
Dimitrie Popovici, paroh, Poiana-
Stampei, Bucovina ; Iconom Gh. 
Oprişescu, paroh, Băbeşti , Gorj; 
Cornel Georgea, paroh Rachiş, 
Ardeal. 
M i ş c a r e a c u l t u r a l ă 
d i n p l a s a M a r g i n i a 
In plasa noastră Marghiia din 
judeţul. Bihor, avem despărţă­
mântul Astrei, societatea vână­
torilor, cercuri culturale învăţă -
toreşti şi alte multe. Toate le 
avem numai una ne lipseşte : în­
sufleţirea. Dar odată cu sărbă­
torirea Naşterei Mântuitorului, 
din anul acesta, mi se pare că 
s'a revărsat şi asupra acestei 
plase copleşită de străini, un spi­
rit nou. învăţătorii au început 
a se mişca mai mult şi aceasta 
din îndemnul harnicului şi ne­
obositului revizor şcolar d-1 
Gavril Erdei. Datorită d-sale, în­
văţătorii cutreeră satele, învăţând, 
luminând şi însufleţind pe să­
teni. Ei ţin şedinţe ale cercuri­
lor culturale îu fiecare Duminecă 
şi din acestea şedinţe trabue să 
amintesc cea delà Popeşti şi 
Spurcării. Cu acest prilej nu pu­
tem trece cu vederea reprezen­
taţia teatrală din comuna Satul-
bavbu, ce s'a ţinut în sara a doua 
de Crăciun, în localul şcoalei cu 
tineretul adult, sub conducerea 
harnicului învăţător Alexandru 
Papp. 
O mişcare culturală, îmbucu­
rătoare, se poate vedea şi în colţul 
acesta delà Nord-Est a judeţului 
Bihor, pe care mişcare o vom 
urmări-o cu atât msi mult cu 
cât este vorba de graniţa dinspre 
apus a ţării. a, b. 
STRIGĂTURI LA HORĂ 
Hai la horă să jucăm, 
Fata să o mărităm, 
Ferice de cine a da-o 
Vai de cel care a lua-o. 
Nu mă călca pe picior 
Că eu ştiu de ee ţii dor, 
Pe picior să nu mă calei 
Numai cu ochiul să-mi faci. 
Foae verde trei bujovi 
Eu ţi-am spus de multe ori 
Să nu porţi rochie 'n florită, 
Sâ le fii la toţi iubită. 
Să porţi ie ca şi ie 
Să-mi fii dragă numai mie 
Fo?e verde ş'o lalea 
Cine 'a horă n'o juca, 
Să-i moară ibovnica, 
Să vie să-i dau pe a mea 
Că e 'naltă şi buzată 
Oeheşică şi cotţată, 
Dacă te sărută odată 
Ai să fugi în lumea toată. 
Cine 'n lume nu iubeşte 
Mă mir la ce mai trăeşte 
L^ popi ce să spovedeşte. 
Las să mă spovedesc eu 
Cam iubit şi bun şi rău, 
Cine 'n lume n'a iubit 
E păcat c'a mni trăit. 
Cine hi lume nu iubeşte 
Pune-i pae şi'l pârleşte 
Da pe lume '1 prăpădeşte. . . 
I M:»nw. 
dia Chiţcani, jud. Tighina, 
auzite delà O. Zervu. 
C â n t e c e d i n B a s a r a b i a 
Foaiur verde nncă sacă 
Prin pădure-i promoroacă 
Şi pe vale-i bruma groasă 
Toate crengile se lasă. 
Şi am zis verde şi alta verde 
Şi-am zis verde înăr domnesc 
Pe ce drum să mă pornesc. 
Tot mai stau şi mă gândesc 
Pe ce drum să mă pornesc 
Cu puica să mă 'ntâlnesc 
Două vorbe să-i vorbesc 
Şi-a treilea să-i hotărăsc : 
Sâ-i spun puicii hotărâre 
— Or ţi s drag ori ţi-s u r â t . . . 
— Eu bădiţă drept ţi-oi spune 
Sâ ţi muţi drumul delà mine 
Că de amu îmi eşti urât 
Şi iţi spun cu jurământ 
Să-ţi muţi drumul pe sub pământ. 
II. 
Spală maică rufele 
Că ni aşteaptă trupele 
— Dragul mamii le am spălat. 
— Unde-oi sta ş-oi conţină1 
Acolo mi le-oi usca 
Unde-oi sta ş'oi hodini • 
Acolo m'oi primini. 
Şi-am zis verde şi-un harbuz 
Merg recruţii valea 'n sus 
Merg recruţii ca nourii 
Negri c i călugării. 
Şi-am zis verde şi-un pelin 
Am un frate la Gârlin 
Ş-ar vini şi n'are trin. 
Trenule cu patru roate 
N'aşi avea din tine parte 
Din şuruburile toate 
Şi de şinele de sub roate. 
(Auzite în tren delà 
Ion Coriăteanu dia Clingeni-Bălţi) 
de 
GH 0«NEA 
1) Conţină ^ cantona. 
Premiu 
„Cultura Poporalul" acordă an 
premiu de 3000 lei, pentru ur­
mătoarele întrebări: 
1. Cu câţi ani s'a născut Isus îna­
intea erei creştine ? 
2. In ce an exact a murit Irod? 
3. In ce an exact suntem? 
CONDIŢIUNILE г 
Acei ce vor să concureze Ia a-
ceat premiu, să fie numai din a-
bonaţii noştri, pe timp de un an. 
Se admit şi toţi acei ce se vor 
abona ulterior pe timp de un an. 
Răspuasurile se vor trimite zia­
rului nostru, cu indicaţia „Pentru 
premiu" d. Strat, până la 1 Ap­
rilie 1925. 
Numele câştigătorului se va pu­
blica în foae. 
„CULTURA POPORULUI". 
1 T 
General Ion C. Traüescu cu 
soţia şi familia, au nemărgi­
nita durere de a anunţa per-
derea prea iubitei lor fice : 
MICA 
elevă Iii clasa a VH-a Şcoala 
Centrală din Bucureşti 
şi care a încetat din viaţă în 
ziua de 24 Ianuarie a. c. In 
Cluj unde a şi fost înmor­
mântată. 
R n g a ţ l - v A p e n t r u dânsa! 
P I E 1 Î I L Ë P E I T E f J C O P I I 
(Putna) ; Holban Corist, el. 2 
gim., Panoiu (Putna); Teodor I. 
Tacu, elev, Crucea de sus (Put­
na,); Antohe Ion, Crucea de sus 
(Putna) ; Simion Puşcă, Crucea 
de jos (Putna); Haralamb Pet-
raehe, Crucea de sus (Putna). 
Maria T. Teodorescu, com. Podu-
Rizii (Dâmboviţa); Nicola Sam 
elev ci 5 pr. Ramna (Caraş-Ss-
verin). 
Darurile din Pomul de Cră-
ciuu au fost găsite de următorii 
copii: Florica I. Apostol, el. 4 
primară; Ionăşeni (Botoşani) ; 
Elena Liveseu, Iaşi; Isac C. Du­
mitru, cl. 2 gimn. Panoiu (Putna); 
Mircea Gh. Focşani; Lucia Podo­
abă, cl. 3 liceu, Satu Mare; 
Clemenţa-Aurora preot N. Dan-
ciu, elevă, Stăvărpşti (R.-Sărat) ; 
Ion Mareu, elev. Cristian (Sibiu) ; 
Ois t ina G. Bărbuleseu, Tismana 
(Gorj); Venera Vodarici, cl. 4 
pr., Calvini (Biizây): Terentie R. 
Micluţia, cl. 2 liceu, Rişculiţa 
(Ardeal); Florica Tămaş, cl. 4 
prim., Botizosvarea (Satu Mare) ; 
N. Biăgar, Codlea (Braşov); 
Aneta Vleja (Bacău); Aurelia 
Cardaş cl. 4 pr. Şag (Timiş); 
Subsinschi Pompiliu, Ritoreul-
Dagomirnei (Suceava); Marga­
reta Jurca, cl. 2 lie. Petrova (Ma­
ramureş); Speranţa-OlotiIda Dan 
ciu, Câineni (R.-Săriât); Letiţia 
Sârbu, Areelia (Solnoc Dobâea); 
Emil Sedan Petroşeni (Hunedo­
ara) ; Margareta Alecsiu, cl. 3 
pr. Constanţa; Elena Vodă, Ar-
calia (Solnoc-Dobâca); G .Mari-
neseu, Bazargic; Liviu Staiono-
vici, Arad; Ghiţă Baia, cl. 3 pr. 
Şemlaoul-Mare (Timiş); Gh. Op-
rescU; Bucureşti; Aua ei Natália 
Damasehiu, Bârlad; Silvia Lili 
Petala, Orşova (Banat); Anghela 
Brănişi?anu, cl. 3 pr,, O a i o v a ; 
D. Mărascu, cl. 2 prim., Paaciu 
Au câştigat premii : 
1. O cutie cu culori şi 3 pen­
sule, Li ca Ionescu, el. 4 pr. 
Cluj, str. Căpitan Ignat 13. 
2. 3 Cărţi de poveşti frumo­
ase eu figuri, Elena Livescu, 
Iaşi, str. Frumoasă 89. 
3. O forfecuţă, un degetar şi 
ace, Florica Tămaş, Corn. Boti-
zoşvareu (jud. Satu Mare). 
4. Ua plumier frumos, Ghiţă 
Baia, el. 3 pr. Corn. Semlacul-
Mare (jud. Timiş). 
5. O călimară frumoasă, Emil 
Sedan, Petroşeni, str. Boţoni'No. 
251 (jud. Hunedoara). 
6. Un calendar frumos de b a 
zunar. Gh. Oprescu, Bucureşti, 
str. Clucer 26. 
7. Uu euţitaş, Luciu schi Pom­
piliu, Com. Miîocul-Dragomirnei 
(Suceava). 
8. O iconiţă, Ana şi Naialia 
Damasehin, Bârlad, sir. Cuza 
Vodă No. 12. 
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M A N N ŞI C O M P S . A . w 
Cluj, Str. Regina, Maria 11 Щ 
Depositul s t r o b i i o a r e l o í " orig. \ 
C h a n d o i r , sistem Vermorel. 
b e i 1205 
francat şi la ori şi care staţiune 
poştale. 
. . . _ ' j 
M o a t e p o p o r a l e | 
d e t o r s 
Bucata lei 3 O O 
pe lângă expediţie cu ramburs 
furnizează prompt din depozit 
apartamentul Ma şinelor 
al Renniunci Agricole S . A . 
Sib ln , S t r a d a S u r e i Ko. 3 3 
) 
H I R S C H & C Z O D 1 K 
MAGAZIN DE P1ELERIB 
C L U J 
Strada St. Iosip (Szép-utca) No. 2 
f 
Depozit permanent de pielerie 
streine ţi indigene. 
PREŢURI POARTE SOLIDEI 
T r a i a n G . S t o e n e s c o 
avocat 
Calea ЦѵтЪт Vodă 42 
BUCUREŞTI 
Mal, 
bine ca 
ori şi unde 
se serveşte la 
B A I A E L I S A B E T A 
I 
Băi de abur, 
de cadă, 
duş, etc. 
CLUJ, 
Str. Călugăriţelor (pe Someş) 
La expoziţia zoologică din ţară ţi 
nută în Cluj în luna Septemvrie anul 
1924 am fost decoraţi cu medalia de 
aur. Cu preţul unui jumătate kgr. 
de lână sau unui kgr. de brânză 
Vă puteţi mântui 
oile de prăpăclire. 
E H S T O l 
se manipulează simplu şi vindecă cu 
siguranţă. Să vinde în Drogueria 
Succesorii lui 
FRANCISE GERGELY 
Cluj, Fiaţa Unirii No. 21 
Drogueria Gea-Kraycr S. A. Timi­
şoara. 
Drogueria Krafft şi Herbert, Braşov. 
Farmacia Dávid János, Tg Murâş. 
Drogueria „Apollo", Ştefan Farkas 
Oradea-Mare. 
и £ШЫЕа*ЖѢ^£Ш f porc i , o i l e ş i v i t e i 
1 * • • c o r n u t e s e încbolnăves 
Poţi asigura vitele von­
tra bolilor şi peţi ajuta 
îngrăsărea lor prin fo­
losirea puternicului. 
E S I W F E C T « 
ál primmeflicului veterinar David Elun-:* vrot-r-jriî ca mm 
legală. M I I M A I И Ш Ь Т ! Boală de po-ri, eilbează Щ 
oi, durere de gură la vitele cornute şi dal-ie. Acest me-üca 
ment hrănitor î! poţi găsi în toate to-пгаочЗІе I« eomereianjl 
şi la consumuri, în mai muKe comune, J9nds:.rm«',<'ie. r r-oţi 
învăţători şi dnii proprietar'! care m oeiui*. or vp-V-nflei?? 
acestui folositor medicament 1U ke. \-л a- 20 dr iei 
instrucţiuni, 20 en*ii 300 de lei <keu ss plăteşte înainte, eaij 
320 de lei, dacs ti-boiie eu rc-ir-burs. 
REPREZENTANTUL G E N E R A L DIN ROMÂNIA: 
S O Ó S & C O M P , T Â B G U - 31 Z J B Ä $ \ 
(TRANSILVANIA) STR. 'PRINCIPESA. MARIA 2 
JLa comaade riifíftm arirc.-ia exaeiă, judeţn! ş! poşta ultimă. 
r u dfpline g*t-âi>ţ'e fa fo'iri; 
S ^ 4 ^ de războiu o d e mai bun 
Щ 
Mm Й J Als 
de; orasătoarele «pscialitaţ! : Curele da piele p?i;tru dim-mwi, Cofl»; 
presoa e şi tot feltfl da oWli uentru !«:treb)infars tehnică liferesZ* 
F B A T I I 
ÉK C H I P . 
SSCIETăT£ AKCNIMA 
Cî JL I. ; «Fa 
pentru 
biserici în orice mă­
rime din material special la 
S C H I E B A 4 o . 
p r a w ă l i e t e d i i s i c ă , 
C L I I J . Cent* oferteţv 
(« 
1 
* 
De prima calitate 
plăcută şi 
răcoritoare 
este 
- Fabrice: 
Turda, Telefon o. 
Depozit, principal : 
CLUJ, Aelefmi 394. 
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cu răşniţa 
de cafea. 
vorbind eu cumpăr de 
preferinţă VERITA­
BIL FM A N CK*, spune 
bucătăreasa cocoanei, 
aşa sunt obişnuită de 
ani de zile. Ştiu că, nu 
voi face niciodată o 
greşeală., şi voi fierbe 
întotdeauna o cafea 
gustoasă, tare şi de 
f'iihmre brun-aurie. 
SPECIALITĂŢILE / A B R I CEI DE BERE G Z E L L D I N CLUJ 
b s r e n n t r i t o a r e , s p e c i a l i t a t e a N E A G R A d i n m a l ţ datolia 
ii S 1 
Ä, m u l t a p r e c i a t ă b e r e A L 
D I N CAUZA CALITĂŢILOR LOR NEÎNTRECUTE S'AU DOVEDIT CA 
I M Ă R C I L E CELE M A I SUPERIOARE. SE CAPĂTĂ PRETTITINDENL 
O reclama folositoare se faee In „CULTURA 
care se tipăreşte in 56 mii de exemplare 
